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P E R S O N E N D E R U B E R W E L T 
( A n dr e a s H ol z er n) 
G ott 
Di e R eli gi o n d er Kir c h e n u n d T h e ol o g e n u n d di e R eli gi o sit ät d er Vi el e n w ar z wi-
s c h e n 1 7 5 0 u n d 1 9 0 0 v o n ei n er z u v or ni e d a g e w e s e n e n Di v er sifi zi er u n g d er r eli gi-
ö s e n B e zi e h u n g s s p h är e g e pr ä gt, di e - v o n d er G ott e s b e zi e h u n g a u s g e h e n d - a uf 
di e C hri st u s v or st ell u n g e n, M ari a , di e H eili g e n u n d Gl a u b e n s h el d e n, ni c ht z ul et zt 
E n g el u n d T e uf el u n d di e T o d e s- u n d J e n s eit s v or st ell u n g e n a b str a hlt e. A uf k at h o-
li s c h er wi e pr ot e st a nti s c h er S eit e b e ei nfl u ßt e n di e A uf kl är u n g u n d di e R o m a nti k 
d a s r eli gi ö s e L e b e n u n d di e G ott e s v or st ell u n g e b e n s o n a c h- wi e k o nfli kt h alti g; d a-
n a c h e nt wi c k elt e n si c h a uf k at h oli s c h er S eit e di e Ultr a m o nt a ni si er u n g u n d d a s 
„ K a t h oli s c h e Mili e u " ,1 a uf pr ot e st a nti s c h er S eit e di e Er w e c k u n g s b e w e g u n g, di e 
( N e o-) Ort h o d o xi e, d er R ati o n ali s m u s , di e V er mittl u n g st h e ol o gi e u n d di e „ sittli c h e 
R eli gi o n " d e s b ür g erli c h e n K ult ur pr ot e st a nti s m u s als ei g e n st ä n di g e L e b e n s wir k-
lic h k eit e n. 2 
Di e U m b a ut e n d e s r eli gi ö s e n Pr ofil s d er N e u z eit w ar e n st et s v o n D e ut u n g s-
k ä m pf e n b e gl eit et, i n d e n e n si c h V ertr et er u nt er s c hi e dli c h er Fr ö m mi g k eit s stil e 
w e c h s el s eiti g b ür g erli c h-r ati o n ali sti s c h e ,, Au s [ ! ] kl är u n g ", b ä uri s c h e o d er bi g ott e 
,, V ol ksr eligi o n " o d er p oliti si ert e ,, Aft err eli gi o n " v or w arf e n; ei n e j e d e di e s er Ri c h-
t u n g e n v erf e hlt e i n d e n A u g e n i hr er G e g n er „w a hr e " G ott e s b e g e g n u n g. A u c h 
di e i m 1 9. J a hr h u n d ert p ar all el z u di e s e n Str eitfr o nt e n si c h a u s bil d e n d e r e ligi o n s-
u n d kir c h e n g e s c hi c htli c h e wi e v ol k s k u n dli c h e F or s c h u n g i st d a v o n ni c ht u n b e-
ei nfl u ßt g e bli e b e n, 3 e b e n s o wi e b e sti m mt e s o zi al g e s c hi c htli c h e Z u griff e .4 Di e 
Fr ö m mi g k eit s pr a xi s d er Vi el e n w ar d a s Er g e b ni s b e w u ßt er U m g e st alt u n g e n u n d 
i hr er j e w eili g e n ei n p a s s e n d e n V er ar b eit u n g: E v a n g eli s c h e G ei stli c h k eit, k at h o-
li s c h er Kl er u s u n d L ai e n , A d el, B ür g er , st ä dti s c h e u n d l ä n dli c h e si m pli c es st a n d e n 
i n ei n e m k o m pl e x e n A u st a u s c h s el e kti v er Tr a diti o n s a n ei g n u n g u n d ei g e n st ä n-
di g er V er ar b eit u n g d er a n g e b ot e n e n o d er er z w u n g e n e n M oti v e u n d V er h alt e n s-
f or m e n . W e d er d a s „B ar o c kfr o m m e " n o c h d a s „ Ultr a m o nt a n e ", w e d er d a s ort h o-
d o x „ Kir c h e nfr o m m e " n o c h g ar d a s pi eti sti s c h „ Er w e c kt e " e nt st a n d e n al s 
gl ei c h s a m „ a ut o c ht h o n e " F or m e n, s o n d er n als j e w eil s st ä n d e- u n d gr u p p e n ü b er-
gr eif e n d e Fr ö m mi g k eit s stil e , di e , i nj e v er s c hi e d e n e n K o nt e xt e n ei g e n s g e d e ut et 
u n d mit s y m b oli s c h er K o m m u ni k ati o n a n g er ei c h ert, i d e ntit ät s bil d e n d wir k s a m 
w ur d e n. 5 U n d o b d a s 1 9. J a hr h u n d ert z wi s c h e n D e- u n d R e c hri sti a ni si er u n g 6 al s 
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A b bil d u n g 3 2: Dr e if alti g k eit, Z ei c h n u n g v o n]. R eit er er , St a hl sti c h v o n E. St ö gli c h . 
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S ä k ul ari si er u n g d er e ur o p äi s c h e n M o d er n e o d er al s f or ci ert e R e k o nf e s si o n ali-
si er u n g s e l b st d er b ür g erli c h e n L e b e n s w elt z u b e gr eif e n s ei, i st a u c h i n d er Hi-
st ori s c h e n K ult ur- u n d S o zi al wi s s e n s c h aft d er z eit h efti g u m strit e n. 7 
A uf kl är u n g u n d R o m a nti k: 
V o m „W elt e n m e c h a ni k er " z u m G ar a nt e n d er Kir c h e 
K urt N o w a k h at d ar a uf v er wi e s e n, d a ß di e „ Et a b lier u n g d e s m o d er n e n hi st o-
ri s c h e n D e n k e n s " d a s Wir kli c h k eit s- u n d R eli gi o n s v er st ä n d ni s u n d di e B e zi e h u n g 
z u G ott u n d d e n r eli gi ö s e n M ä c ht e n f u n d a m e nt al v er ä n d ert e. Gl ei c h z eiti g w ar 
R eli gi o sit ät z wi s c h e n 1 7 5 0 u n d 1 9 0 0 s o „ t h e ol o gi e h alti g " wi e ni e z u v or. 8 D er G ott 
d er c hri stli c h e n Tr a diti o n e n w ur d e al s ei n r e gi o n al a uf d e n gri e c hi s c h-r ö mi s c h e n 
K ult ur kr ei s u n d z eitli c h a uf di e hi st ori s c h ü b er s c h a u b ar e W elt w e stli c h er G e-
s c hi c ht sf or s c h u n g b e gr e n zt e s P h ä n o m e n w a hr n e h m b ar. D er bi bli s c h e Off e n b a-
r u n g s gl a u b e n w ar - o h n e hi n s p ät e st e n s s eit d er R ef or m ati o n, s eit h er a b er n o c h 
k o nt er k ari ert d ur c h stri kt v ert ei di gt e W a hr h eit s a n s pr ü c h e - ni c ht m e hr i d e nti s c h 
mit d e m K o s m o s d e s M e n s c h e n ü b er h a u pt. ,, A n g e si c ht s d e s si c h n a c h a lle n S eit e n 
a u s d e h n e n d e n U ni v er s u m s d er R eli gi o n " st är kt e d a s A uf kl är u n g sj a hr h u n d ert di e 
,,r eli gi ös e n A n s pr ü c h e d e s I n di vi d u u m s ", 9 u n d di e I n di vi d u ali si er u n g v o n H al-
t u n g, B e k e n nt ni s u n d Pr a xi s f ü hrt e d a z u, d a ß w e ni g er „ G ott " al s e h er „ di e R eli-
gi o n " t h e m ati si ert w ur d e. W as d a s fr eili c h w ar, v er u n ei n d e uti gt e si c h i m m er 
w eit er: ,, B ei K a nt m ei nt e R eli gi o n di e , Erf üll u n g all er M e n s c h e n pfli c ht e n', b ei 
d e n Er b e n d e s Gr af e n Zi n z e n d orf di e s c h w är m eri s c h e I n ni g k eit ei n er , b e bl ute-
t e n' J e s u s- Fr ö m mi g k eit , b ei d e m Fr a n kf urt er N e ol o g e n T öll n er di e L e kt ür e d e s 
, z w eit e n B u c h e s G ott e s', d er N at ur. " U n d, s o k ö n nt e m a n er g ä n z e n, f ür di e K a-
t h oli k e n m ei nt e G ott u m 1 8 0 0 f ür di e ei n e n n o c h di e Sti m m e d e s G e wi s s e n s i m 
G e witt er, 1 0 w ä hr e n d di e a n d er e n i h n z u ei n e m s a nft e n M or al er zi e h er u m s c hri e-
b e n, i nter e s si ert a n ei n e m g e bil d et- m ä ßi g e n, fr o m m-fl ei ßi g e n L e b e n v o n d ur c h 
V ol k s a uf kl är u n g b e gl ü c kt e n L a n dl e ut e n. 
D er G ott d er A uf kl är u n g w ur d e i n d er pr ot e st a nti s c h e n T h e ol o gi e er ar b eit et 
u n d w a n d ert e v o n d ort i n d a s r eli gi ö s e L e b e n d er a dli g- b ür g erli c h e n Elit e n b ei-
d er K o nf e s si o n e n ei n. D a b ei i st e s ei n e irr ef ü hr e n d e Alt er n ati v e, d e n j e w eili g e n 
k o nf e s si o n ell e n Ort h o d o xi e n v or d er A uf kl är u n g d a s Bil d ei n e s „ str e n g e n Ri c h-
t er- G ott e s ", d er A uf kl är u n g s e l bst hi n g e g e n d a s ei n e s „ mil d e n V at er- G ott e s " z u 
u nt er st ell e n. E nt s c h ei d e n d w ar vi el m e hr di e si c h n a c h 1 7 5 0 br eit e n wir k s a m v o ll-
zi e h e n d e a nt hr o p o l ogi s c h e W e n d e: W ä hr e n d d er G ott e s b e z u g d e s k o nf e s si o-
n ell e n Z eit alt er s d ur c h g ä n gi g e s c h at ol o gi s c h, v o m E n d e d e s L e b e n s u n d v o n d e n 
,,let zt e n Di n g e n " h er e nt w orf e n w or d e n w ar- w a s K at e c hi s m u s- E nt w ürf e d e s 1 9. 
J a hr h u n d ert s r e pri sti ni er e n s ollt e n 1 1 - , v oll z o g si c h d a s G ott e s v er h ält ni s a uf g e-
kl ärt er R eli gi o sit ät v o n d e n h u m a n e n P ot e nti al e n v oll g ülti g e n M e n s c h s ei n s „ a uf 
Er d e n " h er. 
D er N e ol o g e J o h a n n J o a c hi m S p al di n g k e n n z ei c h n et e i n s ei n er 1 7 7 2 p u bli-
zi ert e n S c hrift U b er di e N utz b ar k eit d es Pr e di gt a mt es u n d d er e n B ef d r d e r u n g di e A uf kl ä-
r u n g v or a lle m d ur c h i hr e n pr a kti s c h e n C h ar a kt er , ,, Dri n g e n a uf B e s s er u n g u n d 
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G ott s eli g k eit, al s a uf d e n h a u pt s ä c hli c h e n Z w e c k d er R eli gi o n ", u n d Fri e dri c h 
Wil h el m J er u s al e m ä u ß ert e i n s ei n e n B et r a c ht u n g e n ü b er di e v o r n e h m st e n W a h r h eit e n 
d er R eli gi o n v o n 1 7 7 4: ,, Di es i st u n s er e R eli gi o n; di e Li e b e G ott e s, di e si c h i n ei n er 
all g e m ei n e n W o hlt h äti g k eit u n d M e n s c h e nli e b e t h äti g m a c ht. " 1 2 U n d v or all e m 
k ö n n e d a s C hri st e nt u m ni c ht u nt er V er w ei s a uf ei n e v er m ei ntli c h r ei n er e „ n a-
t ürli c h e " R eli gi o n i n s ei n er hi st ori s c h e n E nt wi c kl u n g d e s a v o ui ert w er d e n, w eil 
di e „ n at ürli c h e " R eli gi o n o h n e d a s C hri st e nt u m g ar ni c ht a u s g e bil d et w er d e n 
k ö n n e. S o f or m uli ert e S p al di n g al s A p ol o g et i n s ei n e n vi el b e a c ht et e n G e d a n k e n 
ü b e r di e B e sti m m u n g d es M e n s c h e n s c h o n 1 7 4 8 ü b er C hri st e nt u m u n d n at ürli c h e 
R eli gi o n: ,, W er di e Billi g k eit u n d U n p art eili c h k eit h at, di e R eli gi o n d er S c hrift i n 
i hr e m W e s e ntli c h e n u n d i n i hr e m H a u pt z w e c k a uf m er k s a m z u er w ä g e n, d er wir d 
s of ort fi n d e n, d a ß di e s e d a s s c h ö n st e Z e u g ni s u n d d er st är k st e B eif all ist, d er d e n 
hi er h er g e h öri g e n W a hr h eit e n d er N at ur u n d V er n u nft g e g e b e n w er d e n k a n n. 
D e s M e n s c h e n Z w e c k u n d S c h ul di g k eit, s ei n e A b h ä n gi g k eit v o n G ott u n d s ei n e 
Gl ü c k s eli g k eit i n d e m s el b e n wir d d ari n i n s ol c h e m Li c ht e, mit s ol c h e m Er n st e 
[ ... ] g el e hrt, d a ß e s mir u n b e gr eifli c h ist, wi e e s m ö gli c h s ei n s ollt e, v o n d e m 
W ert e d er n at ürli c h e n R eli gi o n l e b e n di g d ur c h dr u n g e n z u s ei n u n d d o c h ei n e 
Gl a u b e n sl e hr e ni c ht h o c h z u a c ht e n, di e e b e n d a s s a gt , w as di e n at ürli c h e R eli gi-
o n, u n d di e e s s o d e utli c h , v oll st ä n di g u n d r ü hr e n d a gt. [ ... ] "13 
D a h er i st di e c hri stli c h e R eli gi o n, wi e J er u s al e m m ei nt, ,, di e V oll k o m m e n st e, 
di e v er n ü nfti g d e n k e n k a n n, di e G ott f o d er n [!] k a n n; di e ei n zi g e , di e u n s g ott-
ä h nli c h, g e g e n a n dr e w o hlt h äti g u n d s el b st v oll k o m m e n, z ufri e d e n m a c h e n 
k a n n ". 1 4 R eli gi o n m u ß g e pfl e gt u n d a u s g e bil d et w er d e n; ei n e tr ä g e u n d st u m pf e 
V er n u nft i st ni c ht G ott al s d e m S c h ö pf er, s o n d er n ei n e m M a n g el a n U nt erri c ht 
a n z ul a st e n. ,, M a n h at e s mit all er Z u v erl ä s si g k eit [ ... ] er wi e s e n, d a ß k ei n e n at ür-
li c h e R eli gi o n u nt er d e n M e n s c h e n s ei n w ür d e , w e n n k ei n e g e off e n b art e w är e. 
[ ... ] D a h er i st e s a u c h ei n e u nl e u g b ar e Erf a hr u n g [ ... ], d a ß di e n at ürli c h e R eli-
gi o n i m m er d a a m b e st e n er k a n nt u n d g el e hrt wir d , w o d a s Li c ht d e s E v a n g eli u m s 
di e G ei st er a uf g e kl ärt h at [ ... ]. Hi er a u s l ä ßt si c h urt eil e n, wi e vi el D a n k u n d V er-
pfli c ht u n g wir d er g öttli c h e n G üt e s c h ul di g si n d, d a ß si e d er ä u ß er st e n B e d ürf ni s 
d er M e n s c h e n d ur c h di e s e n U nt erri c ht a uf ei n e s o v ort eil h aft e W eis e z u hilf e 
g e k o m m e n ist, u n d wi e vi el E hr er bi et u n g di e s er U nt erri c ht s el b st v o n u n s v er-
di e nt. E n dli c h l a s s e m a n a u c h d e n ei g e ntli c h e n L e hr e n d e s C hri st e nt u m s G e-
r e c hti g k eit wi d erf a hr e n. Si e g e h e n [ ... ] d ur c h g e h e n d s u n d a u g e n s c h ei nli c h a uf 
d e n gr ö ßt e n u n d l et zt e n Z w e c k all er R eli gi o n , n ä mli c h , d e n M e n s c h e n g ut u n d 
gl ü c kli c h z u m a c h e n [ ... ]. " 1 5 
R eli gi o n u n d Off e n b ar u n g s ei e n i m w e s e ntli c h e n U nt erri c ht i m Li c ht d er 
A uf kl är u n g; G ott w ar <l er n e n t s pr e c h e n d v or all e m ei n g üti g- b ar m h er zi g er L e hr er 
u m d er P erf e kti bilit ät u n d d er Gl ü c k s eli g k eit d e s M e n s c h e n will e n. I m p ä d a g o-
gi s c h e n A n s at z d e s a uf g e kl ärt e n C hri st e nt u m s f a n d d er M e n s c h o h n e Bil d u n g 
w e d er z u si c h s el b st n o c h z u G ott ei n V er h ält ni s. Di e s i st fr eili c h ni c ht i m Si n n 
ei n er R e d u kti o n d e s C hri st e nt u m s a uf V er n u nft u n d M or al z u v er st e h e n , s o n d er n 
m ei nt e b e n s o ei n e erf a hr u n g s b e z o g e n e Er s c hli e ß u n g v o n Gl a u b e n si n h alt e n. 
Di e Br eit e n wir k s a m k eit di e s er V or st ell u n g e n z ei gt si c h d a n n ni c ht n ur i n e v a n-
g eli s c h e n, s o n d er n a u c h i n k at h oli s c h e n H a n d b ü c h er n z ur r eli gi ö s e n Er zi e h u n g. 
Di e v er n ü nfti g e G ott e s v er e hr u n g ri c ht et e si c h v or all e m a uf N at ur w a hr n e h m u n g e n 
u n d a uf v er n u nft b e z o g e n e A n al o gi e s c hl ü s s e a u s d er Allt a g s w elt. K at h oli s c h e Ki n-
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d er ler nt e n a u s i hr e n r ef or m p ä d a g o gi s c h e n S c h ul b ü c h er n G ott als w ei s e n „ S c h ö p-
f er u n d Er h alt er " ei n er „f u n kti o ni er e n d e n " N at ur k e n n e n; Erf a hr u n g d er A u ß e n-
w elt w ar k ei n „ b li n de s U n g ef e hr ", s o n d er n i n d er „ Gr ö ß e , S c h ö n h eit u n d 
S c hi c kli c h k eit di e s e s W elt- G e b ä u d e s " als Hi n w ei s a uf ei n e n „ w eit v ortr effli c h e m 
B a u- M ei st er " ei n G ott e s er w ei s: ,,Di e V er n u nft er h e b et u n s ü b er di e T hi er e; u n d di e 
V er n u nft l ehr et u n s, d a s e s ei n e n G ott g e b e. " 16 S el b st v er st ä n dli c h w ar a u c h d er G ott 
d er A uf kl är u n g ei n Er zi e h er. B e s o n d er s d ort, w o a uf g e kl ärt e R ef or m p ä d a g o gi k i m 
V er b u n d mit st a atli c h er S c h ul a uf si c ht u n d a llg e m ei n er „ R el igi o n s- P o liz e y" i n s z e-
ni ert w ur d e, h att e a u c h d a s G ott e s bil d d e n O bri g k eit s g e h or s a m z u f ör d er n. I n i hr 
er s c hi e n s c hl e c ht hi n „G ott e s Will e ": ,,G ut er G ott, er h alt e u n d s e g n e u n s er e lie b e 
O bri g k eit u n d a lle u n s er e V or g e s et zt e n ; gi b, d a ß wir ei n r u hi g e s u n d fri e d s a m e s 
L e b e n u nt er i h n e n f ü hr e n i n a ller G ott s e lig k eit u n d E hr b ar k eit. " 1 7 
Ei n e Gr u n d v or a u s s et z u n g f ür a lle t h e ol o gi s c h e n A u s ei n a n d er s et z u n g e n d e s 
1 9. J a hr h u n d ert s w ar di e A u s ei n a n d er s et z u n g mit d er L e hr e v o n d er Er b s ü n d e. 
Di e o pti mi sti s c h e A nt hr o p ol o gi e d er t h e ol o gi s c h e n A uf kl är u n g n a h m di e bi-
bli s c h e D efi niti o n d e s M e n s c h e n al s G ott e s E b e n bi l d s o er n st, d a ß si e z w is c h e n 
d e m üti g e n d er S c h ul d u n d u n v er s c h ul d et er U n v o ll ko m m e n h eit u nt er s c hi e d u n d 
d a h er di e g öt tlic h e G n a d e al s di e m e n s c hli c h e n Kr äft e u nt er st üt z e n d d a c ht e, u m 
„ di e m e n s c hli c h e N at ur wi e d er z u i hr er ur s pr ü n gli c h e n V oll k o m m e n h eit u n d 
W ür d e " z u er h e b e n u n d i hr e Kr äft e z u m G ut e n a n z u s p or n e n . 
D er kriti s c h e n D o g m e n hi st ori e w ur d e d ar u m z u g etr a ut, d a s ü b erli ef ert e C hri-
st e nt u m v o n ü b erfl ü s si g e n Z u s ät z e n u n d a b er g lä u bi g e n E nt st ell u n g e n d er G e-
s c hi c ht e z u r ei ni g e n, u m d a s „ W e s e ntli c h e " h er v ortr et e n z u la s s e n. I n s of er n s ei 
di e A uf k lär u n g ni c ht r e ligi o n s g ef ä hr d e n d: si e b ef ör d er e ei n e v er n ü nfti g e G ot-
t e s v er e hr u n g _ i m „ G ei st u n d i n d er W a hr h eit ", i n d e m si e di e s e v o n d e n S c h al e n 
hi st ori s c h er U b er kr u st u n g fr eil e gt e. Z u m er kl ärt e n Pr o gr a m m d er t h e ol o gi s c h e n 
A uf kl är u n g g e h ört e di e U b er wi n d u n g d e s u n v er s ö h nli c h e n K o nf e s si o n ali s m u s 
d er N a c hr ef or m ati o n s e p o c h e. 
D a s s et zt e i m U m k e hr s c hl u ß v or a u s, p oliti s c h e u n d g e s e lls c h aftli c h e Str u kt ur-
u n d L e giti m ati o n s m u st er v o n d er B e k e n nt ni sfr a g e a b z utr e n n e n, g er a d e w eil 
a u c h di e I r e n i k d e s s p ät e n 1 8. J a hr h u n d ert s d e n K o nf e s si o n s b e z u g d er r eli gi ö s e n 
L e b e n s w elt e n k ei n e s w e g s z u m V er s c h wi n d e n br a c ht e. I n di e s e m Si n n e k o n nt e 
J o h a n n S al o m o S e ml er ( 1 7 2 5- 1 7 9 1) di e tr a di ert e D o g m ati k al s „ g oti s c h e n K u n st-
b all a st " s o w o hl k o n s er vi er e n al s a u c h hi st ori si er e n u n d ei n er a uf g e k l ärte n „Pri -
v atr eli gi o n " d e n W e g e b n e n. S e ml er br a c ht e j e n e si c h i m a uf g e kl ärt e n B ü r g er-
u n d A d el s mili e u s et a b lier e n d e „ Pri v atr eli gi o n ", di e „ d e m I n di vi d u u m als 
Er k e n nt ni s- u n d Erf a hr u n g s s u bj e kt ei n e w a c h s e n d e B e d e ut u n g " z u m a ß, er st m a l s 
a uf d e n B e griff. Di e „E nt wi c kl u n g z u m r e ligi ö s e n I n di vi d u ali s m u s " l öst e si c h v o n 
kir c hli c h e n N or m e n; Kir c hli c h k eit u n d C hri stli c h k eit s o llte n pr o gr a m m ati s c h 
a u s e i n a n dertr et e n. 18 Di e s e s t h e ol o gi s c h e Pl ä d o y er f ür r e ligi ö s e n I n di vi d ua lis m u s 
s a h si c h „ b er eit s d ur c h d a s n e ut e st a m e ntli c h e Gl a u b e n s v er st ä n d ni s u n d d e n 
r ef or m at ori s c h e n Fr ei h eit s g e d a n k e n l e giti mi ert " u n d v er st a n d si c h „i n d e m 
e nt s c hi e d e n e n Ei ntr et e n f ür di e Gl a u b e n s- u n d G e wi s s e n sfr ei h eit als Er b e d er 
R ef or m at i o n ". 1 9 G er a d e di e s u bj e kti vi ert e Pri v atr eli gi o sit ät g alt als ei n e G ott e s b e-
zi e h u n g  „ i m G ei st ~ n d i n d er W a hr h eit " , i n w el c h e G e m üt, I nte lle kt, W a hr h eit s-
will e u n d et h is c h e U b er z e u g u n g st är k er i n v ol vi ert w ar e n al s i m als „ G e w o h n h eit s-
c hri st e n t ur n " kriti si ert e n Kir c h e n gl a u b e n. 
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A n d er s al s i n d er n a c hf ol g e n d e n r o m a nti s c h e n R eli gi o sit ät h a n d elt e e s si c h 
k ei n e s w e g s u m ei n e bl o ß e B e m ä nt el u n g v o n Kir c h e n di st a n zi er u n g o d er u m ei-
n e n g e s ell s c h aftli c h e V er a nt w ort u n g g eri n g s c h ät z e n d e n R ü c k z u g i n I n n erli c h-
k eit, G ef ü hl u n d „ E m pfi n d u n g ". Di e b ei S e ml er b e s c hri e b e n e Pri v atr eli g! _ o n l e bt e 
a u s ei n er bi bli s c h i n s piri ert e n g e n er ell e n Tr a diti o n s kriti k u n d a u s d er U b er z e u-
g u n g, ,, d a ß i m C hri st u s gl a u b e n d er W e g z u m H eil f ür j e d er m a n n off e n st e ht, 
a u c h w e n n d a b ei ni c ht all e Kir c h e nl e hr e n u n d Fr ö m mi g k eit sf or m e n stri kt e B e-
a c ht u n g fi n d e n s ollt e n ", 2 0 g er a d e u m d a s I n di vi d u u m z u f ort s c hritt s ori e nti ert er 
W elt g e st alt u n g fr ei z u s et z e n. D a ß s ol c h e B e str e b u n g e n v o n k o n s er v ati v e n Or-
t h o d o x e n al s „I n diff er e nti s m u s " g e br a n d m ar kt u n d v o n ei nf a c h e n L e ut e n als 
Z er st ör u n g d er R eli gi o n g e w ert et w ur d e n, z ei gt di e Pl ur ali si er u n g d er r eli gi ö s e n 
V or st ell u n g s w elt e n u n d H a n dl u n g s k o n z e pti o n e n i m s p ät e n 1 8. u n d fr ü h e n 1 9. 
J a hr h u n d ert i m Pr ot e st a nti s m u s; v er s p ät et u n d g e br e m st w ur d e n di e s e I d e e n 
a u c h u nt er K at h oli k e n wir k s a m. Di e U nt er s c h ei d u n g v o n c hri stli c h er R eli gi o n 
u n d kir c h e n g e b u n d e n er Ort h o d o xi e l ö st e i m Pr ot e st a nti s m u s ei n e w eit gr eif e n d e 
D e b att e ü b er ei n e Art Mi ni m al k o n s e n s d e s c hri stli c h e n Gl a u b e n s v er st ä n d ni s s e s 
a u s. 1 7 7 7 p u bli zi ert e S e ml er di e i m f ol g e n d e n ei nfl u ßr ei c h e K ur zf or m el v o m 
„ V at er, d er all e s er s c h aff e n h at u n d er h ält ", v o m „ S o h n, d er u n s a u s j ü di s c h er u n d 
h ei d ni s c h er Fi n st er ni s erl ö s et u n d i n d a s r e c ht e R ei c h G ott e s g e br a c ht h at " s o wi e 
v o m „ H eili g e n G ei st, d er u n s t ä gli c h z u i m m er m e hr h eili g e m u n d g ott g ef älli g e m 
L e b e n l eit et; d a ß di e s er Gl a u b e g a n z u n d g ar d a s L e b e n d er c hri stli c h e n R e li gi o n 
b e gr eift ". 2 1 S ol c h e i n d er R e g el tri a di s c h e n F or m el n b efri e d et e n di e Pr o bl e m e 
ei n er V er s pr a c hli c h u n g d e s G ott e s b e z u g s k ei n e s w e g s, s o n d er n bi ld et e n i n st et e n 
N e uf or m uli er u n g e n ei n e n w e s e ntli c h e n B e st a n dt eil i n n er pr ot e st a nti s c h er B e-
k e n nt ni s a u s ei n a n d er s et z u n g e n i m g e s a mt e n 1 9. J a hr h u n d ert. 
I n n er h al b d er Tri a d e v o n A uf kl är u n g, Ort h o d o xi e u n d Pi eti s m u s br a c ht e di e 
A uf kl är u n g i n i hr er S el b sti nt er pr et ati o n ei n e nt s c h ei d e n d l ut h eri s c h e s M o m e nt 
d e s Gl a u b e n s v er st ä n d ni s s e s u n d d er G ott e s b e zi e h u n g z ur G elt u n g: d e n A s p e kt 
d er Fr ei h eitli c h k eit v o n ü b er k o m m e n e n Fr ö m mi g k eit str a diti o n e n u n d i hr er 
D o g m ati si er u n g, j a v o n d e n i n d e n alt e n B e k e n nt ni s s c hrift e n f e st g el e gt e n K er-
n e n pr ot e st a nti s c h er D o g m ati k ü b er h a u pt. R eli gi o sit ät u n d Gl a u b e n w ur d e n v o m 
ä u ß er e n V oll z u g a uf d e n i n n er e n N a c h v oll z u g v erl a g ert. D ar u m w ur d e d er G ott 
d er pr ot e st a nti s c h e n A uf kl är u n g ei n G ott v o n V er n u nft u n d S c h ö pf u n g, d er ei n 
pl a n v oll- n at ur g e m ä ß e s Et h o s d er w a hr e n M e n s c hli c h k eit v er k ör p ert e u n d d e s s e n 
ei g e ntli c h e s Pr oj e kt al s u nt er d e m Si g n u m d er P erf e kti bilit ät d e s M e n s c h e n u n d 
s ei n er Ei nri c ht u n g i n d er W elt st e h e n d g el e s e n w ur d e. 
Di e s e v er n u nft- u n d n at ur g e st üt zt e G ott e s v or st ell u n g b et o nt e i hr o pti mi sti-
s c h e s M e n s c h e n bil d g e g e n di e Alt- u n d N e u pi eti st e n u n d d a n n s p ~i.t er di e Er-
w e c kt e n, di e g a n z v o n d er All m a c ht d er S ü n d e u n d d er All g e g e n w art d e s T e uf el s 
h er d a c ht e n, di e M a c htl o si g k eit d er i n S ü n d e g e b or e n e n S e el e u n d d a s r a di k al e 
A n g e wi e s e n s ei n a uf di e er b ar m e n d e Kr aft G ott e s i n d er Erl ö s u n g s wir k u n g d e s 
Kr e u z e s h er a u s st ellt e n u n d d ari n, s o w ur d e i n d e n i n n er pr ot e st a nti s c h e n P art ei-
k ä m pf e n p ol e mi s c h b et o nt, i hr er s eit s z e ntr al st e, z ui n n er st l ut h eri s c h-r ef or m at o-
ri s c h e Gr u n di nt e nti o n e n u n d B a i s v or st ell u n g e n v o n d er g öttli c h e n H eil s ö k o n o-
mi e b e w a hrt e n. E s w ar e b e n di e s e url ut h eri s c h e I d e e d e s m e n s c hli c h e n 
G ott e s b e z u g s s ol a gr ati a, di e si c h mit a uf g e kl ärt er B ür g err eli gi o n i m m er s c h le c h-
t er v er ei n b ar e n li e ß: Di e r a di k al e G e wi ß h eit d er S ü n d e, di e Kri s e nl e hr e v o n d er 
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V er wi e s e n h eit a n d a s Kr e u z u n d di e P a s si o n, di e all ei n i m gl a u b e n d e n U mf a s s e n 
lie g e n d e P er s p e kti v e v o n G n a d e u n d Err ett u n g, di e P a s si vit ät u n d U nfr ei h eit d e s 
M e n s c h e n g e g e n ü b er G ott, all e s d a s f ü gt e si c h ni c ht i n di e a nt hr o p o z e ntri s c h-
o pti mi sti s c h e Gr u n d sti m m u n g d er A uf kl är u n g. Es w ar di e s er K o nt e xt, i n d e m 
M arti n L ut h er v o m „ M a n n d er E n d z eit " z u m „ M a n n d er N e u z eit ", z u m Li c ht bri n-
g er, A uf kl är er, Tr ä g er d e ut s c h er Fr ei h eit g e g e n „ w e ls c h e K n e c ht s c h aft " u m d efi-
ni ert w er d e n m u ßt e. 
Als di e z u n ä c h st a n d e n U ni v er sit ät e n b e h ei m at et e L e hr e d e s t h e ol o gi s c h e n 
R ati o n ali s m u s i n i hr er kr a s s e n W e n d u n g g e g e n Pi eti s m u s u n d Ort h o d o xi e, v o n 
g a n z e n Pf arr er g e n er ati o n e n d er er st e n J a hr h u n d ert h älft e pr o p a gi ert, b ei d e n 
Kl ei n b ür g er n u n d i n d e n U nt er s c hi c ht e n wir k s a m w ur d e, f ü hrt e si e z u U n g la u-
b e n u n d E nt c hri stli c h u n g. ,, Li c htfr e u n d e ", ,, D e ut s c h k at h oli k e n " u n d di e P o p u-
l arisi er u n g v o n D a vi d Fri e dri c h Str a u ß u n d Ni k ol a u s P a ul u s tr u g e n er h e b lic h 
d a z u b ei. All e di e s e Ri c ht u n g e n, S pi el art e n u n d A u s wir k u n g e n a uf g e k lärt er R e-
ligi o sit ät v er gr ö ß ert e n di e Di st a n z z wi s c h e n G ott u n d M e n s c h; di e B e zi e h u n g 
v erfl ü c hti gt e si c h bi s z u m r ei n e n G e d a n k e n b e z u g o d er bi s z ur N e g ati o n; di e 
L e b e n s g e st alt u n g f ol gt e a n d er e n Pri n zi pi e n u n d G e s et z m ä ßi g k eit e n a u c h d ort, 
w o di e s e r eli gi ö s, al s o i n d er W elt, S c h ö pf u n g s- o d er N at ur v er n u nft G ott e s b e-
gr ü H d et w ur d e n o d er i n ei n e m v er m ei ntli c h e n M e n s c h h eit s- u n d G e s c hi c ht s pl a n 
G ott e s i hre V er w ur z el u n g f a n d e n. 
Di e R o m a nti k w ar k ei n e s w e g s ei n v ölli g er Br u c h mit d er A uf k l är u ng. I hr a n-
t hr o p ol o gi s c h er A n s at z p u n kt, i hr I nt er e s s e a n d er V er v oll k o m m n u n g d e s M e n-
s c h e n dr ü c kt e si c h b ei Fri e dri c h S c hl e g el s o a u s: ,, D er r e v ol uti o n är e W u n s c h, d a s 
R ei c h G ott e s z u r e ali si er e n, i st d er el a sti s c h e P u n kt d er pr o gr e s si v e n Bil d u n g, 
u n d d er A nf a n g d er m o d er n e n G e s c hi c ht e. "2 2 I n g e wi s s er W ei s e w ur z elt e di e 
R o m a nti k a u c h i n d er G ott e s erf a hr u n g d e s Pi eti s m u s, di e si c h i n G e m üt u n d 
S e el e br eit m a c ht e, w ar a b er d o c h, d ari n l a g d a s Er b e d er A uf kl är u n g, a n e i ner 
al s „ or g a ni s c h " b e z ei c h n et e n V er bi n d u n g v o n O bj e kti vit ät u n d S u bj e kti vit ät, V er-
st a n d u n d G ef ü hl, R ati o n alit ät u n d Tr a n s z e n d e n z i nt er e s si ert. I n di e s e m Si n n e 
w ar r o m a nti s c h e R e ligi o sit ät „ s e nti m e nt ali s c h " u n d „ e m pfi n d s a m ", a b er si e w ar 
w e d er i m m o d er n e n Si n n e fl a c h s e nti m e nt a l n o c h a uf billi g e W ei s e g er ü hrt. Als 
W a c k e nr o d er 1 7 9 6 s ei n e H erz e ns er gi e ß u n g e n ei n es k u nstli e b e n d e n Kl ost er br u d ers v er-
öff e ntli c ht e u n d 1 7 9 9 N o v ali s s ei n Di e C hrist e n h eit o d er E ur o p a v erf a ßt e, w ar d a s 
k ei n e s w e g s ei nf a c h ei n e R ü c k k e hr z u m Mitt el alt er, n o c h w e ni g er z u m z eit g e n ö s-
si s c h i n B e dr ä n g ni s g er at e n e n K at h oli zi s m u s. 2 3 
Di e R o m a nti k w ollt e d e n v er m ei ntli c h e n I nt ell e kt u ali s m u s d er A uf kl är u n g 
e b e n s o ü b er wi n d e n wi e d e n S u bj e kti vi s m u s d er ei n s a m e n Z wi e s pr a c h e d er S e el e 
mit G ott i m Pi eti s m u s o d er mit ei n er s el b sti s c h e n A ut o n o mi e i n d er E m pfi n d-
s a m k e it. I n di e s e m B e str e b e n s u c ht e n di e fr ü h e n R o m a nti k er n a c h d e m „ G ei st " 
al s K er n u n d Q u ell e d e s L e b e n s, i m i n n er st e n G e h ei m ni s d er S e el e v er b or g e n 
u n d d ar u m e i ne n „ W e g " n a c h i n n e n b e gr ü n d e n d. Ni c ht a u ß e n, i n Kir c h e n u n d 
K ult e n, I nstit uti o n e n u n d Tr a diti o n e n k o n nt e G ott g ef u n d e n w er d e n, s o n d er n 
i m B e w u ßt s ei n d e s S el b st b e w u ßt s ei n s, d a s si c h i n d er K u n st S pr a c h e u n d bil d-
lic h e n A u s dr u c k s u c ht e . D a h er w ur d e, ,, all es I n stit uti o n ell e u n d D o g m ati s c h e 
v er s c h m ä h e n d, d a s ei g e n e D e n k e n u n d [ ... ] di e V er s e n k u n g i n s ei g e n e I n n er e 
z ur Gr u n dl a g e d e s Gl a u b e n s "; 2 4 z wi s c h e n p er s ö nli c h e n G ott e s v or st ell u n g e n u n d 
P a nt h ei s m u s i st hi er i m n a c h hi n ei n k a u m n o c h z u tr e n n e n. Fr e u n d s c h aft u n d 
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Li e b e al s Pr o z e ß d er V er st ä n di g u n g n a h m e n ei g e ntli c h e n G öttli c h k eit s- u n d 
R eli gi o n s c h ar a kt er a n; d ar u m w ar di e R o m a nti k g etr a g e n v o n i n br ü n sti g er r eli-
gi ö s er Er oti k. Es i st ni c ht m e hr d er c hri stli c h e H eil a n d, d er z ur ü c k er w art et wir d , 
s o n d er n „ d a s e u g e b or e n e " i n d er r o m a nti s c h e n K u n t wir d z u m A b bil d d e s 
V at er s. U n d di e h eili g e Mitti er s c h aft z wi s c h e n G ott u n d d e n M e n s c h e n i st ni c ht 
m e hr f ür C hri st u s r e s er vi ert, n e b e n Br ot u n d W ei n k ö n n e n di e U m ar m u n g e n 
d er Li e b e u n d di e N at ur, P o e si e u n d T o d z u m S a kr a m e nt w er d e n. F ür N o v ali s 
e nt st a n d d a s c hri stli c h e E ur o p a gl ei c h s a m al s M et a m or p h o s e a u s d er a nti k e n 
G ött er m yt h ol o gi e: ,, Mit d er R e alit ät d e s C hri st e nt u m s h at all di e s s o w e ni g z u t u n 
wi e mit d er R e alit ät d e s Mitt el alt er s. " 2 5 
K at h oli zi s m u s: z wi s c h e n a uf g e kl ärt er B ür g err eli gi o n u n d 
ultr a m o nt a n er M a s s e nr eli gi o sit ät 
Z e ntr e n ei n er k at h oli s c h e n A uf kl är u n g sr e z e pti o n w ar e n v or 1 8 0 0 v or all e m di e 
j o s e p hi ni sti s c h r e str u kt uri ert e n h a b s b ur gi s c h e n Er bl a n d e u n d di e g ei stli c h e n 
F ür st e nt ü m er, n a c h d e n s ä k ul ar e n U m br ü c h e n i m G ef ol g e d er Fr a n z ö si s c h e n 
R e v ol uti o n d a s B a y er n d er M o nt g el a s- Z eit, di e u nt er d er L eit u n g I g n a z H ei nri c h 
v o n W e s s e n b er g s st e h e n d e n s ü d w e st d e ut s c h e n R e gi o n e n d er e h e m ali g e n Di-
ö z e s e K o n st a n z u n d di e z u Pr e u ß e n g e s c hl a g e n e n R h ei nl a n d e. 2 6 Mit A u s n a h m e 
d e s H er m e si a ni s m u s w ar d a s ni c ht ei g e ntli c h t h e ol o gi e h f u n di ert, s o n d er n 
s p ei st e si c h a u s ei n e m p a st or al pr a kti s c h e n „ H er u nt er br e c h e n " d er A uf kl är u n g s-
t h e ol o gi e a uf di e E b e n e d er Pf arr ei e n. D er r h ei ni s c h e H er m e si a ni s m u s hi n g e -
g e n st ellt e ei n e ei g e n st ä n di g e n a c h a uf kl är eri s c h e V ari a nt e k at h oli s c h er Wi s s e n s-
k ult ur u m 1 8 3 0 d ar: Er pr o p a gi ert e ei n mit d er Er k e n nt ni sl e hr e K a nt s u n d 
Fi c ht e s u n d d e n E nt wi c kl u n g e n d er i d e ali sti s c h e n P hil o s o p hi e v er s ö h nt e s G ot-
t e s bil d u n d st a n d f ür ei n e r eli gi ö s e Bil d u n g ei n, di e mit d er E nt wi c kl u n g d e ' 
pr of a n e n Wi s s e n s m et h o di s c h u ~ _d i n h altli c h v er mitt el b ar w ar, u m ei n e n e u e 
Gr u n dl a g e f ür h alt b ar e r eli gi ö s e U b er z e u g u n g e n z u g e wi n n e n. S ei n e V ertr et er 
e nt st a m mt e n d er u n d s et zt e n a uf di e n e u e n Elit e n: B e a mt e, G ei stli c h e, L e hr er 
u n d Pr of e s s or e n i n d e n k at h oli s c h e n Pr o vi n z e n d e s „ n e u e n " Pr e u ß e n i n d er 
n a c h n a p ol e o ni s c h e n Är a. A b er e s w ar e b e n d o c h ni c ht s o e hr i m str e n g e n Si n n e 
G ott, s o n d er n „ R eli gi o n " i n all er s eit d er R o m a nti k b e w u ßt e n Diff u si o n d e s 
B e griff s, di e hi er i n di e „ S e el e n " a n g e h e n d er b ür g erli c h er Elit e n „ ei n g e pfl a n zt " 
w er d e n s ollt e. 
I m G ef äll e d er A uf kl är u n g st h e ol o gi e e m a n zi pi ert e ·i c h d a h er z u n ä c h st di e 
B ür g er k ult ur v o n ei n er R eli gi o sit ät , di e i hr e Si n n stift u n g v or n e h mli c h a u s d er 
H off n u n g a uf S el b st h eili g u n g z ur „ e wi g e n S eli g k eit " b e z o g u n d a uf di e s e m W e g e 
„i n d er Di al e kti k z wi s c h e n A n g st u n d H off n u n g , S ü n d e u n d S eli g k eit " 2 7 v o n G ott 
s pr a c h, u m A n s p or n u n d Tr o st h er v or z ur uf e n. I m A n s c hl u ß a n Mi c h el V o v ell e 
u n d B er n h ar d Gr o et h u y s e n, di e „ Kl a s si k er " ei n er R eli gi o si t ät s g e s c hi c h t e d e s fr a n-
z ö si s c h e n B ür g ert u m s i m 1 8. J a hr h u n d ert , h a b e n T h o m a s M er g el u n d R u d olf 
S c hl ö gl d e n U m b a u d er G ott e s b e zi e h u n g a uf g e kl ärt er B ür g er i n k at h oli s c h e n 
St ä dt e n D e ut s c hl a n d s v erf ol gt. 
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A n d er s al s i n Fr a n kr ei c h d o mi ni ert e i n D e ut s c hl a n d di e „V erfl e c ht u n g v o n 
R eli gi o n u n d A uf kl är u n g " u n d „di e S u c h e n a c h d er V er ei n b ar k eit v o n Tr a n s z e n-
d e n z u n d P hil o s o p hi e, u n d s ei e s a u c h n ur i n ei n er d ei sti s c h e n, ir e ni s c h e n V ari-
a nt e, i n d er d o g m ati s c h e u n d k o nf e s si o n ell e Diff er e n zi er u n g e n z u ei n er , M e n s c h-
h eit sr e li gi o n ' v er s c h m ol z e n ". I n di e s e m Si n n e e m pf a n d si c h d a s a uf g e k lärt e 
C hri st e nt u m al s ei n e pr a kti s c h e u n d u n d o g m ati s c h e R eli gi o n d er N ä c h st e nli e b e 
u n d M e n s c h e nfr e u n dli c h k eit; G ott s e l bst w a n d e lte si c h z u ei n e m „ M as c hi ni st e n ", 
C hri st u s z u e i ne m hi st ori s c h v erifi zi er b ar e n „ M e n s c h e nfr e u n d ". 2 8 T h o m a s M er-
g e l k o n st ati ert e b ei k at h oli s c h e n B ür g er n ei n e s c h lei c h e n d e S ä k ul ari si er u n g 
,, oh n e a nti kl eri k a l e V er v e u n d o h n e a uf kl är eri c h e s R ef or m p at h o s "; vi e l e v o llz o-
g e n ei n e i n n er e E mi gr ati o n a u s d e m R a h m e n tr a diti o n ell er r e ligi ö s er D e ut u n g e n 
al s Gr u n d k o n st a nt e u n d Or d n u n g sf a kt or i hr e s W elt v er st ä n d ni s s e s , g a b e n a b er 
d e n k or p or ati v e n Z u s a m m e n h a n g mit Kir c h e u n d G e m ei n d e n o c h k ei n e s w e g s 
a uf. ,, D as g a n z e 1 9. J a hr h u n d ert hi n d ur c h s c h wi e g e n di e B ür g er z u m ei st z u m 
T h e m a , R elig i o n '. Si e t h e m ati si ert e n Kir c h e n p oliti k , Bil d u n g fr a g e n o d er d e n 
A n s pr u c h d er Kir c h e a uf f a mi liär e Mit er zi e h u n g. A b er si e s pr a c h e n h ö c h st s e i t e n 
ü b er i hr e i ge n e s r eli gi ö s e s Erl e b e n. " D a s li ber a l e ö k o n o m is c h e H a n d el n, di e 
b ür g erli c h e n Bil d u n g s b e str e b u n g e n u n d di e i m s p ät e n 1 9. J a hr h u n d ert a u ß er-
h a l b k at h oli s c h er P art ei e n ori e nti ert e n p oliti s c h e n L o y alit ät e n v er b a n nt e n G ott 
u n d R eli gi o n i n „ S pr a c h l osi g k eit " u n d „P arti k ul ari si er u n g ". A u c h P a s s a g erit e n 
str u kt uri ert e n d e n L e b e n sl a uf u n d w ar e n v o n s o zi a ler B e d e ut u n g , a b er si e w ar e n 
d o c h st är k er „ B e st a n dt e il d e s Allt a g s h a n d el n s " al s „B e k e n nt ni s v oll z ü g e " , a u s d e-
n e n i c h „ti ef er e d o g m ati s c h- et hi s c h e V er pfli c ht u n g e n o d er s p e zifi s c h e W ert ori-
e nt ier u n g e n " a b l eite n lie ß e n. D er O st er pfli c ht n a c h z u k o m m e n hi e ß „ s ei n e R e c h-
n u n g f ür s g a n z e J a hr[ ... ] mit d e m lie b e n G ott a b z u s c h lie ß e n ". 2 9 U n g e br o c h e n 
a n s c h l u ßf ä hi g w ar e n tr a diti o n ell e G ott e s v or st ell u n g e n n ur n o c h i n d er Er zi e-
h u n g, w o si e si c h mit b ür g erli c h- p at er n ali sti s c h e n A ut orit ät s m o d e lle n z ur 
D e c k u n g bri n g e n li e ß e n. N a c h c!: e m v or all e m di e V ät er i hr e r ati o n alisti s c h e n 
R eli gi o n s v or st ell u n g e n a u s d er Off e ntli c h k eit m e hr u n d m e hr h er a u s z u h alt e n 
b e g a n n e n u n d i hre s o n nt ä g li h e Kir c h g a n g s pr a xi w eit g e h e n d ei n st e llte n, bli e-
b e n G ott u n d R eli gi o n d e n Fr a u e n u n d d er ittli c h e n Er zi e h u n g d er n a c h w a c h-
s e n d e n G e n er ati o n ü b erl a s s e n . 
A m sic ht b ar st e n w ur d e d er r eli gi ö e W a n d el i n d e n T e st a m e nt e n, w eil Fr ö m-
mi g k eit u n d Gl a u b e si c h n ur n o c h b e di n gt „i m A n g e si c ht d e s J e n s eit s " or g a ni-
si ert e n . Der a u s g e b a ut e c hri stli c h e F or m el a p p ar at s c h w a n d, n a c h S o zi al gr u p p e n 
u n d G e s c hl e c ht er n u nt er s c h ei d b ar, i n s g e s a mt a b er d o c h i n ei n e m all g e m ei n e n 
Tr e n d z u m tr o c k e n e n „f ür d e n F a ll m ei n e s A b le b e n s v erf ü g e i c h ... ". T o d 
u n d J e n s e its u n d d a mit d er G ott d e G eri c ht s b ü ßt e n d e m n a c h off e n b ar a n er-
s c hr e c k e n d er u n d fr ö m mi g k eit sf ör d er n d er Wir k u n g ei n. G ott w a n d elt e si c h v o m 
b ar m h er zi g- str af e n d e n z u m lie b e n d e n, gl ei c h z eiti g a b er z u m d er W elt e ntr ü c k-
t e n „  c h ö pf er g ott ", d er di e W elt d er i hr ei n g e stift et e n G e s et z m ä ßi g k eit ü b erli e ß 
( g a n z i m Si n n e v o n Gr o et h u y s e n c h e n I n s pir ati o n e n) - d a s wir kt e al s H u m a ni-
sier u n g u n d Zi vili si er u n g G ott e s , a b er a u c h al s g e w alti g e A b str a kti o n. D e utli c h 
b etr af d er S c h w u n d a u c h di e a uf di e k at h oli s c h e R e c h tf erti g u n g sl e hr e b e z o g e n e n 
T e st a m e nt sf or m el n. Z e ntr al e G e h alt e d er v or a uf g e kl ärt e n, k o nf e s si o n ali si ert e n 
R e li gi os ität g alt e n n u n als m e c h a ni s c h u n d i n h alt sl e er, als Pr o d u kt ei n er u n v oll-
k o m m e n e n, u n a uf g e kl ärt e n u n d d a mit u n v er n ü nfti g e n G ott e s v or st ell u n g, di e 
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w e d er z u ei n er b efri e di g e n d e n G ott e s b e zi e h u n g n o c h z u ei n e m n üt zli c h e n s o zi a-
l e n D a s ei n v er h elf e n k o n nt e. Di e i n d er F or s c h u n g er ar b eit et e n B ei s pi el e f ür 
m a s si v e A ufl e h n u n g e n l ä n dli c h er G e m ei n d e n g e g e n di e V er b ot e d e m o n str ati v er 
Fr ö m mi g k eit s pr a kti k e n, di e gl ei c h z eiti g s o zi al e I n h alt e t h e m ati si ert e n, wi e W all-
f a hrt e n, Fl ur u m z ü g e, R eli q ui e n pr o z e s si o n e n u n d Kir c h w ei hf e st e, si n d mittl er-
w eil e ä u ß er st z a hlr ei c h u n d d o k u m e nti er e n di e P er si st e n z ei n er r eli gi ö s e n L o gi k, 
di e si c h v o m a uf g e kl ärt e n G ott e s bil d k a u m affi zi er e n li e ß. S ol c h e r eli gi ö s e n M as-
s e n er ei g ni s s e hi n g e n i n i hr e n Ur s pr ü n g e n i n d er R e g el mit s p e zifi s c h e n, w e n n 
a u c h t eil s l a n g z ur ü c k li e g e n d e n N ot erf a hr u n g e n wi e Kli m a s c h w a n k u n g e n, H u n-
g er, Kri e g, M a s s e n kr a n k h eit e n u n d Vi e h s e u c h e n z u s a m m e n. I hr e f a st u n g e br o-
c h e n e P er si st e n z b er u ht e n a c h wi e v or a uf d er V or st ell u n g, i n Kri s e u n d K at a-
str o p h e u n mitt el b ar ei n g öttli c h e s Urt eil ü b er di e L e b e n s w ei s e d er M e n s c h e n z u 
v er n e h m e n u n d d ur c h i nt e n si vi ert e r eli gi ö s e A n str e n g u n g e n d a s Str af v er h ä n g ni s 
w e n d e n z u m ü s s e n. Ei n er v o n A u s g e s et zt h eit u n d K at a str o p h e n g e pr ä gt e n L e-
b e n s erf a hr u n g e nt s pr a c h di e G e wi ß h eit, d a ß n ur G ott di e M e n s c h e n wir kli c h 
b e w a hr e n k o n nt e, di e s e B e w a hr u n g a b er str e n g a n di e Ei n h alt u n g s ei n er G e b ot e 
u n d W ei s u n g e n g e k n ü pft s ei. Di e A uf kl är u n g p ar z elli ert e s o zi al ei n e bi sl a n g di e 
g a n z e G e s ell s c h aft pr ä g e n d e G ott e s v or st ell u n g, ,, als d a ß d er All m ä c hti g er G ott 
gr ö bli c h er z ür n et s e y e / u n d d e s s e n g er e c ht er Z or n u n s mit s ol c h e n w o hl v er-
di e nt e n Str a eff e n h ei m b s u c h e n w öll e ". 3 0 D er G ott d er k o nf e s si o n ell e n R e or g a ni-
si er u n g, wi e w o hl st et s a u c h mit d e n Attri b ut e n d er G üt e u n d G n a d e b e kr ä n zt, 
w ar ei n str e n g er, ri c ht e n d er G ott, d er k ei n e S ü n d e u n g e str aft li e ß u n d u m s ei n er 
M aj e st ät will e n ni c ht l a s s e n k o n nt e. Di e s e s G ott e s bil d, w el c h e s di e öff e ntli c h e 
W o hlf a hrt e n g a n d e n G e h or s a m g e g e n ü b er w eltli c h e u n d w eltli c h e M ä c ht e 
b a n d, fi n d et si c h v or all e m i n j e n e n E di kt e n, di e si c h d er r eli gi ö s e n B e k ä m pf u n g 
v o n „ P est, H u n g er u n d Kri e g " wi d m et e n. Es w ar di e s e s G ott e s bil d, d a s z u ei n er 
,, Tr a n sf or m ati o n r eli gi ö s er O bli e g e n h eit e n i n p oliti s c h e U nt ert a n e n pfli c ht e n " 
f ü hrt e. 3 1 
V a di m O s w alt si e ht als Zi el d e s a uf g e kl ärt e n p a st or al e n V or st o ß e s ei n e „ S ä k u-
l ari si er u n g d er L e b e n s w elt e n ", di e „ a uf ei n e m V er zi c ht a uf di e L ö s u n g allt a g s-
pr a kti s c h er B e d ürf ni s s e u nt er M o bili si er u n g ü b er n at ürli c h er Kr äft e z u G u n st e n 
di e s s eiti g er r ati o n al er L ö s u n g s m ö gli c h k eit e n b er u h e n s ollt e ". 3 2 Di e R ef or m p a-
st or al h att e si c h d a b ei i m m er wi e d er mit d er u n mitt el b ar e n E vi d e n z d e s Kri s e n- , 
K at a str o p h e n- u n d Kri e g s s z e n ari o s a u s ei n a n d er z u s et z e n , w el c h e s i m G ef äll e k o n-
f e s si o n ali si er e n d er I m pl e m e nti er u n g e n v o n ei n e m dir e kt e n Z u s a m m e n h a n g v o n 
I m m a n e n z u n d Tr a n s z e n d e n z u n d ei n e m dir e kt e n Ei n gr eif e n G ott e s s el b st, M a-
ri a s o d er d er H eili g e n i n di e l ä n dli c h e L e b e n s w elt a u s gi n g. V ol k s a uf kl är er i m 
Kl er u s tr af d er oft milit a nt v or g etr a g e n e V or w urf, ,, d a ß e s G ott mi ßf all e , d a ß 
d ur c h di e A b st ell u n g d er F e y ert a g e di e E hr e d er H eili g e n g er a u bt w ur d e [ ... ]. 
D e ß w e g e n h at u n s G ott mit Kri e g h ei m g e s u c ht, d e ß w e g e n h at d er H a g el di e 
Fr ü c ht e v er s c hl a g e n [ ... ] ". G ei stli c h e f or m uli ert e n off e n di e S or g e , di e A uf kl ä-
r u n g sr eli gi o sit ät u nt er gr a b e i hr e g ei stli c h e A ut orit ät: ,,H off e ntli c h gi bt e s di e s e m 
J a hr k ei n e n H a g el s c hl a g - o d er u n s Pf arr er n g e ht e s s c hl e c ht. Wir m ü s s e n s o n st 
d ar a n s c h ul d s ei n. "3 3 · 
Di e s e R eli gi o sit ät g alt n u n als K o n gl o m er at v o n Irrt ü m er n, V or urt eil e n u n d 
A b er gl a u b e n, i hr e V ert ei di g u n g als „ Ei g e n si n n " . Hi er s et zt e d er Ultr a m o nt a ni s-
m u s a n. Ultr a m o nt a n e R eli gi o n s v or st ell u n g e n , di e si c h e b e nf all s z u n ä c h st i m 
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B ür g ert u m b e h ei m at et e n u n d si c h i n „ Kr ei s e n " or g a ni si ert e n, f ol gt e n k a u m 
ei n e m s u b st a n zi e ll a n d er e n G ott e s bil d , s o n d er n e h er a n d er e n i n n er w eltli c h e n 
Or d n u n g s v or st ell u n g e n. D er Ultr a m o nt a ni s m u s, a u c h w e n n er s ei n e G ott e sr e d e 
er n e ut f a st a u s s c h lie ßli c h a uf ei n e ( n e o-) s c h ol a sti s c h e B e griffli c h k eit st üt zt e, w ar 
d ur c h di e A uf k l är u ng hi n d ur c h g e g a n g e n, u n d er k o n nt e a u c h hi nt er d e n H er-
m e si a ni s m u s ni c ht z ur ü c k. W as d e n Ultr a m o nt a ni s m u s a u s z ei c h n et e, w ar ei n e 
v er ä n d ert e V or st ell u n g v o n d er Wir k s a m k eit G ott e s i n d er W elt: D a s ultr a m o nt a n e 
G ott e s bil d w ur d e z u m A n g el p u n kt ei n er n e u e n L e giti m ati o n s str at e gi e f ür g e s e ll-
s c h aftli c h e Or d n u n g u n d p oliti s c h e s L e b e n. W a hr e A ut orit ät s b e gr ü n d u n g w ar , 
n a c h d e m d a s „r e v o l utio n är e Z eit alt er " di e i n G ott w ur z el n d e n d y n a sti s c h e n 
Str u kt ur e n l e giti m er H err s c h aft b e s eiti gt h att e , n ur n o c h a uf di e u n mitt el b ar e 
r eli gi ö s e A ut orit ät d er Kir c h e z u gr ü n d e n. Di e Ultr a m o nt a ni si er u n g d er k at h o-
lis c h e n G ott e s v or st ell u n g b er u ht e a uf ei n er a ut orit ati v e n N e uf u n di er u n g i m 
Mitt el alt er, di e i hr e Gr ü n d er v ät er, v or all e m d er J e s uit J o s ef Kl e ut g e n, d e zi di ert 
als „ T h e o l ogi e d er V or z eit " b e zi e h u n g s w ei s e „ P hil o s o p hi e d er N' =: _ u z eit" a p o str o-
p hi ert e n. D er R ü c k griff a uf d a s Alt e wi ~s di e s e s al s s c hl e c ht hi n „ U b er z eitli c h e s " 
a u s, u n d e b e n di e s er A n s pr u c h d er „ U b er z eitli c h k eit " m a c ht e, n e b e n G ott i n 
s ei n e n tri nit ari s c h e n P er s o n e n , M ari a u n d d e n H eili g e n, n u n a u c h di e Kir c h e 
s el b st u n d v or a lle m i hr O b er h a u pt z u ei n e m G e g e n st a n d v o n H eili g k eit u n d 
r eli gi ö s er I n br u n st. D e m e nt s pr e c h e n d w ar d e m ultr a m o nt a n e n R eli gi o n s k o n-
z e pt ei n e T e n d e n z z u i nt e gr al e n D e n kf or m e n z u ei g e n: I n dir e kt er V er w ei s str u k-
t ur i n k ar ni ert e si c h di e g öttli c h e A ut orit ät z u n ä c h st i n C hri st u s, d a n n i n s ei n er 
Kir c h e, di e s e wi e d er u m gi pf el n d i m P a p st. I n di e s e m Z u s a m m e n h a n g w ur d e a u c h 
di e U nf e h l bar k eit d e s P a p st e s z u ei n er Z e ntr alfr a g e v o n S a kr alit ät, mit d er vi el e 
k o n s er v ati v e I nt ell e kt u ell e g a n z a u ß er or d e ntli c h e Z u k u nft s er w art u n g e n v er b a n-
d e n. J o s e p h d e M ai str e, d er f ü hr e n d e T h e or eti k er d e s p oliti s c h e n Ultr a m o nt a-
ni s m u s, i n s ei n e m H a u pt w er k V o m P a pst e: ,, D as C hri st e nt u m b er u ht g ä n zli c h a uf 
d er S o u v er ä nit ät d e s P a p st e s. M a n k a n n d e s h al b al s Pri n zi p d er p oliti s c h e n u n d 
s o zi a le n Or d n u n g [ ... ] di e f ol g e n d e K ett e v o n V er n u nft s c hl ü s s e n a uf st ell e n: Es 
gi bt w e d er ei n e öff e ntli c h e M or al n o c h ei n e n n ati o n al e n C h ar a kt er o h n e R eli gi-
o n, - e s gi bt i n E ur o p a k ei n e R eli gi o n o h n e C hri st e nt u m, - e s gi bt k ei n C hri st e n-
t u m o h n e K at h oli zi s m u s, - e s gi bt k ei n e n K at h oli zi s m u s o h n e P a p st, - e s gi bt 
k ei n e n P a p st o h n e d e n i h m z u k o m m e n d e n u n b e di n gt e n V orr a n g. " 3 4 
Di e s e e h er g e s ell s c h aftli c h e n al s r eli gi ö s e n Or d n u n g s v or st ell u n g e n d e s ultr a-
m o nt a n e n W elt bil d e s b e ei nfl u ßt e n z uti ef st a u c h di e r eli gi ö s e n B e zi e h u n g e n: 
A ut orit ät u n d G e h or s a m w ur d e n z u L eitt h e m e n d er G e s a mt k o n str u kti o n. D er 
Ultr a m o nt a ni s m u s d efi ni ert e si c h „ a us d e m Br u c h, d e m S ü n d e nf all d er R e v ol u-
ti o n ", d e n er al s Kli m a x ei n er mit d er R ef or m ati o n u n d d er mit Pr ot e st a nti s m u s 
i d e ntifi zi ert e n A uf kl är u n g b e gi n n e n d e n hi st ori s c h e n K ett e d e s A ut orit ät s a bf all s 
u n d d a h er al s „ u mf a s s e n d e g e w alt h aft e U m k e hr u n g d er V er h ält ni s s e " v er st a n d. 
„ S o w o h l i m Hi n bli c k a uf s ei n G e s ell s c h aft s- u n d G e s c hi c ht s bil d , a uf di e T ot al e 
s ei n er Vi si o n al s a u c h a uf di e A dr e s s at e n w ar d er Ultr a m o nt a ni s m u s g e g e nr e v o-
l utio n är u n d v er hi elt si c h i n s ei n e m K o n z e pt u n d s ei n er Zi el gr u p p e s pi e g el bil d-
li c h, s y m m etri s c h z u m r e v ol uti o n är e n D e n k e n; d e s h al b v er st a n d e n s ei n e e n g a-
gi ert e n V ertr et er si c h al s ei n e kl ei n e Mi n d er h eit , d er e n R a di k alit ät v o n d e n 
m ei st e n K at h o li ke n ni c ht n a c h v oll z o g e n w er d e n k o n nt e. Si e s a h e n si c h al s Elit e, 
di e v o n o b e n h er R e c ht gl ä u bi g k eit, di e s o zi al e Or g a ni si er u n g u n d ei n e al s tr a di-
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ti o n al mi s s v er st a n d e n e Fr ö m mi g k eit d er K at h oli k e n wi e d er d ur c h s et z e n w oll-
t e. " 3 5 A u ß e n b etr a c ht u n g e n v o n G e g n er n f or m uli ert e n d e n R eli gi o sit ät s u m-
s c h w u n g ni c ht o h n e P ol e mi k, a b er d o c h a u c h ni c ht o h n e H ell si c hti g k eit: D er 
S ail er- S c h ül er J o h a n n Mi c h a el S e uff ert s c hri e b 1 8 4 7 i n s ei n e n p atri oti s c h e n B e-
tr a c ht u n g e n: ,, D er r ei n e K at h oli zi s m u s i st b e m ü ht, di e M e n s c h e n w a hr h aft 
fr o m m, d er Ultr a m o nt a ni s m u s hi n g e g e n eif ert si e a n d ä c hti g z u m a c h e n. J e n er 
l e gt w e ni g er G e wi c ht a uf ä u ß er e A n d a c ht s ü b u n g e n o d er a uf h ä ufi g e n G e br a u c h 
d er s a kr a m e nt ali s c h e n H eil s a n st alt e n, s o n d er n will di e G e m üt er mit d e m S e g e n 
d er H eil s b ot s c h aft erf üll e n, di e s er tr ei bt f ort w ä hr e n d z u s o g e n a n nt e n A n d a c h-
t e n, z ur T eil n a h m e a n Kir c h e nf e st e n, z u Pr o z e s si o n e n, W allf a hrt e n, Br u d er-
s c h aft e n us w., z u h ä ufi g e n B ei c ht e n u n d K o m m u ni o n e n. J e n er str e bt di e r eli gi ö s e 
Ü b er z e u g u n g a u c h i n g ei sti g er Ei n si c ht z u b e gr ü n d e n; di e s er l e gt d e m G ei st e 
F e s s el n a n u n d f or d ert bli n d e Hi n g e b u n g a n di e Kir c h e nl e hr e. " 3 6 
I m Hi nt er gr u n d d e s ultr a m o nt a n e n D e n k e n s st a n d ei n e Ei n h eit s vi si o n, d er Z L 1-
f ol g e d er s ä k ul ar e Br u c h, mit d e m d a s b ür g erli c h e Z eit alt er b e g o n n e n h att e, ei n e 
v er m ei ntli c h ält er e Ei n h eit v o n R eli gi o n, P oliti k, wirt s c h aftli c h er u n d s o zi al er 
Or d n u n g u n d k ult ur ell e m K o n s e n s z er br o c h e n h att e. O b w o hl Ultr a m o nt a n e 
s elt e n i m stri kt e n Si n n e t h e ol o gi s c h ar g u m e nti ert e n , m a c ht e n si e d o c h ei n e 
a ut orit ati v-i nt e gr al e G ott e s v or st ell u n g z u m i m pli zit v or a u s g e s et zt e n K er n i hr er 
I d e ali si er u n g d e s Z u s a m m e n h a n g s v o n R eli gi o n, P oliti k, K ult ur u n d G e s ell s c h aft. 
,, Di e Fr ö m mi g k eit b e k o m mt i m G a n z e n et w a s D e m o n str ati v e s - a u c h z ur D e-
m o n str ati o n d er Kir c h e n- u n d P a p sttr e u e u n d d er U nt er or d n u n g d er ei g e n e n 
M ei n u n g -, et w a s O bj e kti v e s, M a s si v e s , l ei c ht V er ä u ß erli c ht e s. Di e M a s s e nfr ö m-
mi g k eit tritt, g a n z i m G e g e n s at z z ur A uf kl är u n g, di e d e n Ei n z el n e n i n d e n Mit-
t el p u n kt st ellt e, b ei d e n gr o ß e n V ol k sf e st e n u n d D e m o n str ati o n e n g a n z i n d e n 
V or d er gr u n d. " 3 7 
V or all e m di e i m 1 9. J a hr h u n d ert z a hlr ei c h e nt st e h e n d e n n e u e n Or d e n s g e-
m ei n s c h aft e n u n d Fr a u e n k o n gr e g ati o n e n v er b a n d e n r eli gi ö s e L e b e n sf ü hr u n g 
u n d w eltli c h e Ar b eit, i n d e m si e b ei d e s dir e kt i n d er pr ä g e n d e n L eiti d e e, i m A uf-
tr a g G ott e s z u h a n d el n, v er a n k ert e n, s o d a ß „ di e S y m bi o s e r eli gi ö s er u n d w elt-
li c h er El e m e nt e di e A n zi e h u n g s kr aft d er K o n gr e g ati o n e n f ür k at h oli s c h e Fr a u e n 
er h ö ht e ". 3 8 
Di e Gr ü n d eri n d er Fr a n zi s k a n eri n n e n v o n W al d br eit b a c h: ,,l c H h a b e ni e d ar a n 
g e d a c ht, ei n e G e n o s s e n s c h aft z u gr ü n d e n. W as i c h s ollt e, w u s st e i c h ni c ht. E R h at 
mi c h g ef ü hrt. S o i st d er li e b e G ott: er s u c ht si c h d a s Kl ei n e u n d S c h w a c h e a u s , 
w e n n er et w a s Gr o ß e s v or h at! "3 9 
D a s B e sti m mt w er d e n d ur c h di e g öttli c h e A ut orit ät stift et e bi o gr a p hi s c h e n Si n n 
ni c ht n ur f ür d a s n e u e nt st e h e n d e R eli gi o s e nt u m i n d e n s o zi al c arit ati v e n Or d e n 
n a c h d er J a hr h u n d ert mitt e, s o n d er n oft a u c h f ür ei n e i m ultr a m o nt a n e n Si n n e 
r eli gi ö s f u n di ert e u n d i nt e n si vi ert e L ai e n e xi st e n z. 4 0 D a h er w ur d e d er G ott d e s 
Ultr a m o nt a ni s m u s k ei n e s w e g s a u s s c hli e ßli c h als ei n z ür n e n d er, ü b er str e n g er 
Ri c ht er g ott e m pf u n d e n, d er d a s L e b e n mit Str af a n g st u n d H öll e nf ur c ht ü b er-
s c h att et e. 
Di e Or d e n s gr ü n d eri n P a uli n e v o n M alli n c kr o dt: ,, W e n n i c h j et zt s o a uf m ei n 
L e b e n z ur ü c k s c h a u e, s o k a n n i c h di e w u n d er b ar e n F ü g u n g e n G ott e s ni c ht g e n u g 
b e w u n d er n. Di e s e n E nt s c hl u s s h att e G ott v o n mir h a b e n w oll e n. Er h att e mi c h 
d a z u a uf di e W e g e g el eit et, v o n d e n e n i c h ni c ht e ntf er nt a h nt e, d a ß si e d a hi n 
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f ü hr e n w ür d e n. U n d a lle di e s e W e g e [ ... ] di e nt e n n a c h d e n A n or d n u n g e n S ei n er 
v ät erli c h e n F ü hr s e h u n g d a z u, mi c h z ur A u sf ü hr u n g d e s s e n, w as Er v o n mir w o ll-
t e, z u b ef ä hi g e n. D er M e n s c h d e n kt - G ott l e n kt. "4 1 
V or s e h u n g s ü b erl a s s u n g u n d Ei n sti m m u n g i n ei n v o n G ott v or g e g e b e n e s L e-
b e n s pr o gr a m m b e hi elt e n f ür di e R eli gi o sit ät d er Fr o m m e n i m 1 9. J a hr h u n d ert 
ni c ht n ur i m k at h oli s c h e n Mili e u gr o ß e B e d e ut u n g. D a b ei i st fr eili c h s c h w er 
a u s z u m a c h e n, i n w el c h e m M a ß d a s f ür di e b ür g erli c h e G e s ell s c h aft t y pi s c h e 
Pr oj e kt d e s ei g e n e n L e b e n s e nt w urf e s, di e a ut orit ati v e B e st äti g u n g di e s e s E nt-
w urf e s d ur c h r eli gi ö s e L eit u n g s- u n d Gr ü n d erfi g ur e n - i m K at h o lizi s m u s h ä ufi g 
Bi s c h öf e o d er e n g a gi ert e W elt- u n d Or d e n s g ei stli c h e - u n d di e I d e ntifi zi er u n g 
r eli gi ö s er u n d c arit ati v er Pr oj e kt e mit d e m Will e n G ott e g e d a n kli c h i n ei n s g e-
f ü hrt w ur d e n. H att e n r e ligi ö s e A uf br ü c h e i m pi eti sti s c h e n Er w e c k u n g s erl e b ni s 
i n d er R e g el ei n e n i n Bi b ell e kt ür e u n d r eli gi ö s- s o zi al e m Zir k el w ur z el n d e n B e z u g, 
le bt e n k at h oli s c h e „ Gr ü n d u n g s e nt s c h ei d u n g e n ", K o n v er si o n e n u n d B e k e h-
r u n g e n z u ei n e m i nt e n si vi ert e n r eli gi ö s e n L e b e n oft a u s ei n e m Z u s a m m e n s pi el 
v o n G e b et s erf a hr u n g, s o zi a l g e pr ä gt er Wir kli c h k eit s w a hr n e h m u n g u n d S e el e n-
f ü hr u n g i n B ei c ht e u n d g ei stli c h e n G e s pr ä c h. B e s o n d er er r eli gi ö s er Ei n s at z d er 
Fr o m m e n u n d R eli gi ö s e n bli e b d ur c h a u s v o m L o h n g e d a n k e n b e sti m mt. B e s o n-
d er e G n a d e n g a b e n d er Kir c h e wi e M e s s e n, A n d a c ht e n, W allf a hrt e n u n d A bl ä s s e 
g e h ört e n e b e n s o d a z u wi e di e V er h ei ß u n gj e n s eiti g- hi m mli s c h er V er g elt u n g, di e 
a b er a n ei n e d e m üti g- ei n g e z o g e n e u n d g e h or s a m e L e b e n s h alt u n g g e k o p p elt 
w ur d e. I n of er n g e h ört e di e a m bi v al e nt e M e nt alit ät ei n er „ st ol z e n D e m ut " o d er 
ei n e s „ d e m üti g e n St ol z e s " z u m r eli gi ö s e n S o n d er b e w u ßt s ei n a u c h d e s 1 9. J a hr-
h u n d ert s. W o di e s e H alt u n g Z ü g e ei n er a u s g e s pr o c h e n e n L ei st u n g sfr ö m mi g k eit 
a n n a h m, p a art e si e si c h bi s w eil e n mit h efti g er S kr u p ul o sit ät i m Bli c k a uf d a s ei-
g e n e U n g e n ü g e n, b e a nt w ort et mit h ä ufi g e n B ei c ht e n , E nt h alt s a m k eit v o n d er 
K o m m u ni o n u n d v er m e hrt e n F a st e n- , B u ß- u n d G e b et s a n str e n g u n g e n. 
All e di e s e Fr ö m mi g k eit st e n d e n z e n b e st är kt e n di e T e n d e n z, R eli gi o sit ät mit 
K o nf e s si o n s b e w u ßt s ei n a uf z ul a d e n. D e n n o c h w ar G ott , n a c h d e m E n d e d er a uf-
g e k lärt e n Ir e ni k, d er e n Gr e n z e n o h n e hi n ni c ht ü b er s e h e n w er d e n d ürf e n, ni c ht 
r u n d u m k at h oli s c h o d er e v a n g eli s c h. 
D a h er er gi bt si c h ei n e ei g e nt ü mli c h e D o p p el b ö di g k eit b e z ü gli c h ei n e s k o nf e s-
si o n e ll ori e nti ert e n G ott e s v er st ä n d ni s es: A uf d er ei n e n S eit e w ur d e di e Gl a u-
b e n s v or st ell u n g als s ol c h e k o ntr a sti v b e sti m mt: ,,D a n k e G ott, d a ß D u k at h oli s c h 
bi st ", f or m uli ert e d er Str a ß b ur g er K at e c hi s m u s v o n 1 8 4 6. 4 2 D e utli c h er e k o nf e s-
si o n e lle U nt er s c hi e d e z ei gt e n si c h b ei d e m B et e n v or Bil d er n z u C hri st u s u n d 
d e n H eili g e n, i n d e n e n k at h oli s c h e K at e c hi s m e n a p ol o g eti s c h a uf A bl e h n u n g e n 
e v a n g e lis c h er Gl a u b e n s v or st ell u n g e n r e a gi ert e n. Di e E n g el- u n d H eili g e n v er e h-
r u n g w ar d a v o n i n b e s o n d er er W ei s e b etr off e n. Z u ei n e m K er n b er ei c h k o nf e s-
si o n ell d o mi ni ert er G ott e s v or t ell u n g e n e nt wi c k elt e si c h a u c h d a s Kir c h e nli e d. 
D a s L ut h er- Li e d Ei n f est e B u r g i st u n s er G ott b e z o g i c h ur s pr ü n gli c h a uf pr ot e st a n-
ti s c h e E n d z eit er w art u n g e n, tr a n s p orti ert e i m 1 9. J a hr h u n d ert a b er e h er k o nf e s-
si o n s n ati o n a listi s c h e , t eil s g ar milit ari sti s c h e V or st ell u n g e n. K at h oli k e n s et zt e n 
mit Ei n H a u s v oll Gl ori e s c h a u et w eil ü b e r all e L a n d d e m K ult ur k a m pf k ä m pf eri s c h 
i hr W elt- u n d Kir c h e n v er st ä n d ni s e nt g e g e n. 4 3 
A uf d er a n d er e n S eit e g el a n g ei n e R e- K o nf e s si o n ali i er u n g s e l bst lä n dli c h er 
L e b e n s w elt e n i m 1 9. J a hr h u n d ert off e n b ar n ur b e di n gt. I n h altli c h ri c ht et e si c h 
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di e K o nf e s si o n ali si er u n g d e s Gl a u b e n s wi s s e n s w e d er a uf di e G ott e s v or st ell u n g 
u n d d a s A p o st oli s c h e Gl a u b e n s b e k e n nt ni s n o c h a uf d a s V at er u n s er u n d di e Z e h n 
G e b ot e. U n d o b w o hl d e n G ei stli c h e n d er K er n b er ei c h i hr er A mt sf ü hr u n g fr a gl o s 
z u g e s c hri e b e n w ur d e, ,, blie b i hr Z u griff a uf di ej e ni g e n b e s c hr ä n kt, di e si c h ü b er-
h a u pt a m kir c hli c h e n L e b e n b et eili gt e n. U n d s e l bst d er e n A uf m er k s a m k eit w ar 
oft g eri n g ". D a s i m str e n g e n Si n n e r eli gi ö s e B e w u ßt s ei n w ar d ur c h a u s k o nf e s si o-
n ell g e s p alt e n - e s g a b ei n e n k at h oli s c h e n u n d ei n e n e v a n g e lis c h e n G ott u n d 
n at ürli c h ei n e d e zi di ert k at h oli s c h e M ari a u n d k at h oli s c h e H eili g e, a b er di e 
A u s wir k u n g e n di e s er Ori e nti er u n g s u nt er s c hi e d e i n d er Allt a g s w elt w ar e n r el ati v 
g eri n g. Hi er h a n d elt e m a n,j e n ä h er d er K o nf e s si o n s u nt er s c hi e d i m pr a kti s c h e n 
L e b e n r ü c kt e, vi elf a c h „ ü b er k o nf e s si o n e ll ori e nti ert u n d s o z i al pr a g m ati s c h " , 4'1 
fr eili c h o h n e wir kli c h e n Fri e d e n, wi e z a h lrei c h e Z e u g ni s s e d er L e b e n s w elt- F or-
s c h u n g ü b erli ef er n. 
Pr ot e st a nti s m u s: z wi s c h e n pi eti sti s c h er Er w e c k u n g, 
Ort h o d o xi e u n d K ult ur pr ot e st a nti s m u s 
F ür d e n Pr ot e t a nti s m u d e s n a c h a uf g e kl ärt e n 1 9. J a hr h u n d ert s l as s e n sic h P h a-
s e n m o d e lle d o mi n a nt er R eli gi o sit ät s stil e k a u m k o n str ui er e n. Hi er h err s c ht e di e 
d a u er h aft e Di v er sifi zi er u n g d e s r eli gi ö s e n S p e ktr u m s v or. K urt N o w a k h at d ar a uf 
v er wi e s e n, d a ß d a s g e s a mt e 1 9. J a hr h u n d ert d ur c h di e „irre d u kti b l e Vi elf alt u n d 
w a c h s e n d e s c h i e d sric ht erli c h e O h n m a c ht i m Bli c k a uf d a s W a hr e u n d d a s F al s c h e 
i n d er R eli gi o n "'15 g e pr ä gt w ar. Di e G ott e s v or st ell u n g d er A uf g e k lärt e n u nt er-
s c h ie d si c h stri kt v o n j e n er d er Er w e c kt e n u n d d er ort h o d o x Kir c h e nfr o m m e n. 
W o di e ei n e n si c h a n d er Fr a g e a b ar b eit et e n , o b u n d i n w el c h e n Gr e n z e n G ott 
d er m e n s c hli c h e n V er n u nft, d er b ür g erli c h e n M or al u n d d er n at ur wi s s e n s c h aft-
li c h- p hil os o p hi s c h e n Er k e n nt ni s a k k o m o di ert w er d e n k ö n n e, b e d a c ht e n di ej e-
ni g e n, di e si c h i n kl ei n e n Zir k el n o d er a b er i n d er K ult öff e ntli c h k eit d er k o nf e s-
si o n ell e n Ort h o d o xi e ei n h a u st e n, s ol c h e D e n k a n str e n g u n g e n mit d e m 
z eit g e n ö s si s c h n o c h k ei n e s w e g s u n g ef ä hrli c h e n, w e n n a u c h k a u m z utr eff e n d e n 
At h ei s m u s- V or w urf u n d br a c ht e n s o i hr e Di st a n z z ur R ati o n ali si er u n g v o n G ot-
t e s v or st ell u n g u n d r eli gi ö s er L e b e n s w elt z u m A u s dr u c k. Es w ar g er a d e d er e n 
A u s diff er e n zi er u n g, di e si c h al s w a c h s e n d e S pr a c hl o si g k eit i m R eli gi o n s di s k ur s 
arti k uli ert e: ,, Es i st d er Arti g k eit g e m ä ß, mit d e m O e k o n o m e n v o n d er O e k o n o-
mi e, mit d e m K a uf m a n n v o m H a n d el, mit d e n J uri st e n v o n Pr o c e s s c n z u r e d e n; 
d ar u m d arf m a n a u c h mit ei n e m G ei stli c h e n v o n G ott s pr e c h e n, u n d s o g ar C hri-
st u m er w ä h n e n, w as a b er s o n st g a n z a b e nt h e u erli c h w är e. "4 6 Als V or a u s s et z u n g 
d er A uf kl är u n g , p ar all el z u i hr u n d bi s w eit i n s 1 9. J a hr h u n d ert hi n ei n h efti g mit 
i hr k o n k urri er e n d e nt wi c k elt e si c h di e R eli gi o sit ät d er Pi eti st e n u n d „ Er w e c k-
t e n ". 4 7 Di e Er w e c k u n g s b e w e g u n g l e bt e a u s d e n Tr a diti o n e n d e s ält er e n Pi eti s-
m u s, v er s c hri e b si c h a b er ei n er i nt e n si v e n A u s ei n a n d er s et z u n g mit d er A uf kl ä-
r u n g u n d d e n r eli gi ö s e n wi e s ä k ul ar e n F ol g e n d er Fr a n z ö si s c h e n R e v ol uti o n 
e b e n s o , ,, wi e N e u pi eti s m u s u n d G e m ei n s c h aft s b e w e g u n g d e s a u s g e h e n d e n 1 9. 
J a hr h u n d ert s i n B e zi e h u n g g e s et zt w er d e n m ü s s e n mit F or m e n u n d I n halt e n d er 
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d ur c h Li b r ali s m u s, N ati o n ali s m u s u n d I n d u tri ell e R e v ol uti o n v or a n g etri e-
b e n e n z w eit e n S ä k ul ari i er u n g s w ell e ".4 8 D er Er w e c k u n g st h e ol o g e Fri e dri c h A u-
g u st G ottr e u T h ol u c k 4 9 p ar all eli si ert e d e n A uf br u c h d er R ef or m ati o n g e g e n di e 
P a p st kir c h e u n d d er Er w e c k u n g s b e w e g u n g g e g e n di e A uf kl är u n g al s gl ei c hf ör-
mi g e ,, A uf er st e h u n g e n ": ,, Als di e h eili g e Fl a m m e d e s Gl a u b e n s n ur n o c h d ü st er 
gl o m m u nt er d e m N e b el g e w öl k d e s W a h n gl a u b e n s, al w eit ü b er di e G e m ei n d e 
G ott e s hi n T o d e s s c hl af la g, u n d R o m s B e h err s c h er hi nl ä c h elt e n ü b er di e G e b ei n-
fl ur, i n d er si e s e l bst d a s L e b e n d ari n z ertr et e n, d a s si e h ätt e n pfl e g e n s o lle n, 
er s c h a llte a u s d e m M u n d e d e s s e n, d er g e st er n i st u n d h e ut: W a c h e a uf, d er d u 
s c hl äf e stl u n d - di e gr o ß e Ri e s e nl ei c h e er st a n d v o n i hr e m la n g e n S c hl af e u n d 
f ü hlt e n e u e Kr äft e d ur c h i hr e A d er n g e h e n u n d ei n e n O d e m v o n J e n s eit s i n i h-
r  m er st or b e n e n H er z e n. Di e Kir c h e C hri sti h att e d e n er st e n T o d ü b er w u n d e n 
u n d di e er st e A uf er st e h u n g g e c h m e c kt. - U n d n a c h dr ei J a hr h u n d ert e n w ar 
a b er m al s d a s G eri c ht ü b er d e n Er d kr ei s h er ei n g e br o c h e n. D a s L e b e n w ar z u m 
B e griff, d er G ei st z u m fli e g e n d e n L uft z u g v erfl ü c hti gt. Mit v er h üllt e m A ntlit z 
fl o h e n di e J ü n g er v o m v er a c ht et e n Kr e u z e, u n d mit H o h nl a c h e n s c hri e d er F ür st 
d er Fi n st er ni s [ ... ] ü b er d e n Er d b all hi n! [ ... ] U n d d er h e ut e u n d g e st er n ist, 
s pr a c h: T o d w o ist d ei n St a c h el, H öll e w o i st d ei n Si e g! [ ... ] U n d di e Kir c h e C hri-
ti h att e d e n z w eit e n T o d ü b er w u n d e n u n d f ei ert e di e z w eit e A uf er st e h u n g. "5 0 
D er G ott d er Er w e c kt e n griff dir e kt ei n i n di e Bi o gr a p hi e d e s Ei n z el n e n: e x p lizit 
m ei n L e b e n i n d er H a n d G ott e , h er a u s g er uf e n a u s d e m St at u s v o n S c hl af u n d 
Gl ei c h g ülti g k eit, ei n e z ui n n er st i n „ G ef ü hl " u n d „ H er z " i c h er ei g n e n d ~ B e g e g-
n u n g mit si c h s e l bst i n d er S ü n d e u n d mit G ott i n d er Wi e d er g e b urt. U b er d a s 
Er w e c k u n g s erl e b ni s c hr ei bt T h ol u c k: ,, T ats a c h e n u n s er e s S el b st b e w u ßt s ei n s si n d 
[ ... ] d a s U n u m st ö ßli c h st e, d a s d er M e n s c h h at, w e n n C hri st u s u n d s ei n W ort mir 
di e u n mitt el b ar e G e wi ß h eit s ei n er W a hr h eit gi bt , s o d a ß i c h a n i h n z u gl a u b e n 
a nf a n g e u n d,j e m e hr i c h a n i h n gl a u b e s ei n Li c ht mir d e st o m e hr di e Fi n st er ni ·, 
i n d er i c h mi c h b efi n d e, u n d di e B a n d e n, i n d e n e n i c h g ef a n g e n lie g e, off e n-
b art, w e n n e s wi e e i n hi m mli s c h er T a u a uf m ei n e n i n n er n M e n s c h e n f ällt u n d 
i c h j e n e r ei ni g e n d e ,  hei lig e n d e u n d b e s eli g e n d e Kr aft i n n e w er d e, k ur z , w e n n 
i c h erf a hr e, d a s i c h d a d ur c h g ei sti g g e n e s e - gi bt e ei n e n m ä c hti g er e n B e w ei s ? " 5 1 
D a s Z eit e m pfi n d e n d er Pi eti st e n w ar z uti ef st b e sti m mt al s ,j e n e ä u ß er st k o st b ar e 
P h a s e z wi s c h e n i hr er Er w e c k u n g , Wi e d er g e b urt u n d w a hr e n G ott e s er k e n nt ni s 
u n d d e m Z eit p u n kt, z u d e m e s G ott g efi el, wi e si e e s f or m uli ert e n, si e a u s di e s e m 
L e b e n a b z u b er uf e n ". 5 2 Di e s f ü hrt e z ur I d e ntifi k ati o n d e s S el b st mit d e m L e b e n s-
s c hi c k s a l bi bli s c h er P er o n e n; d a s bi bli zi sti s c h- b u c h st ä bli c h e A uff a s s e n d er H ei-
li ge n S c hrift b e gr ü n d et e ei n e S el b st g e wi ß h eit u n d ei n mi s si o n ari s c h e s P at h o s, 
w el c h e s A u ß e n st e h e n d e als a uf dr i ng lic h-t a ktl o ·e S el b st b e pi e g el u n g u n d a uf d a s 
ei g ei::i e e nt s c hi e d e n e T at c hri st e nt u m u n d di e k o n v e nti k el h aft g e pfl e gt e I nt e n sit ät 
d er U b er z e u g u n g v er w ei s e n d e S el b t g er e c hti g k eit e m pf a n d e n. B e s o n d er s i n d er 
v o n Zi n z e n d orf b e gr ü n d et e n H err n h ut er Tr a diti o n f a n d si c h ei n e mi s si o n ari s c h e 
I n br u n st, di e d e n w a hr e n C hri st e n al „Str eit er " i d e ntifi zi ert e u n d di e Di a k o ni e 
al s u n v er zi c ht b ar e n B e t a n dt eil d e s mi s si o n ari s c h e n E n g a g e m e nt s i nt e gri ert e.5 3 
D u a Ji sti e h f a st w ur d e n G ott u n d W elt v o n ei n a n d er g e c hi e d e n, g alt e n di e 
m o d er n e A uf kl är u n g s v er n u nft u n d i hr e g e s ell s c h aftli c h e n u n d ö k o n o mi s c h e n 
F ol g e n al s t e ufli s c h e H y bri s. Es w ar d a s „ S e kt e n h aft e " g e g e n ü b er d er ort h o d o x e n 
M a s s e n kir c h e u n d d er n ati o n ali ti s c h e n „ V erfl a c h u n g " d e s B ür g erl e b e n s, d a s 
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di e s er F or m d e s G ott e s b e z u g s als b e s o n d er er W a hr h eit s a u s w ei s g a lt. Pr ä g e n d w ar 
z u d e m ei n e E n d z eit sti m m u n g, di e d a s G ott e s g eri c ht z u m Fi x p u n kt d er W elti n-
t er pr et ati o n w er d e n lie ß, s eit J o h a n n Al br .~ c ht B e n g el s A u s le g u n g d er J o h a n-
n e s off e n b ar u n g u n d d e s D a ni el b u c h e s di e U b er z e u g u n g v o n d er n a h e n Wi e d er-
k u nft d e s H err n, d ati ert a uf d e n 1 8. J u ni 1 8 3 6 , s e hr g e st är kt h att e. Di e 
I nt e n si vi er u n g d e s r eli gi ö s e n L e b e n s i n d er Bi b ell e kt ür e, i m G e b et, i n d er c ari-
t ati v e n Ar b eit u n d Mi s si o n u n d ni c ht z ul et zt i n d er i nt e n si v e n Pfl e g e d e s G e m ei n-
s c h aft s b e z u g s d er Fr o m m e n di e nt e d a z u , si c h a n g e si c ht s d er als  „ Z ei c h e n d er 
Z eit " g e d e ut et e n p oliti s c h- g e s ell s c h aftli c h e n Er ei g ni s s e u n d Kri s e n j e d er z eit f ür 
d a s h er a n n a h e n d e E n d e d er W elt b er eit z u h alt e n. C hr o n ol o gi s c h- b ei l s g e s c h ic h t-
li c he S p e k ul ati o n e n u n d P h a s e n m o d ell e u n d d a s Si n ni er e n d ar ü b er, w as G ott 
mit d er W elt u n d d e n Fr o m m e n v or h a b e , ,, z u gl ei c h hi st ori s c h u n d a hi st ori s c h " , 
g e h ört e z u m Gr u n d b e st a n d pi eti sti s c h er B efi n dli c h k eit. 
A b er s c h o n S p e n er h att e d e n Mill e n ari s m u s d e s 1 7. J a hr h u n d ert s kriti si ert u n d 
d ar a n eri n n ert, ,, d a ß fr o m m e C hri st e n a u c h s c h o n v or C hri sti Wi e d er k u nft si n n-
v oll e i n n er w eltli c h e A kti vit ät e n e ntf alt e n k ö n nt e n "; d er a uf S c h w ä c h u n g d e s 
P a p stt u m s zi el e n d a nti- k at h oli s c h e, e b e n s o d er a uf V er b e s s er u n g d e s ei g e n e n 
Kir c h e n w e s e n s u n d a uf di e J u d e n b e k e hr u n g g eri c ht et e Z u g d e s Pi eti s m u s er hi elt 
hi er d a u er h aft e N a hr u n g. Gl ei c h z eiti g h alf di e M a h n u n g, a u c h v or d e m E n d e 
d er W elt n o c h b e s s er e Z eit e n f ür di e Kir c h e z u er w art e n , d a s di a k o ni s c h e E n g a-
g e m e nt z u st är k e n. 5 '1 
A u s ei n e m stri kt r eli gi ö s g et ö nt e n Z u s a m m e n h a n g z wi s c h e n W elt w a hr n e h-
m u n g u n d L e b e n s g e st alt u n g r e s ulti ert e ei n e t eil s c hi lia sti s c h e, t eil s mi s si o n a-
ri s c h e, t eil s elit är e Di st a n z z ur A mt s kir c h e , di e als w e d er h eil s n ot w e n di g n o c h g ar 
a u sr ei c h e n d f ür di e S eli g k eit a n g e s e h e n w ur d e. D a s i nt er n ati o n al e N et z w er k d er 
Er w e c k u n g b e di e nt e si c h dr ä u e n d er Pr o p h eti e , u m di e ei g e n e H eil s er w art u n g 
al s Er w a c h e n ei n e s n e u e n C hri st e nt u m s a u s d e m T o d e s s c hl af b e w u ßt s ei n s wir k-
s a m z u i m pl a nti er e n. S u bj e kt e di e s e s T o d e s s c hl af s w ar e n s o w o h l d er st a at s n a h-
ort h o d o x e Pr ot e st a nti s m u s, d er i n d er K oll e kti vit ät v o n Kir c h e nt u m u n d ü b er-
k o m m e n er lit urgi s c h er Or d n u n g d e n r ett e n d e n F a kt or d e s C hri st e nt u m s f ür di e 
m o d er n e W elt er bli c kt e ,  als a u c h d er v er m ei ntli c h e „r ö mi s c h e W a h n gl a u b e ": 
,, H eil s e nt s c h ei d e n d f ür ei n e n Pi eti st e n i st ni c ht d er Kir c h g a n g, s o n d er n di e B e-
k e hr u n g b z w. di e g ei stli c h e Wi e d er g e b urt s o wi e di e e nt s pr e c h e n d c hri stli c h e 
L e b e n sf ü hr u n g. "5 5 
D ar u m n ei gt e n Pi eti st e n z u ei n e m t h e ol o gi s c h e n D u ali s m u s mit ei n er st ar k e n 
E nt w ert u n g d e s K ör p erli c h e n u nt er A uf w ert u n g d e s G ei sti g e n u n d mit ei n er 
str e n g e n U nt er s c h ei d u n g z wi s c h e n G ut u n d B ö s e, R ei n h eit u n d U nr ei n h e it. Wi e 
a lle d u ali sti s c h e n K o n z e pt e r e c h n t e d er Pi eti s m u s mit d er u n mitt el b ar e n Wir k-
s a m k eit d e s T e uf el s i n d er W elt, u n d d ar u m m u ßt e di e S e el e u m s o i nt e n si v er als 
e x kl u si v er Ei nfl u ßr a u m G ott e s g e si c h ert w er d e n: ,, D er ar c hi m e di s c h e P u n kt i n 
d er Z er st ör u n g u n d A ufl ö s u n g all er H ori z o nt e w ar d a s Er griff e n w er d e n v o m 
Gl a u b e n. Es er w u c h s a u s d er Erf a hr u n g ei n e s t ot al e n u n d r a di k al e n A n g e wi e s e n-
s ei n s a uf di e g öttli c h e Erl ö s u n g s g n a d e. D er M e n ·e h w ar ni c ht H err s e i ner s e l bst, 
er w ar ei n v erl or e n er S ü n d er. "5 6 Di e s e z e ntr al e n El e m e nt e g e w a n n e n v or all e m 
i n d er P ä d a g o gi k a n B e d e ut u n g: Fr ö m mi g k eit s er zi e h u n g zi elt e a uf d a s Erl e b ni s 
d er B e k e hr u n g u n d v er st a n d si c h al s K a m pf u m d a s S e el e n h eil d er Ki n d er, d er 
g e g e n d e n T e uf el n ur d ur c h stri kt e U nt er dr ü c k u n g d e s Ei g e n will e n s u n d d ur c h 
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di e st et e K o nfr o nt ati o n mit d er ei g e n e n S ü n d h afti g k eit g e w o n n e n w er d e n k o n n-
t e. 5 7 
D er g ut u nt er s u c ht e alt w ürtt e m b er gi s c h e Pi eti s m u s 5 8 e nt wi c k elt e u m 1 8 0 0 ei n e 
a u ß er g e w ö h nli c h i nt e n si v e B u c hfr ö m mi g k eit i m K o nt e xt ei n er s o n nt ä gli c h e n 
er b a uli c h e n H a u s a n d a c ht. V o n z e ntr al er B e d e ut u n g w ar e n Bi b el u n d G e s a n g-
b u c h , d a z u G e b et s- u n d Er b a u u n g s- s o wi e Pr e di gt b ü c h er. Di e H a u s a n d a c ht i n-
t e n si vi ert e ni c ht n ur d e n Ei n dr u c k d e s s o n nt ä gli c h e n G ott e s di e n st b e s u c h s, s o n-
d er n h att e d ur c h a u s a u c h di e Str u kt ur ei n er r eli gi ö s e n „ G e g e n öff e ntli c h k eit " , 
di e f a mili e n b e z o g e n, q ui eti sti s c h- pri v at u n d d e n n o c h g e wi s s er m a ß e n h al b offi zi-
ell w ar. S o b e sti m mt e d a s I n v e nt ar ei n er R e alt eil u n g 1 7 8 6: ,, W e n n er Ki n d er b e-
k o m mt, d a s a u c h etli c h B ü c h er v o n mir a uf m ei n e N a c h ki m mli n g k a m e n, d a ß 
a u c h si e s a g e n k ö n nt e n: di e B ü c h er h at m ei n V att er v o n m ei n e m E h er [ Gr o ß v a-
t er] o d er v o n s ei n e m V att er, u n d i c h w u e n s c h e i h n e n di e Er k ä n nt ni sj e s u C hri-
sti d ari n n e n z u s u c h e n u n d z u erl er n e n u n d z u i hr e m z eitli c h e n u n d e wi g e n H eil: 
u n d S e eli g k eit a n z u w e n d e n [ ... ]. "5 9 
B e s o n d er s h ä ufi g w ur d e n W er k e kir c hli c h g e b u n d e n er Pi eti st e n g el e s e n , u n d 
oft ri c ht et e si c h di e L e kt ür e g e g e n di e l ut h eri s c h e Ort h o d o xi e, t eil s g e g e n di e 
S c hrift e n L ut h er s s el b st. A u c h i m Pi eti s m u s gi bt e s Z e u g ni s s e f ür d e n m a gi s c h e n 
u n d a pr o p ot äi s c h e n G e br a u c h v o n G e s a n g s- u n d A n d a c ht s b ü c h er n i n Ki n d s n ö-
t e n, b ei Kr a n k h eit e n u n d i n p oliti s c h e n u n d s o zi al e n Kri s e n sit u ati o n e n. Ei n e 
ei g e n e B u c h g att u n g b e di e nt e ei n e pr ot e st a nti s c h e „ W ett err eli gi o sit ät ", di e v or 
all e m f ür di e l ä n dli c h e B e v öl k er u n g u n mitt el b ar e Ei n griff s m ö gli c h k eit e n b ei 
u n g ü n sti g er Witt er u n g u n d g e g e n di e allt ä gli c h e B e dr o ht h eit d e s L e b e n s b ot. 
Gl ei c h z eiti g v oll z o g si c h i m 1 9. J a hr h u n d ert all e nt h al b e n ei n e „ Tr a n s gr e s si o n i n s 
Hi m mli s c h e ", w el c h e j e d w e d e n g e w o h nt- g e w ö h nli c h e n V erri c ht u n g e n ei n e g ei st-
li c h e I nt er pr et ati o n z u d a c ht e u n d si c h z u ei n er pi eti sti s c h e n M et h o d e d er K o n-
str u kti o n v o n Wir kli c h k eit v er di c ht et e. 6 0 
Di e B u c hfr ö m mi g k eit d e s Pi eti s m u s st ellt e ei n e n stri kt v ert ei di gt e n, g er a d e z u 
i nt a n gi bl e n B er ei c h d er G ott e s b e zi e h u n g d ar. Pr ot e st a nti s c h e „ g e m ei n e L e ut e " , 
i n d e n St ä dt e n v or n e h mli c h H a n d w er k er u n d Z u nft mit gli e d er, z u m T eil a b er 
a u c h k o n s er v ati v e G e bil d et e, a uf d e m L a n d u n d i n d e n D örf er n v or n e h mli c h di e 
gr o ß e n B a u er n, a b er a u c h di e l ä n dli c h e n U nt er s c hi c ht e n, d o k u m e nti ert e n g e-
g e n E n d e d e s 1 8. J a hr h u n d ert s i n h efti gt; _ n G e s a n g b u c h str eit e n i hr e gr u n d s ät z-
li c h e O p p o siti o n g e g e n ei n e a uf g e kl ärt e A n d er u n g d er G e s a n g b ü c h er. W eil di e-
s e i m Pr ot e st a nti s m u s , w eit ü b er d e n lit ur gi s c h e n R a u m hi n a u s , i m Z e ntr u m d er 
G ott e s b e zi e h u n g st a n d e n, s y m b oli si ert e n si e gl ei c h z eiti g k o nf e s si o n ell e, k ult u-
r ell e u n d r e gi o n al e I d e ntit ät. 
D ari n off e n b art e si c h ei n R eli gi o n s v er st ä n d ni s, d a s n o c h g a n z v o m K a m pf e s-
m yt h o s d er fr ü h e n R ef or m ati o n s z eit l e bt e u n d d e n Pr ot e st a nti s m u s al s ei n e R e-
li gi o n z ei c h n et e, ,, di e a u s ei n e m gr a u s a m e n K a m pf e nt st a n d e n u n d d a h er z u 
, I s ol ati o n v er urt eilt s ei ". 6 1 Di e a b g e gr e n zt e S o n d eri d e ntit ät v er st a n d g er a d e d a s 
s p e zifi s c h Ei g e n e al s V or a u s s et z u n g d er r ett e n d e n A n n a h m e d ur c h G ott u n d d er 
Ni e d erri n g u n g S at a n s u n d d er H öll e, a u c h si e n o c h b u c h st ä bli c h v or g e st ellt 
g e g e n all e m et a p h ori si er e n d e n A b s c h w ä c h u n g e n. Er n st M orit z Ar n dt , ei n k o n-
s er v ati v er V erf e c ht er d er k o nf e s si o n ell e n Tr a diti o n e n , f a ßt e di e s e M e nt alit ät tr ef-
f e n d z u s a m m e n: ,, W er d a s ä c ht e L ut h ert u m, d e n w a hr e n Pr ot e st a nti s m u s s e h e n 
will , w er di e Gl ut h ,j a w er d e n t a pf er n M ut h u n d h eili g e B e g ei st er u n g n o c h h e u-
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t e f ü hl e n will, di e i n d e n R e d e n u n d Li e d er n d er b e g ei st ert e n W a hr h eit s h el d e n 
fl a m mt e n, d er g e h e i n di e H ütt e n d er Ni e dri g e n ei n. "6 2 
F ür d a s r e gi o n al e u n d k o nf e s si o n ell e S el b st v er st ä n d ni s, a b er a u c h f ür d a s B e-
z u g s s y st e m d er Tr a n s z e n d e n z i n s g e s a mt bli e b b e d e ut s a m, d a ß d er G ott d e s Pr o-
t e st a nti s m u s, d e s L ut h ert u m s z u m al „ ei n e f e st e B ur g " w ar. A n d er er s eit s k o n nt e 
si c h s ol c h er G e s a n g b u c h str eit a u c h al s a ntir ati o n ali sti s c h er Pr ot e st „ g e g e n di e 
r eli gi ö s e B e v or m u n d u n g d ur c h di e st a at s kir c hli c h e Hi er ar c hi e " ri c ht e n u n d d a s 
Zi el v erf ol g e n, di e R e c ht e d er G e m ei n d e n u n d d er G e wi s s e n z u st är k e n. D a s zi elt e 
g e g e n di e M a c ht d e s Pf arr er s, g e g e n di e er st arrt e A n st alt s kir c h e wi e g e g e n di e 
w eltli c h e O bri g k eit. 6 3 D a n e b e n t a n d, al s K o nti n u u m a u s d er A uf kl är u n g s e p o c h e, 
ei n e n ü c ht er n e R eli gi o n s di st a n z d er Bil d u n g s- u n d Wirt s c h aft s b ür g er. Di e N a-
ti o n ali i er u n g d e s R eli gi ö s e n u n d di e r eli gi ö s e A ufl a d u n g d er N ati o n si d e e ( k ei-
n e sf all s w ar di e N ati o n ei nf a c h hi n ei n e Er s at zr eli gi o n, di e al s S ä k ul ari s at ält er e 
r eli gi ö s e Ori e nti er u n g e n s c hli c ht w e g a bl ö st e 6 1 ) h att e n di e s e H alt u n g b ef ör d ert; 
v or a n g etri e b e n w ur d e si e z u d e m d ur c h di e E nt wi c kl u n g d er N at ur- u n d G ei st e s-
wi s s e n s c h aft e n, v or all e m C h arl e s D ar wi n s E v ol uti o n st h e ori e, Fri e dri c h Ni et z-
s c h e s W ert ni hili s m u s n a c h d e m „ T o d G ott e s " u n d d er d e zi si o ni sti s c h e n S et z u n g 
ei n e s bi ol o gi sti s c h e n „ Will e n s z ur M a c ht " u n d Er n st H a e c k el s v er m ei ntli c h er 
E nt s c hl ü s s el u n g d er „ W eltr ät s el ". D er di e „ K ult ur "- D e b att e al s L eit wi s s e n s c h aft 
str u kt uri er e n d e Hi st ori s m u s ei n e s Er n st Tr o elt s c h, Wil h el m Dilt h e y o d er Fri e d-
ri c h M ei n e c k e tr u g d a s ei n e z ur A ufl ö u n g tr a diti o n ell er Bi n d u n g e n, W ert h al-
t u n g e n u n d Gl a u b w ür di g k eit e n b ei; all e s d a s w ar ni c ht n ur elit är e n Zir k el n 
v or b e h alt e n, s o n d er n str u kt uri ert e z uti ef st u n d i n k o m pl e x e n Ori e nti er u n g s mi-
s c h u n g e n di e M e nt alit ät d er g e s ell s c h aftli c h e n Elit e n. 
I m d e ut s c h e n B ür g ert u m , d a s g e m e s s e n a n s ei n e m B e v öl k er u n g s a nt eil g a n z 
ü b er wi e g e n d pr ot e st a nti s c h w ar, tr at d a h er i m L a uf e d e s 1 9. J a hr h u n d ert s ei n e 
g e st uft e Di st a n zi er u n g v o m Kir c h e n gl a u b e n u n d v o m c hri stli c h e n B e k e n nt ni s 
i n s g e s a mt ei n. Z u n ä c h st gi n g e n di e M ä n n er a uf A b st a n d, u n d z w ar i n i hr e m 
kir c hli c h e n T eil n a h m e v er h alt e n wi e i n i hr er p er s ö nli c h e n Allt a g sr eli gi o sit ät u n d 
i n n er e n A u sri c ht u n g. I n vi el e n pr ot e st a nti s c h e n B ür g erf a mili e n w ur d e R eli gi o n 
ei n e A n g el e g e n h eit d er Fr a u e n , d er Ki n d er er zi e h u n g u n d d e s G e si n d e s. 
Di e V er ä n d er u n g e n pr ot e st a nti s c h er R eli gi o n s pr a xi s i m 1 9. J a hr h u n d ert 6 5 
s p ei st e n si c h a u s d e n Gr u n d v or st ell u n g e n z u n ä c h st d er i d e ali sti s c h e n, d a n n d er 
li b er al e n T h e ol o gi e, di e f ür di e pr ot e st a nti s c h e R eli gi o n s g e s c hi c ht e d e s 1 9. J a hr-
h u n d ert s v o n e nt s c h ei d e n d er B e d e ut u n g w ur d e n. A m A nf a n g st a n d u m 1 8 0 0 di e 
b a h n br e c h e n d e T h e ol o gi e Fri e dri c h S c hl ei er m a c h er s. 6 6 E r m a c ht e d a „ G ef ü hl 
s c hl e c ht hi n ni g er A b h ä n gi g k eit " z u m A u s g a n g s p u n kt d er G ott e s b e zi e h u n g u n d 
v er s u c ht e di e R o m a nti k wi e di e p hil o s o p hi s c h e n Str ö m u n g e n d e s I d e ali s m u s i n 
~.i e R ef or m uli er u n g pr ot e st a nti s c h e n C hri st e nt u m s z u i nt e gri er e n. S ei n e R e d e n 
U b e r di e R eli gi o n ri c ht et e n si c h b e w u ßt a n di e „ G e bil d et e n u nt er i hr e n V er ä c ht er n " 
u n d t h e m ati si ert e n z u n ä c h st i hr e n a nt hr o p ol o gi · ch e n Ort f er n v o n d er R ati o n a-
lit ät d er A uf kl är u n g sr eli gi o n: 
Er st e R e d e: ,,D a ß si e [ di e R eli gi o n] a u s d e m I n n er n j e d er b e s s er n S e el e n ot-
w e n di g v o n s el b st e nt s pri n gt, d a ß i hr ei n e ei g n e Pr o vi n z i m G e m üt e a n g e h ört, i n 
w el c h er si e u n u m s c hr ä n kt h err s c ht, d a ß si e e s w ür di g ist, d ur c h i hr e i n n er st e 
Kr aft di e e d el st e n u n d v ortr effli c h st e n z u b e w e g e n u n d v o n i h n e n i hr e m i n n er-
st e n W e s e n n a c h g e k a n nt z u w er d e n: d a s i st e s, w as i c h b e h a u pt e [ ... J." 
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S c hl ei er m a c h er w e hrt e si c h g e g e n di e a uf g e kl ärt e R e d u zi er u n g v o n R eli gi o n 
a uf p hil o o p hi s c h e R ati o n alit ät u n d Et hi k u n d ei n e n r eli gi ö s e n A kti o ni s m u s d e s 
m e n c hli c h e n F ort s c hr eit e n s. N e b e n d er V er n u nft u n d d er M or al w u c h s di e 
R eli gi o n, a u c h u n d g er a d e di e d er „ G e bil d et e n ", a u s d er T ot alit ät d er P er s ö nli c h-
k eit, a u s d er P h a nt a si e u n d a u s d er V er w a n dl u n g d er g a n z e n E xi st e n z. 
Z w eit e R e d e: ,, Si e [ di e R eli gi o n] b e g e hrt ni c ht, d a s U ni v er s u m s ei n er N at ur 
n a c h z u b e sti m m e n u n d z u er kl är e n wi e di e M et a p h y si k, si e b e g e hrt ni c ht, a u s 
Kr aft d er Fr ei h eit u n d d er g öttli c h e n Will k ür d e s M e n s c h e n e s f ort z u bil d e n u n d 
f erti g z u m a c h e n wi e di e M or al. I hr W e s e n i st w e d er D e n k e n n o c h H a n d el n, 
s o n d er n A n s c h a u u n g u n d G ef ü hl. A n s c h a u e n will si e d a U ni v er s u m, i n ei n e n 
ei g e n e n D ar st ell u n g e n u n d H a n dl u n g e n will si e e s a n d ä c hti g b el a u s c h e n, v o n 
ei n e n u n mitt el b ar e n Ei nfl ü s s e n will si e si c h i n ki n dli c h er P a s si vit ät er gr eif e n u n d 
erf üll e n l a s s e n. " 
I n di e s e N e u b e sti m m u n g d e s r eli gi ö s e n K o s m o s a b er w ur d e di e a uf g e kl ärt e 
Hi st ori zit ät s pr o bl e m ati k ei n b e z o g e n: L e hr e , D o g m a u n d K ult u s l e bt e n a u s E xi-
st e n z d e ut u n g u n d Si n n v r mittl u n g d er j e w eil s ei g e n e n Z eit; ,, d as C hri st e nt u m 
m u ß al s o a nt hr o p ol o gi s c h u n d e xi st e nti al i m Li c ht e d er G e g e n w art i nt er pr eti ert 
w er d n, o h n e e s i n bl o ß e W elt er kl är u n g o d er M or al a uf z ul ö s e n. " 6 7 
F ü nft e R e d e: ,, W e n n e s n u n a b er i m m er C hri st e n g e b e n wir d, s oll d e s w e g e n 
d a s C hri st e nt u m a u c h i n ei n er all g e m ei n e n V er br eit er u n g u n e n dli c h u n d al s 
di e ei n zi g e G e st alt d er R eli gi o n i n d er M e n s c h h eit all ei n h err s c h e n d s ei n ? [ ... ] 
Di e R eli gi o n d er R eli gi o n e n k a n n ni c ht St off g e n u g s a m m el n f ür di e ei g e n st e 
S eit e i hr er i n n er st e n A n s c h a u u n g , u n d s o wi e ni c ht irr eli gi ö s er i st al s Ei nf ör mi g-
k eit z u f or d er n i n d er M e n s c h h eit ü b er h a u pt , s o i st ni c ht s u n c hri stli c h er, al s 
Ei nf ör mi g k eit z u s u c h e n i n d er R eli gi o n. A uf all e W ei s e w er d e d a s U ni v er s u m 
a n g e s c h a ut u n d a n g e b et et. U n z ä hli g e G e st alt e n d er R eli gi o n si n d m ö gli c h, u n d 
w e n n e s n ot w e n di g i st, d a ß j e d e z u ir g e n d ei n er Z eit wir kli c h w er d e , s o w är e w e-
ni g st e n s z u w ü n s c h e n, d a ß vi el e z u j e d er Z eit k ö n nt e n g e a h n d et w er d e n. "6 8 I m 
Pr o gr a m m d er „ Li b er al e n T h e ol o gi e " v er s c h wi st ert e n si c h di e s e I d e e n v o n Gl a u-
b e u n d Kir c h e mit d er G e ell s c h aft al s I n st a n z d er öff e ntli c h e n Si n nr efl e xi o n, 
gi n g d a s C hri st e nt u m ei n e u nl ö sli c h e V er bi n d u n g ei n mit d e n Gr u n d o pti o n e n 
v o n N ati o n u n d K ult ur. Hi er li e g e n di e W ur z el n ei n er „ V er mittl u n g st h e ol o gi e " 
u n d ei n e s „ K ult ur pr ot e st a nti s m u s " , di e d a s G ott v er h ält ni s d e s M e n s c h e n k o n s e-
q u e nt v o n d e n Z eit b e z ü g e n h er d a c ht e n u n d d a h er di e I n h alt e v o n G e wi s s e n u n d 
U b er z e u g u n g e b e n s o „ m o d er ni si ert e n " wi e d a s Bil d v o n M arti n L ut h er al s v er-
m ei ntli c h e m Gr ü n d u n g s h eili g e n d e ut s c h er I n n erli c h k eit, G e m üt s kr aft u n d G ei-
st e sfr ei h eit g e g e n di e w el s c h e K n e c ht s c h aft. I n L ut h er z e ntri ert e si c h ei n e G e-
s c hi c ht si nt er pr et ati o n, w el c h e mit d er R ef or m ati o n d e n A uf br u c h d er D e ut s c h e n 
z u si c h s el b st, di e G e s c hi c ht e v o n Fr ei h eit, A uf kl är u n g u n d N ati o n s w er d u n g al s 
„R ef or m ati o n s g e s c hi c ht e " i m ei g e ntli c h e n Si n n e h er a uf zi e h e n s a h. D a ß mit d er 
R ef or m ati o n u n wi d err ufli c h di e „ e u z eit " b e g o n n e n h a b e, w ar ei n e i n di e s e n 
K o nt e xt e n g e b or e n e K o n str u kti o n. 
W e ni g er a u sf ü hrli c h al s n ot w e n di g k a n n hi er a uf di e W a n dl u n g e n v o n G ott e s-
bil d u n d G ott e s b e zi e h u n g i m Kri e g ei n g e g a n g e n w er d e n, di e i n d e n l et zt e n J a hr e n 
i n d er F or s c h u n g ei n e n b e d e ut e n d e n Pl at z ei n g e n o m m e n h a b e n. A u c h w o s eit 
N a p ol e o n k ei n e R eli gi o n s kri e g e m e hr g ef ü hrt w ur d e n, w ar G ott a u s d er S c hl a c ht 
k ei n e s w e g s v er s c h w u n d e n. 6 u Di e R e v ol uti o n s kri e g e n a c h 1 7 8 9 b e wir kt e n ei n e b e-
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s o n d er e r eli gi ö s e Kri s e n erf a hr u n g, w eil si e n a c h d e n W ell e n d er D e c hri sti a ni si e-
r u n g i n Fr a n kr ei c h als Kri e g e u n d B ür g er kri e g e g e d e ut et w ur d e n, di e si c h u n mit-
t el b ar g e g e n di e R eli gi o n u n d g e g e n d e n c hri stli c h e n G ott ri c ht et e n. I n d er 
R a di k ali si er u n g s p h a s e d er Fr a n z ö si s c h e n R e v ol uti o n h att e n si c h g ei stli c h e Ei d-
v er w ei g er u n g g e g e n ü b er d er Zi vil k o n stit uti o n, A d el s- u n d Kl er u s e xil, di e Zi el e 
d er a ntifr a n z ö si s c h e n K o aliti o n är e u n d di e r eli gi ö s e n W ur z el n i n n erfr a n z ö si s c h er 
A uf st ä n d e ( v or all e m i n d er V e n d e e) mit ei n a n d er v er b u n d e n. Mit d e m K a m pf d er 
g e g n eri s c h e n Kr äft e f ür K ö ni g u n d R eli gi o n w ur d e di e j a k o bi ni s c h e R e p u bli k v o n 
ei n er B e dr o h u n g h er a u s g ef or d ert, di e si c h a uf d a s C hri st e nt u m u n d di e a n g e-
st a m mt e D y n a sti e b eri ef u n d di e n ur mit d e m A p p ell a n d e n r e p u bli k a ni s c h e n 
P atri oti s m u s milit äri s c h ni e d er g er u n g e n w er d e n k o n nt e. Di e I n n e n- u n d A u ß e n-
p oliti k d er Fr a n z ö si s c h e n R e v ol uti o n s a h si c h n u n, a u c h a n g e si c ht s d er D e c hri-
sti a ni si er u n g d e s J a hr e s II, mit d e m s c h w er wi e g e n d e n V or w urf k o nfr o nti ert, d a s 
C hri st e nt u m eli mi ni er e n u n d a n di e St ell e G ott e s ei n n ati o n al p atri oti s c h- e g alit är 
b e sti m mt e s „ H ö c h st e s W e s e n " s et z e n z u w oll e n. Di e N a p ol e o ni s c h e n Kri e g e h a b e n 
di e s e i n n erfr a n z ö si s c h e n K o nfli kt e e ur o p a w eit e x p orti ert: A u c h i n d er d e ut s c h e n 
Br eit e nr eli gi o sit ät w ur d e d ar u m d er K a m pf g e g e n d e n „fr a n z ö si s c h e n U n gl a u-
b e n " vi elf a c h als Kri e g u nt er B et eili g u n g m et a p h y si s c h er M ä c ht e w a hr g e n o m m e n; 
di e B efr ei u n g s kri e g e s a h e n G ott s el b st a m W er k, u n d d a s s ollt e di e R eli gi o sit ät d er 
D e ut s c h e n i m 1 9. J a hr h u n d ert n a c h h alti g pr ä g e n. 
S eit d er f ür di e n ati o n al e G e s c hi c ht s eri n n er u n g s y m b oli s c h e n „ V ö l k er s c hl a c ht " 
b ei L ei p zi g 1 8 1 3 s ollt e G ott ni c ht n ur W aff e n h elf er, s o n d er n a u c h Urt eil s s pr e c h er 
s ei n, u n d d er Si e g g e g e n d e n F ei n d w ar ei n „ G ott e s g eri c ht ". 7 0 Di e k ai s erli c h e n 
Kri e g s er öff n u n g e n d e s l a n g e n 1 9. J a hr h u n d ert s s pr e c h e n d a ei n e k o n st a nt e S pr a-
c h e. I m A ufr uf Wil h el m s 1. z u m pr e u ßi s c h- ö st err ei c hi s c h e n Kri e g 1 8 6 6 h ei ßt es: 
„ Fl e h e n wir d e n all m ä c hti g e n G ott, d e n L e n k er d er S c hl a c ht e n a n, d a ß Er u n s er e 
W aff e n s e g n et. [ ... ] G ott mit u n s. " Vi er J a hr e s p ät er d er A ufr uf Wil h el m s 1. z u m 
d e ut s c h-fr a n z ö si s c h e n Kri e g: ,,I n di e s e m K a m pf e, i n d e m wir k ei n a n d er e s Zi el 
v erf ol g e n , als d e n Fri e d e n E ur o p a s d a u er n d z u si c h er n, wir d G ott mit u n s s ei n, 
wi e er mit u n s er e n V ät er n w ar. " D er A ufr uf Wil h el m s II. a n d a s d e ut s c h e V ol k i m 
A u g u st 1 9 1 4 l a ut et: ,, V or w ärts mit G ott, d er mit u n s s ei n wir d, wi e er mit d e n V ät er n 
w ar. " U n d s c hli e ßli c h d er Erl a ß Wil h el m s II. als S u m m e pi s k o p u s d er e v a n g eli s c h e n 
Kir c h e n D e ut s c hl a n d s z ur V erl e s u n g v o n all e n K a n z el n i m A u g u st 1 9 1 4: ,,I c h bi n 
d er G er e c hti g k eit u n s er er S a c h e v or G ott g e wi ß. A n all e n g ott e s di e n stli c h e n St ät-
t e n i m L a n d e v er s a m m el e i c h i n di e s e n T a g e n M ei n V ol k i n er n st er F ei er z ur 
A nr uf u n g G ott e s, d a ß Er mit u n s s ei u n d u n s er e W aff e n s e g n e. " 7 1 
Di e S p a n n u n g z wi s c h e n g öttli c h er Kri e g s hilf e u n d r eli gi ö s er Fri e d e n s pfli c ht 
v er s c h w a n d ni c ht; G ott e sf or m el n st a n d e n a uf all e n S ol d at e n k o p p el n n o c h d e 
Er st e n W elt kri e g s. D er N ati o n s b e griff d e s 1 9. J a hr h u n d ert s w ar i n h o h e m M a ß 
r eli gi ö s g et ö nt; di e ält er e V or st ell u n g ei n er A bl ö s u n g d er R eli gi o n d ur c h di e 
N ati o n als „ Er s at zr eli gi o n " wir d ni c ht m e hr v ertr et e n. I m G ef äll e di e s er i m K o n-
t e xt v o n N ati o n u n d P atri oti s m u s br eit p o p ul ari si ert e n D e c hri sti a ni si er u n g s- u n d 
R e c hri sti a ni si er u n g s pr o bl e m ati k k o n nt e n L ä n d er u n d N ati o n e n mit i hr e m r eli-
gi ö s e n b e zi e h u n g s w ei s e s ä k ul ari si ert e n St at u s u n d mit i hr er K o nf e s si o n g er a d e z u 
i d e ntifi zi ert w er d e n - d a s g alt 1 8 6 6 f ür di e d e ut s c h e n Ei ni g u n g s kri e g e, 1 8 7 0 f ür 
D e ut s c h e u n d Fr a n z o s e n u n d er n e ut u n d v er st är kt 1 9 1 4 f ür D e ut s c h e, Fr a n z o s e n 
u n d E n gl ä n d er. 7 2 Di e G e g n er d er D e ut s c h e n w ar e n, i n er st a u nli c h er K o nti n uit ät 
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v o n 1 7 8 9 bis 1 9 1 8, e b e n s o m at eri ali sti s c h wi e bi g ott-f or m e nfi xi ert; d a s g alt f ür 
E n gl a n d. O d er si e w ar e n e b e n s o g ott- wi e k ult url o ; d a s g alt v or all e m f ür d e n 
fr a n z ö si s c h e n „ Er b- " o d er „ Er zf ei n d ", a u c h di e s V o k a b el n , di e d e n Kri e g z ur 
a p o k al y pti s c h e n V öl k er s c hl a c ht er kl ärt e n, i n d er G ott al s H err d er G e s c hi c ht e 
f u n gi er e n u n d d e n Si e g s c h e n k e n m ü s s e. N at ürli c h w ar a u c h d er G ott d er Kri e g er 
ei n k o nf e s si o n ell er G ott, d e n n i m m er z ei c h n et e di e G e g n er ni c ht n ur p oliti s c h-
milit äri s c h e, s o n d er n a u c h r eli gi ö s- m or ali s c h e Ni e d ertr a c ht a u s , di e si c h k o nf e s-
si o n ell c o di er e n li e ß. Pr e u ßi s c h- pr ot e st a nti s c h e K ult ur k ä m pf er i d e ntifi zi ert e n 
1 8 7 0 / 7 1 di e Fr a n z o s e n mit d er k at h oli s c h e n U nf e hl b ar k eit s d e b att e: ,, D as d e ut-
c h e V ol k b efr eit di e W elt v o n d e m l n c u b u s ei n e s d o p p elt e n Gr ö ß e n w a h n e s: d er 
fr a n z ö si s c h- milit äri s c h e n I nf alli bilit ät wir d di e I nf alli bilit ät d e s P a p stt u m s i n d a s 
Ni c ht s n a c hf ol g e n m ü s s e n. " 7 3 
,,K ult ur " u n d „ Zi vili s ati o n " w ar e n f ür di e ei g e n e Kri e g s p art ei ni c ht o h n e R ü c k-
griff a uf r eli gi ö s e M er k m al e z u b e sti m m e n , u n d di e A b gr e n z u n g v o m „k ult ur-
l o s e n " G e g n er w ur d e a u c h mit k o nf e s si o n ell er P ol e mi k v er b u n d e n, f ür d er e n 
B er e c hti g u n g G ott s el b st, i n d er Sti m ml a g e d e s K a n o n e n d o n n er s, ei n z u st e h e n 
h att e. Milit äri s c h e Si e g e m a c ht e n d a n n s el b st g e wi ß a u s H e er e n m a c ht v oll e I n-
str u m e nt e i n d er H a n d d e s All er h ö c h st e n. 
Ei n pr e u ßi s c h er Di vi si o n s pf arr er b eri c ht et e als B o n m ot d e s pr e u ßi s c h e n K ö ni g s 
Wil h el m: ,J a , j a, d er dr o b e n i  t u n s er b e st er Allii ert er. [ ... ] Es w ar d er Will e d er 
V or s e h u n g , d a ß di e s e gr o ß e n T h at e n d ur c h u n s s ollt e n v oll br a c ht w er d e n. Wir 
w ar e n n ur di e W er k z e u g e i n d e s All m ä c hti g e n H a n d. " Di vi si o n s pf arr er Fri e dri c h 
v o n B o d el s c h wi n g h, S o m m er 1 8 7 1: ,, Un d di e V ät er w er d e n d e n Ki n d er n er z ä hl e n 
v o n i hr e n Erl e b ni s s e n i n F ei n d e sl a n d [ ... ] u n d e s w er d e n F e st e g ef ei ert w er d e n a n 
d e n G e d e n kt a g e n d e ut s c h er E hr e, di e n o c h i n s p ät er Z u k u nft d e n n a c h k o m-
m e n d e n G e s c hl e c ht er n s a g e n w er d e n v o n d e n gr o ß e n Di n g e n, di e G ott a n u n-
s er e m V ol k g et a n h at. " ,, Di e Fr a n z o s e n er b a ut e n si c h a n di e s e n k at h oli s c h e n B a y-
er n, di e j e d e n S o n nt a g o z a hlr ei c h z ur Kir c h e k a m e n, d a s W ort G ott e s a n h ört e n 
u n d di e h eil. S a kr a m e nt e e m pfi n g e n. [ ... ] Ei n alt er M a n n s a gt e: ,j et zt ni m mt mi c h' 
ni c ht m hr w u n d er , d a ß di e D e ut s c h e n i m m er si e g e n. [ ... ] ' Ei n J e s uit pr e di gt e a m 
S o n nt a g a b e n d s ü b er d e n U n gl a u b e n d e s fr a n z ö si s c h e n V ol k es. "7 4 
V o n d e n R e v ol uti o n s- u n d Fr ei h eit s kri e g e n bi s z u m E n d e d e s Z w eit e n W elt-
kri e g w ar e n ni c ht n ur i n di vi d u ell M e n s c h e n i m Kri e g r eli gi ö s,7 5 s o n d er n d a s 
Z eit g e c h e h e n i n s g e s a mt w ur d e d ur c h u n d d ur c h r eli gi ö s g e d e ut et. Hi er a b er 
l e bt e k ei n e s w e g s n ur „ H urr a- P atri oti s m u s ". D er Kri e g m a c ht e G ott z u m „ Missi o-
n ar " u n d „ Z u c ht m ei st er " i n ei n er al s r eli gi o n sl o s- m at eri ali sti s c h e m pf u n d e n e n 
W elt , w ar d ar u m ei n A nr uf G ott e s z u U m k e hr u n d B u ß e u n d w ur d e v o n d e n 
Gl ä u bi g e n bi s i n di e Er n ü c ht er u n g s- u n d A b n ut z u n g s p h a s e n d e s Er st e n W elt -
kri e g a u c h s o w a hr g e n o m m e n u n d mit oft b ei s pi ell o s e m r eli gi ö s e m E nt h u si a s-
m u s b a nt w ort et: 
Hirt e n bri ef Mi c h a el v o n F a ul h a b er s , D e z e m b er 1 9 1 4: ,,D er Kri e g h at u n s er V ol k 
i n s G e b et g e n o m m e n u n d vi el e wi e d er b et e n g el e hrt [ ... ] Kri e g s z eit i st B u ß z eit. 
[ ... ] Kri gf ü hr e n d e V öl k er h a b e n di e ei g u n g, di e S c h ul d i hr er F ei n d e a uf ei n er 
str e n g er e n W a g e z u wi e g e n al s di e ei g e n e S c h ul d. [ ... ] D e m g e g e n ü b er l e hrt u n s 
di e f ü nft e V at er u n s er bitt e , a u c h d a s ei g e n e, ni c ht i m m er n ur d a s fr e m d e G e wis-
s e n z u erf or s c h e n, v or d e m V at er i m Hi m m el a u c h di e ei g e n e S c h ul d z u b ~ k e n-
n e n, st att i m m er n ur di e G e s c h wi st er b ei m V at er z u v er kl a g e n. " 7 6 
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D er p atri oti s c h e V ert ei di g u n g s g e d a n k e pr ä gt e a uf d e n er st e n Bli c k a u c h di e 
R e c htf erti g u n g d e s h er a uf k o m m e n d e n Kri e g e s d ur c h d e n Fr ei b ur g er Er z bi s c h of 
N ör b er: Hirt e n bri ef v o m 9. A u g u st 1 9 1 4: ,, D as V at erl a n d r uft s ei n e S ö h n e , u m 
d e n h ei m atli c h e n B o d e n z u s c h üt z e n u n d s ei n e E hr e z u r ett e n. [ ... ] Z a hlr ei c h 
si n d di e F ei n d e , di e u n s u m g e b e n. D o c h w oll e n wir v ertr a u e n a uf u n er e g er e c ht e 
S a c h e u n d a uf di e Hilf e G ott e s. "7 7 
D er Kri e g s b e gi n n wir d hi er j e d o c h k ei n e s w e g s als Will e , s o n d er n l e di gli c h als 
Z ul a s s u n g G ott e s b e gr ü n d et. Er i st k ei n G ott e s g eri c ht, s o n d er n di e F ol g e d er 
p oliti s c h e n E nt wi c kl u n g, w e s w e g e n di e G e b et e v or a lle m d ar a uf zi e le n, d e m 
S c hr e c k e n d e s Kri e g e s m ö gli c h st s c h n ell ei n E n d e z u b er eit e n. Di e n e u er e n F or-
s c h u n g e n v er ä n d er n o d er er w eit er n d a s S p e ktr u m ält er er St u di e n, 7 8 di e , w e g w ei-
s e n d, a b er d o c h v er k ür z e n d, n ur n a c h d er L e giti m ati o n s b er eit s c h aft d er Kir c h e n 
u n d K o nf e s si o n s g e m ei n s c h aft e n f ür d e n Kri e g fr a gt e n. E nt h u si a s m e n a u s d e m 
Ar s e n al d er Kri e g s pr e di gttr a diti o n w ur d e n k o nt er k ari ert, t eil s a u c h v er dr ä n gt 
v o n d er a uf B u ß b er eit s c h aft u n d U m k e hr w illig k eit zi el e n d e n „ Pr üf u n g ", di e G ott 
a u c h „ s ei n e m " V ol k a uf erl e gt e. 7 9 A u c h di e Kri e g sf ur c ht, d a s m a ßl o s e L ei d e n u n d 
di e Fri e d e n s s e h n s u c ht arti k uli ert e n si c h i n d e n B e griff e n d er „ H i ng a b e ", d e s 
,, O pf er s " o d er d e s „ B l ut v er gi e ß e n s " al s A nr uf u n g G ott e s u m Tr o st u n d B e w ä h-
r u n g, ni c ht m e hr u m Si e g. N ati o n ali si er u n g w ar all e nt h a l be n, u n d d e n n o c h 
z ei g e n n e u e St u di e n, d a ß pl u m p e L e giti m ati o n e n u n d Ar n a lg a mi er u n g e n v o n 
R eli gi o n mit r eli gi o n sfr e m d e n Kri e g s zi el e n i m Si n n e „ a ut orit är er , er m uti g e n d er, 
b e s ä nfti g e n d er S u a d a " 8 0 di e Gl a u b e n s b er eit s c h aft n a c h h alti g er s c h ütt ert e n -
a u c h d a s w ar ei n e K o n st a nt e v o m 1 6. bi s i n s 2 0. J a hr h u n d ert. 8 1 D e n n j e n s eit s d e s 
i n Kri e g s a ufr uf e n u n d - pr e di gt e n v er öff e ntli c ht e n u n d j e n s eit s d e s pri v at g e-
gl a u bt e n G ott e s h at d er Kri e g r eli gi ö s e R o uti n e n g e st ört u n d v er st ört, Gl a u b e n s-
b er eit s c h aft u n d Gl a u b e n sf ä hi g k eit d e str ui ert u n d d e n A b er g la u b e n g e n ä hrt; 
F el d pr e di g er u n d B ei c ht v ät er b e s c h w or e n a n g st v oll di e r eli gi ö s e V er z w eifl u n g -
o b e s ei n e n G ott gi bt u n d o b er g er e c ht i st - als T o d s ü n d e; mit i hr er z u n e h-
m e n d e n B et o n u n g d er A n w e s e n h eit G ott e s i m L ei d e n a nt w ort et e n si e a uf Kri e g s-
erf a hr u n g. 
J e s u s C hri st u s 
D er a uf g e kl ärt e M e n s c h e nfr e u n d u n d B ot s c h aft er 
d e s G ott e sr ei c h e s 
Wi e d a s V er h ält ni s v o n G ott, W elt u n d M e n s c h, v o n R eli gi o n, N at ur u n d V er n u nft, 
s o v er ä n d ert e di e A uf kl är u n g a u c h d a s Bil d , d a s m a n si c h v o n J e s u s C hri st u s 
m a c ht e, f u n d a m e nt al. D a s hi n g mit d e n R e z e pti o n s pr o bl e m e n d er ü b er k o m-
m e n e n l ut h eri s c h e n R e c htf erti g u n g sl e hr e e n g st e n s z u s a m m e n. Di e S e l bst erf a h-
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r u n g d e s a uf g e kl ärt e n M e n s c h e n v o n d er P erf e kti bilit ät s ei n er R eli gi o sit ät u n d 
M or al k o n nt e f ür _ _ di e R oll e J e u C hri sti i m H eil s g e s c h e h e n ni c ht o h n e F ol g e n 
bl ei b e n. ,,I st di e U b ertr a g b ar k eit m or ali s c h er u n d r eli gi ö s er V er bi n dli c h k eit e n 
a u s g e s c h lo s s e n, f ällt d er Si n n ei n er st ell v ertr et e n d e n G e n u gt u u n g C hri sti f ür di e 
M e n s c h e n u n d di e Z ur e c h n u n g s ei n er G er e c hti g k eit a n si e d a hi n. " D ar u m w a n-
d elt e si c h d er pr o n o bis g e kr e u zi gt e C hri st u s z u m „ ei n zi g arti g e n G e s a n dt e n d e s 
ei n e n G ott e s z ur Erl ö s u n g s ei n er Br ü d er ", z u m „ Er zi e h er u n d A uf kl är er ", d er a uf 
d e m W e g d er r eli gi ö s e n u n d m or ali s c h e n V er b e s s er u n g d e s M e n s c h e n g e s c hl e c ht s 
le hr n d u n d b ei s pi el g e b e n d v or a n gi n g. 8 2 G ott e s- u n d J e s u s bil d gi n g e n hi er ei n e 
e n g e V er bi n d u n g ei n. D er al s „ g ut " u n d „ v ät e rli c h " b e sti m mt e G ott d er A uf kl ä-
r u n g w ur d e a m B ei s pi el J e s u i n F a mili e n g e s c hi c ht e n v or all e m al s s or g e n d er 
Er zi e h er p o p ul ari si ert: ,,I n d e m K er n g e d a n k e n , d a ß all e M e n s c h e n i n d er S p ur 
d e z u er st kl ei n e n u n d s p ät er er w a c h s e n e n J e s u s v o n N a z ar et h Ki n d er d e s ei n e n 
g öttli c h e n V at er s si n d, si e ht [ di e A uf kl är u n g s p ä d a g o gi k] di e Q u ell e d er G er e c h-
ti g k eit u n d all e n S e g e n s, di e Q u ell e d er Li e b e u n d d e s Br u d er si n n s i n n er h al b 
d er M e n s c h h eit. "8 3 D e m e nt s pr e c h e n d g e st alt et e si c h d a s L e b e n, g er a d e a u c h d a s 
r eli gi ö s e, z u ei n er f ort w ä hr e n d e n S c h ul e, di e g e g e n ü b er G ott e b e n s o wi e g e g e n-
ü b er d er al s tr e u s or g e n d b e s c hri e b e n e n O bri g k eit D a n k b ar k eit u n d G e h or s a m 
ei nf or d ert e. 8 1 Di e s e s K o n z e pt w a n d elt e di e Erl ö s u n g s b e d ürfti g k eit z u m Er zi e-
h u n g s a uftr a g, u n d d e m e nt s pr e c h e n d u n d e utli c h c h a n gi ert e d a s J e s u s bil d z wi-
s c h e n d e n Attri b ut e n d  s V ol ksl e hr er s, d e Li c ht bri n g er s, d e s pr o p h eti s c h e n 
Pr e di g er s o d er e b e n d e s ei n er s eit s er z o g e n e n G ott e s ki n d e s. Ei n G ott e s g eri c ht, 
i n d  m d er G e kr e u zi gt e u nt er V er w ei s a uf ei n st ell v ertr et e n d e s S ü h n el ei d e n , 
u nt er st üt zt v o n M ari a u n d d e n H eili g e n , ei n e G n a d e ntr e p p e b etr at, w ar u nt er 
di e s e n U m st ä n d e n n ur n o c h s c h w erli c h v or st ell b ar. C hri st u s w ar d er u n b e stritt e n 
b e h a u pt et e R ett er a u s d e m T o d, a b er o h n e G eri c ht u n d d a mit o h n e er k e n n b ar e 
Z u s a m m e n h ä n g e mit d er r eli gi ö s e n Pr a xi s , di e d e n Er n st e n u n d Fr o m m e n i m 
K o nt e xt d er n a c hr ef or m at ori s c h e n K o nf e si o n ali si er u n g e n v er mitt e lt u n d z u 
ei n e m 'o zi a l k o nt e xt u ali i ert e n H a bit u s i hr er r eli gi ö s e n M e nt alit ät g e w or d e n w ar. 
I m s h at ol o gi s c h e n O pti mi m u d er St er b eli e d er, v or all e m f ür Ki n d er , w ur d e n 
st att d e s s e n H ul d, Fri e d e n u n d Er b ar m e n z u Z e ntr al b e griff e n. 
J e 'C h ärf er di e a uf g e k lärt e R eli gi o sit ät mit Gr u n d v or st ell u n g e n d er l ut h e-
ri s c h n Ort h o d o xi e br a c h , u m s o stri kt er b eri ef si e si c h a uf d a s S c hrift pri n zi p u n d 
a uf di e Fr ei h eit d e s C hri t e n m e n s c h e n, di e n u n v or all e m al s Fr ei h eit v o n d o g-
m ati s c h e m Tr a diti o n s b all a st g el e s e n u n d pr a kti zi ert w ur d e. J e k o n s e q u e nt er m a n 
si c h a uf di e S c hrift b eri ef , u m d a s C hri st e nt u m r ei n bi bli s c h z u r e k o n str ui er e n, 
u m s o e h er k o n nt e n di e alt kir c hli c h e Tri nit ät sl e hr e u n d C hri st o l ogi e s o wi e d a s 
url ut h eri s c h e V er st ä n d ni s d er c hri st o z e ntri s c h e n H eil s ö k o n o mi e i n d e n Hi nt er-
gr u n d tr et e n. Di e I d e e, di e R eli gi o sit ät v o n d er U nt er s c h ei d u n g z wi s c h e n ei n e m 
bi bli s c h:i e s u a ni s c h f u n di ert e n „ W e s e n _ _ d e s C hri st e nt u m " u n d s ei n er hi st ori s c h 
g e w a h s e n e n d o g m ati s c h-lit ur gi s c h e n U b er w u c h er u n g h er z u k o n str ui er e n, s oll-
t e di e pr ot e st a nti s c h e C hri t e nt u m s g e s c hi c ht e d e s g e s a mt e n 1 9. J a hr h u n d ert s 
or g a ni si er e n; all e fr ö m mi g k eit s g e s c hi c htli c h e n A u s ei n a n d er s et z u n g e n dr e ht e n 
si c h n u n u m di e Fr a g e , wi e di e s e s „W e s e n d e s C hri st e nt u m s " z u b e sti m m e n u n d 
i n g e le bt e R eli gi o sit ät z u ü b er s et z e n ei. 
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D a s h ul d v oll e Erl ö s erl ei d e n u n d J e s u s a n d er T ür 
d er Ki n d er s e el e 
K at h oli k e n u n d Pr ot e st a nt e n b e ar b eit et e n di e s e off e n k u n di g a uftr et e n d e n I n-
k o n gr u e n z e n i n u nt er s c hi e dli c h er W eis e. Pi eti st e n u n d Er w e c kt e b el e gt e n di e 
v er m ei ntli c h ü b ertri e b e n e, a uf g e kl ärt er R eli gi o sit ät als d e g o ut a nt er c h ei n e n d e 
P a s si o n sfr ö m mi g k eit mit ei n e m b e s o n d er e n A k z e nt. W er i n d er Tr a diti o n d er 
d ur c h Ni k ol a u s L u d wi g Gr af v o n Zi n z e n d orf g e gr ü n d et e n H err n h ut er Br ü d er-
g e m ei n d e st a n d, d e m g alt di e „ gl ut v o lle J e s u sli e b e " i n i hrer K o n z e ntr ati o n a uf 
L ei d e n u n d St er b e nj e s u C hri sti als Z e ntr ali d e e, i n w el c h er di e Fr e u d e ü b er di e 
,, N o ble s s e s ei n e s U e s u] G e m üt s " di e a uf di e ei g e n e V er w orf e n h eit fi xi ert e N e g a-
ti v- R eli gi o sit ät a n d er er pi eti sti s c h er Kr ei s e w eit ü b er w o g. A u c h w er S ü n d e u n d 
V erl or e n h eit s ei n er S e el e b e d e n k e, s oll e di e B etr a c ht u n g d er erl ö s e n d e n S eit e n-
w u n d e C hri sti z ur Q u ell e s pirit u ell er Er h e b u n g w er d e n la s s e n: ,, N ä mlic h ei n e s 
g e n ui n e n Pi eti st e n S a c h e ist, s ei n El e n d u n d V er d er b e n z u fi gi er e n bi s a n s E n d e 
s ei n e s L e b e n s, u n d n ur z u m Tr o st a uf di e S eit e d e s H eil a n d s z u s c hi e le n, u n s er 
Pri n zi pi u m a b er i st, a uf di e S eit e d a s A u g e u n v er w a n dt z u fi gi er e n u n d mit L ei b 
u n d S e el e d a hi n ei n z u f a hr e n, a b er a uf di e S ü n d e u n d d a s El e n d n ur z u w eil e n 
u n d z ur B e u g u n g u n d M o d er ati o n d er Fr e u d e z u s c hi el e n. [ ... ] Ei n s ol c h er i st 
ei n hi n k e n d er Br u d er , d er ü b er d e n W e g hi n kt, d e n wir t a n z e n. "8 5 
Di e K at h oli k e n hi n g e g e n b e z o g e n di e Q u ell e n ei n e s j e n s eit s d er Di d a kti k lie-
g e n d e n J e s u s bil d e s a u s d er R o m a nti k. D er e n K u n str eli gi o sit ät, v or a lle m di e 
Bil d k u n st d er N a z ar e n er 8 6 , t r u g i hr er s eit s n e u e M er k m al e i n di e J e s u sfr ö m mi g-
k eit d e s 1 9. J a hr h u n d ert s ei n. D a s r o m a nti s c h ej e s u s bil d h att e v o n d e n a uf g e k lär-
t e n I m p ul s e n m e hr a uf g e n o m m e n, als z u g e st a n d e n w ur d e; d e n K ü n stl er kr ei s e n 
i n S a n I si d or o i n R o m g alt d a s Er s c h ei n u n g s bil dj e s u al s V or bil d d er S el b st sti li-
si er u n g, u n d di e B e z ei c h n u n g d er K ü n stl er gr u p p e als „ N a z ar e n er " h att e mit d e m 
S p ott A u ß e n st e h e n d er ü b er di e s e s Er s c h ei n u n g s bil d b e g o n n e n. I n d e m M a ß , i n 
d e m di e N a z ar e n er di e s el b st g e h e gt e n B e zi e h u n g s w ü n s c h e, Li e b e s s e h n s ü c ht e 
u n d F a mili e ni d e al e i n di e H eili g e F a mili e hi n ei n pr oji zi ert e n, e nt wi c k e lt e si c h 
d a sj e s u s bil d z u m G e nr e bil d. Als si c h di e s p ät e R o m a nti k z u s e h e n d s v er kir c hli c h-
t e, w ur d e a u c h d er n a z ar e ni s c h e Bil dt y p u s i n d e n Di e n st d er Ultr a m o nt a ni si e-
r u n g g e st ellt: D a sj e s u s bil d w ur d e, v o n n a z ar e ni s c h e n Sti c h e n a u s g e h e n d, b u k o-
li s c h- kit s c hi g; d er „ Ki n d erfr e u n d " J e s u s a p p elli ert e i m dr u c k gr a p hi s c h z u m 
M a s s e n arti k el a v a n ci er e n d e n „ Kl o pf- a n- M oti v " z u m T ür st e h er d er Ki n d er s e el e. 
W o di e ultr a m o nt a n e R ef or m uli er u n g d er fr ü h n e u z eit lic h e n R eli gi o sit ät sf or m e n 
erf o lgr ei c h w ar, v er s c h m ol z e n s ol c h e Bil d er u n d V or st ell u n g e n mit d er d ur c h 
Fr a n zi s k a n er u n d K a p u zi n er g e pr ä gt e n Kri p p e nfr ö m mi g k eit u n d d e m tr a diti o-
n ell e n Ki n dl ei n wi e g e n. Di e T e n d e n z z ur V er ni e dli c h u n g n a h m d e m J e s u s bil d 
vi elf a c h di e S c h ärf e d e s bi bli s c h- hi st ori s c h e n Pr ofil s wi e d e s öff e nt lic h k eit s wir k-
s a m i n s z e ni ert e n Erl ö s erl ei d e n s , mit d e m d er C hri st u s d er fr ü h n e u z eitli c h e n 
P a s si o n s s pi el e bl ut ü b er str ö mt f ür ar m e S ü n d er ei n g etr et e n u n d i n „ H ei lig e n 
Gr ä b er n " b ei g e s et zt w or d e n w ar. 8 7 W o C hri st u s i n d er Br eit e nr eli gi o sit ät g er a d ~ 
g e g e n E n d e d e s L e b e n s n o c h als e s c h at o lo gi s c h er G eri c ht s h err g a lt, er hi e lt er 
d e n n o c h i m i n di vi d u ell e n St er b e pr o z e ß u n d i n d er T ot e nlit ur gi e Tr o st c h ar a kt er 
z u g e s pr o c h e n. O pf ert h e ol o gi e u n d S ü n d e n di s k ur s lie ß e n si c h i m A n g e si c ht d e s-
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s e n, ,, w as C hri st u s f ür u n s g et a n h at ", a u c h g n a d e nt h e o lo gi s c h r e k o n str ui er e n. 
D a s st a n d p a st or al d ur c h a u s i m V or d er gr u n d, u nt er d er V or a u s s et z u n g fr eili c h 
g e h or s a m- d e m üti g er S e l bst ei nf ü g u n g i n d a s le hr g e st üt zt e G n a d e n a n g e b ot kir c h-
lic h er H eil s mitt el. 
I m Z u g e d er U ltr a m o nt a ni si er u n g f or d ert e n G ott u n d di e Kir c h e G e si n n u n g s-
tr e u e u n d B u ß b er eit s c h aft e i n , d e m g e g e n ü b er st a n d J e s u s f ür L ei d e n s g e n ei gt-
h e it, Mil d e, B ar m h er z ig k e it u n d Mitf ü hl e n mit d er S c h w ä c h e. F ür d a s r eli gi ö s e 
S el b st v er st ä n d ni s v or a lle m d e s n e u e nt st e h e n d e n w ei b lic h e n R eli gi o s e nt u m s 
w ur d e di e I d e e d er Br a ~t s c h aft C hri sti , s y m b o lisi ert d ur c h d a s A b le g e n d e s G e-
b urt s n a m e n u n d di e b er n a h m e d e s S c hl ei er s, z u m z e ntr al e n M o m e nt d er 
B er uf u n g. Di e Br a ut s c h aft C hri sti, v er b u n d e n mit le b e n s la n g er s e x u e ller E nt h alt-
s a m k e it, w ur d e i m K o nt e xt d e s 1 9. J a hr h u n d ert s n e u z u m B e z u g s p u n kt ei n er 
i nt e n si v e n C hri st u s b e zi e h u n g. Oft v er b a n d si e si c h mit ei n e m M a s s e n k ult, d er i m 
K at h oli zi s m u s m a s si v g ef ör d ert w ur d e: d er V er e hr u n g d e s „ H eili g st e n H er z e n s 
J e s u ". I k o n ogr a p hi s c h u n d m oti vi s c h h a b e n di e s e T e n d e n z e n di e H er z: J e s u-
Fr ö m mi g k eit d e s s p ät e n 1 9. J a hr h u n d ert s u n mitt el b ar v or b er eit e n g e h o lfe n. 
D a s H er z J e s u u n d di e „ Sti g m ati si ert e n J u n gfr a u e n " 
D er H er z :Je s u- K ult i st ei n kl a s si s c h er K ult d er z w eit e n J a hr h u n d ert h älft e, w e n n 
ni c ht d e s let zt e n J a hr h u n d ert dritt el . Ei n e le b e n d ig e V er e hr u n g s pr a xi s f ür d a s 
„ H er z J e s u " fi n d et sic h bis 1 8 5 0 k a u m. Als P a p st Pi u s I X. 1 8 6 4 di e fr a n z ö si s c h e 
Or d e n sfr a u u n d H er z: J e s u- Vi si o n äri n M ar g u erit e- M ari e Al a c o q u e s e lig s pr a c h, 
wir kt e d a s als I niti al z ü n d u n g u n d f ei erli c h e G ut h ei ß u n g d e s g e s a mt e n K ult e s. 
S eit d e m v er z ei c h n et e d a s H er z: J e s u- G e b et s a p o st ol at st ei g e n d e B e itritts z a hl e n; 
di e A u fl a g e n d e · S e n d b ot e n d es I ! eili gst e n H erz e ns j e s u sti e g e n k o nti n ui erli c h e b e n-
s o wi e di ej e ni g e n d er l l er z: J e s u- A n d a c ht sli t er at ur. Z u m ei g e nt lic h e n D ur c h br u c h 
v er h alf d e m H er z: J e s u- K ult i n D e ut s c hl a n d j e d o c h d er K ult ur k a m pf. I n Hirt e n-
bri ef e n f or d ert e n di e d e ut s c h e n Bi s c h öf e z ur v er m e hrt e n V er e hr u n g a uf: ,, A n g e-
si c ht s d er e r n st e n u n d dr o h e n d e n L a g e [ ... ] s o wi e d er m a ßl o s e n S c h m ä h u n g e n, 
E nt st ell u n g e n u n d V erl e u m d u n g e n, w el c h e g e g e n di e Kir c h e, i hr O b er h a u pt, 
i hre Di e n er u n d I n stit uti o n e n v o n S eit e n d er kir c h e nf ei n dli c h e n Pr e s s e f ort w ä h-
r e n d mit u n er h ört er F ei n d s eli g k eit d ur c h a ll e S c hi c ht e n d er B e v öl k er u n g v er-
br e itet " w ür d e n, m ü s s e „ Z u fl u c ht z u d e m g öttl ic h e n f ür u n s d ur c h b o hrt e n Iler-
z e nj e s u " g e n o m m e n w er d e n, ,, w el c h e s i n all e n N öt h e n u n d B e dr ä n g ni s s e n e i ne 
a ll zeit off e n st e h e n d e u n d u n er s c h ö pfli c h e Q u ell e v o n G n a d e n " s ei. 8 8 
I m Z e ntr u m d e s H er z: J e s u- K u lte s t a n d di e V or t ell u n g, d a s H er z J e s u, erf ü llt 
v o n g n ä d ig- b ar m h er z ig e m H eil s will e n f ür di e g e s a mt e M e n s c h h eit, s ei gl e i c h-
s a m d er Z e ntr al ort d er e nt s ü h n e n d e n Erl ö s u n g d er M e n s c h h eit u n d d er i n di vi-
d u ell e n u n d k oll e kti v e n Z ufl u c ht. 8 9 I n v er st är k e n d e m A n s c hl u ß a n d a s ultr a m o n-
t a n e G e s c hi c ht s bil d w ur d e n R ef or m ati o n, A uf kl är u n g, Fr a n z ö si s c h e R e v o l uti o n 
u n d R e v o l uti o n s kr ie g e , a b er a u c h di e d a n a c h n e u e nt st e h e n d e n p oliti s c h e n u n d 
g e s e ll s c h aftli c h e n Or d n u n g e n u n d s o zi a le n u n d wirt s c h aftli c h e n E nt wi c kl u n g e n 
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al s V er h ö h n u n g d e s v o m H er z e n J e s u a u s g e h e n d e n G n a d e n- u n d B ar m h er zi g-
k eit s a n g e b ot e s g el e s e n, w el c h e di e s e s H er z st et s v o n N e u e m b el ei di g e , v er w u n-
d e u n d „ d ur c h b o hr e ". Di e , J ü n g er " u n d , J ü n g eri n n e n " d e s H er z e n s J e s u , di e 
si c h i h m i n F or m kl a s si s c h er „ G e b et s v er br ü d er u n g e n " ü b er s c hri e b e n , l ei st et e n 
mit i hr e m „ G e b et s a p o st o lat " ei n D o p p elt e s: Ei n er s eit s v er st a n d e si c h al s st e ll-
v ertr et e n d e S ü h n e f ür di e „ W elt ", di e d a s i m L ei d e n d e s Erl ö s er s lie g e n d e G n a-
d e n a n g e b ot ü b er h e bli c h z ur ü c k wi e s, ei n z e ntr al e s M o m e nt d er S el b st d efi niti o n 
u n d S el b stl e giti mi er u n g d e s K ult e s. A uf d er a n d er e n S eit e s et zt e d a s G e b et s-
a p o st ol at a uf di e Wir k s a m k eit ei n er s p e z ifisc h e n, a n d a s H er z J e s u g er ic ht et e n 
F ür bitt e, d er e n a u ß er g e w ö h n lic h e , oft i m B er ei c h d e s W u n d er s lie g e n d e ~r h ö-
r u n g e n i m S e n d b ot e n r e g el m ä ßi g p u bli zi ert w ur d e n. Si e w ur z elt e n i n d er U b er-
z e u g u n g, d a ß di e st e llv ertr et e n d e S ü h n el ei st u n g f ür di e s c h n ö d e V er a c ht u n g 
d e s L ei d e n s C hri sti d ur c h di e W elt mit ei n e m b e s o n d er e n G n a d e n ü b er s c h u ß 
b e a nt w ort et w er d e n w ür d e, d er d e m „ G e b et s a p o st o lat " ei n e b e s o n d er e Q u alit ät 
z u si c h ert e. I n d ur c h a u s milit ari sti s c h er T er mi n ol o gi e v er st a n d si c h d a s G e b et s-
a p o st ol at als  e i n e „ G e b et s- Ar m e e ", di e mit „ g ei sti g e n W aff e n " ei n e „ G e ist er-
s c h la c ht " i n d er A u s ei n a n d er s et z u n g z wi s c h e n k at h oli s c h er Kir c h e u n d m o d er-
n er W elt a u sf o c ht. 9 0 
T h e ol o gi s c h w ar d er ei g e nt lic h e I n h alt d e s H er z: J e s u- K ult e s bi s ü b er d e n Z e nit 
d er V er e hr u n g si nt e n sit ät hi n a u s n o c h i n d e n z w a n zi g er u n d dr ei ßi g er J a hr e n d er 
W ei m ar er R e p u bli k u m stritt e n. O b si c h i n ei n e m m at eri al e n Si n n e d er K ult a uf 
„ d a s w a hr e, wir kli c h e, lei b li c h e, le b e n di g e H er z u n s er e s Erl ö s er s " o d er e h er i n 
ei n e m ni c ht- si n nli c h s y m b oli s c h e n Si n n e a uf d a s „ u n s ic ht b ar e H er z [ ... ]  als Sit z 
d er Li e b e, u n d a ll es F ü hl e n s u n d Str e b e n s, d a s ni c ht r ei n s i n nlic h  ist ", ri c ht et e, 
bli e b i n ner h a l b d er T h e ol o g e n s c h aft u n d b e s o n d er s i n n er h al b d e s d e n H er z: J e s u-
K ult v or a ntr ei b e n d e n J e s uit e n or d e n s bi s hi n z u L e hr s a n kti o n e n u m stritt e n. I n 
d er Tr a diti o n d er Off e n b ar u n g e n a n M ar g u erit e- M ari e Al a c o q u e i n P ar a y-l e- M o-
ni al s p ielt e a ll er d i ngs f ür di e Br eit e nr eli gi o sit ät d a s m at eri ell- si n nli c h e, u n mitt el-
b ar e V er st ä n d ni s ei n e s H er z e n s J e s u a u s Fl ei s c h u n d Bl ut ei n e v orr a n gi g e R oll e. 
Gl ei c h z eiti g a b er h a b e n a u c h i n n er k at h oli s c h s ol c h e m e hr o d er mi n d er u n v er-
bl ü mt p h y si s c h e n I nt er pr et ati o n e n Kriti k h er v or g er uf e n: G e s c h m a c kl o si g k eit, 
Si n nli c h k eit, H eil s a ut o m ati s m u s u n d di e F ör d er u n g pri miti v er Gl a u b e n s v or st el-
l u n g e n w ur d e n hi er u nt er st ellt. 
D e n n o c h erfr e ut e si c h di e H er z: J e s u- V er e hr u n g i m s p ät e n 1 9. J a hr h u n d ert d er 
U nt er st üt z u n g ei n er u mf a s s e n d e n p ä p stli c h e n u n d bi s c h öfli c h e n K ult pr o p a g a n-
d a. I m z eitli c h e n Z u s a m m e nf all mit d e m Er st e n V ati k a ni s c h e n K o n zil, d er U n-
f e hl b ar k eit s er kl är u n g u n d d e m n a c hf ol g e n d e n K ult ur k a m pf s p i e lte d a s H er z 
J e s u f ür di e „ C h ari s m ati si er u n g d e s P a p stt u m s " u n d di e „ S a kr a lisier u n g d e s ul-
tr a m o nt a n e n Kir c h e n s y st e m s " ei n e z e ntr al e R oll e. Pi u s I X. , i m K o nt e xt d er ita lie-
ni s c h e n N ati o n al b e w e g u n g z u m „ G ef a n g e n e n i m V ati k a n " g e w or d e n, v er st a n d 
d e n H er z: J e s u- K ult als H er z st ü c k ei n er „ C hri stifi k ati o n " d e s P a p st e s u n d ei n er 
Q u a si-I n ei n s s et z u n g v o n P a p st v er e hr u n g u n d Kir c h e nl o y alit ät. 9 1 A m 1 6. J u ni 
1 8 7 5, d e m 2 0 0. J a hr e st a g d er k ult b e gr ü n d e n d e n Vi si o n wi e d e m 3 0. J a hr e st a g 
s e i n er W a hl, a p pr o bi ert e P a p st Pi u s I X. ei n e G e b et sf or m el, mit d er w elt w eit ei n e 
W ei h e a n d a s H eili g st e H er z J e s u i m Si n n e ei n er Ü b er ei g n u n g d er ei g e n e n S e e-
l e v oll z o g e n w er d e n s o llte. 1 8 9 9 er h o b L e o XIII. d a s H er z: J e s u- F e st i n d e n h ö c h-
st e n lit urgi s c h e n R a n g; a m 1 1. J u ni 1 8 9 9 n a h m er ei n e a uf s e h e n err e g e n d e „ W e lt-
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w ei h e " d e s g e s a mt e n K o s m o s a n d a s h eili g st e H er z J e s u v or, a u s dr ü c kli c h mit 
Bli c k a uf di e J a hr h u n d ert w e n d e ! 8 9 9/ 1 9 0 0 u n d i n d er H er z: J e s u- Fr ö m mi g k eit s-
lit er at ur b e gl eit et v o n d er f e st e n U b er z e u g u n g, d a ß di e W o g e n d er M o d e m e d e n 
F el s e n P etri v er g e bli c h a n br a n d et e n: ,, Di e s pirit u ell e B ot s c h aft tritt hi nt er di e 
s o zi o l ogi s c h e F u n kti o n z ur ü c k. "9 2 D a ß di e s e R eli gi o sit ät ni c ht n ur d e n K ult ur-
k a m pf a uf n a h m, s o n d er n si c h i n s g e s a mt d er m o d er n e n d e ut s c h e n K ult ur n ati o n 
g e g e n ü b er ä u ß er st a bl e h n e n d p o siti o ni ert e, w ur d e, i n si c h w e c h s el s eiti g v er st är-
k e n d e n I di o s y n kr a si e n, s e hr er n t g <;; n o m m e n. Ei n Erl a ß d e s pr e u ßi s c h e n I n n e n-
mi ni st eri u m s or d n et e ei n e s c h arf e U b er w a c h u n g d er H er z: J e s u- Br u d er s c h aft e n 
a n u n d ä u ß ert e d e n V er d a c ht , ,,d a ß e s si c h b ei d e n b e z ei c h n et e n S o d alit ät e n ni c ht 
u m bl o ß e G e b et s v er ei n e, s o n d er n u m Or g a ni s ati o n e n h a n d elt, w el c h e u nt er 
kir c hli c h er Fir m a p oliti s c h e Z w e c k e v erf ol g e n ". 9 3 
Di H er z: J e s u- Fr ö m mi g k eit arti k uli ert e si c h i n s p e zifi s c h e n G e b et e n, Lit a n ei e n 
u n d N o v e n e n, d e m Tr a g e n v o n A n d a c ht s bil d er n, M e d aill e n u n d S k a p uli er e n, 
d er Mit gli e d s c h aft i n Br u d er s c h aft e n u n d a n d er e n H er z: J e s u- V er ei ni g u n g e n s o-
wi e d er L e kt ür e d e s S e n d b ot e ns d es g öttli c h e n H erz e ns j es u u n d v o n A n d a c ht s s c hrift-
t u m. K ur z e St o ß g e b et e wi e „ S ü ß e s H er z m ei n e s J e s u s, gi b, d a ß i c h i m m er m e hr 
di c h lie b! " o d er „ H eili g st e s H er z J e s u, er b ar m e di c h u n s er " w ur d e n mit A b lä s s e n 
v er s e h e n. D er St at u s di e s er mit br eit er hi er ar c hi s c h er U nt er st üt z u n g or g a ni si er-
t e n M a s s e nr eli gi o sit ät l ä ßt si c h a n d er a u ß er g e w ö h nli c h e n A bl a ß g e w ä hr u n g a b-
le s e n: Di e C hri st u sfr ö m mi g k eit, all e n v or a n d er H er z J e s u- K ult , g ef ol gt v o n J e s u s 
all g e m ei n u n d d e m J e u s ki n d, v o n C hri st u s i m Alt ar s a kr a m e nt u n d v o m l ei-
d e n d n u n d st er b e n d e n H eil a n d, b e a n s pr u c ht e mit 3 9, 2 Pr o z e nt all er A bl a ß g e-
w ä hr u n g e n z wi s c h e n 1 8 4 6 u n d 1 9 1 4 d e n L ö w e n a nt eil, M ari a s o wi e E n g el u n d 
H eili g e la g e n mit i hr er s eit s j e cir c a 2 3 Pr o z e nt n o c h m al s d e utli c h v or A bl ä s s e n, 
di e G ott, d er Dr eif alti g k eit o d er d e m H eili g e n G ei st g e wi d m et w ar e n. 9 4 S ol c h e 
G e wi c ht u n g e n si n d si g nifi k a nt; si e z ei g e n, d a ß di e ultr a m o nt a n e R eli gi o sit ät b ei 
a ller B et o n u n g d er g öttli c h e n A ut orit ät d a z u n ei gt e , di e s e p a st or al v or a u s z u s et-
z e n u n d f ür di e r eli gi ö s e Pr a xi s b et o nt G n a d e n tr ä g er, S c h ut z g e st alt e n u n d I d e n-
tit ät s v er mittl er i n d e n V or d er gr u n d z u st ell e n. 
Als v or wi e g e n d er S ü h n e k ult w ur d e di e H er z: J e s u- V er e hr u n g a uf d e ut s c h er wi e 
fr a n z ö si s c h er S eit e i n di e R eli gi o sit ät d e s Er st e n W elt kri e g s i nt e gri ert. D a d er 
Kri e g v or a lle m al s Str af e f ür di e G ottf er n e d er kri e gf ü hr e n d e n N ati o n e n u n d al s 
A ufr uf z u B u ß e, U m k e hr u n d S ü h n e i nt er pr eti ert w ur d e, er s c hi e n di e H er z: J e s u-
V er e hr u n g al s z e ntr al e s r eli gi ö s e s M e di u m d er Kri s e n b e w älti g u n g. B er eit s a m 
1 0. 1. 1 9 1 5 w ei ht e n di e d e ut s c h e n Bi s c h öf e di e kri e gf ü hr e n d e N ati o n d e m H er z e n 
J e s u al s ei n e „ g e m ei n s a m e e nt s c hi e d e n e S ü h n et at " i n A n k n ü pf u n g a n di e F or-
m e n d er öff e ntli c h- k oll e kti v n W elt w ei h e v o n 1 8 9 9. Si e w ur d e v or g e n o m m e n mit 
d e m Zi el , ,, di e Z eit d er H ei m s u c h u n g a b z u k ür z e n, di e Wi e d er k e hr d e s Fri e d e n s 
z u b  c hl e u ni g e n, di e Wi e d er g e b urt u n s er e s V ol k es z ur W a hr h eit z u m a c h e n ". 
I n s ol c h e kri e g s b e z o g e n e n H off n u n g s vi si o n e n w ur d e d er W aff e n erf ol g d ur c h a u s 
ei n b e z o g e n: S o w o hl d er Hirt e n bri ef d e s d e ut s c h e n E pi s k o p at s v o m 1 9. 1 2. 1 9 1 4 
al s a u c h di e J a hr g ä n g e 1 9 1 5 / 1 6 d e s S e n d b ot e n f ei ert e n „di e h errli c h e n Erf ol g e 
u n d Si e g e, mit d e n e n d er Hi m m el u n s er e W aff e n g e s e g n et h at ", al s „ H eil sfr ü c h-
t e d e s Kri e g e s " u n d s c hri e b e n si e d e n „ b e s o n d er e n Er b ar m u n g e n s ei n e s g ött-
lic h e n H er z e n s " z u .9 5 A u c h i n F e l dg ott e s di e n st e n u n d i n d er pri v at e n S ol d at e n-
fr ö m mi g k eit s pi elt e n ei n oft a p otr o p äi s c h v er t a n d e n er H er z: J e s u- K ult u n d ei n e 
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p er s ö nli c h e W ei h e d e s b e dr o ht e n L e b e n s a n d a s „ Erl ö s er h er z " e i n e z e ntr al e 
R oll e. Hi er v er s c h m ol z e n El e m e nt e d er S el b st ü b er ei g n u n g u n d d er St er b e b er ei-
t u n g d ur c h B ei c ht e u n d K o m m u ni o n e m pf a n g. Ei g e n e H er z: J e s u- Kri e g er v er ei n e 
u n d G e b et s zir k el v er z ei c h n et e n i n d e n er st e n Kri e g sj a hr e n er h e b li c h e Z u w ä c h s e, 
z u m al d e ut s c h e n S ol d at e n a u c h i n Fr a n kr ei c h z a h lrei c h e H er z: J e s u- Alt är e, F a h-
n e n, St at u e n u n d Bil d er b e g e g n et e n, w o d er K ult d e s S a cr e C c e ur s e it d e m v er-
l ore n e n Kri e g v o n 1 8 7 0/ 7 1 z u m n ati o n ali sti s c h a uf g e la d e n e n S ü h n e k ult a v a n-
ci ert w ar. 9 6 Gl ei c h z eiti g k o st et e d er Kri e g s a u s g a n g d e n H er z: J e s u- K ult i n 
D e ut s c hl a n d s e i ne n M a s s e n kr e dit. G er a d e w eil er 1 9 1 4 / 1 5 mit ei n e m Erf o l g d er 
d e ut s c h e n „ Mi s si o n " s o ei n d e uti g v er b u n d e n w or d e n w ar u n d g er a d e w ei l i n 
T o d e s b e dr o h u n g u n d T o d e s a n g st d a s H er zj e s u als z e ntr al e G e b et sri c ht u n g g e-
g olt e n h att e, lie ß e n d a s z u n e h m e n d si n n lo s e M a s s e n st er b e n u n d d a n n d er v er-
l ore n e Kri e g di e Gl a u b w ür di g k eit d er K ult pr o p a g a n d a i n n er h al b k ür z e st er Z eit 
z u s a m m e n br e c h e n. ,, L a n gfri sti g er wi e s e s si c h [ ... ] al s f at a l, d a s H er z J e s u z u m 
Si e g e s g ar a nt e n sti lisi ert z u h a b e n. "9 7 
Ei n e b e s o n d er e A u s pr ä g u n g g e w a n n di e r o m a nti s c h- u ltr a m o nt a n e P a s si o n s-
fr ö m mi g k eit i n ei n er Gr u p p e v o n m ei st sti g m ati si ert e n M y sti k eri n n e n wi e A n n a 
K at h ari n a E m m eri c k, L o ui s e B e c k, M ari a v o n M örl o d er D o m e ni c a L a z z eri. Di e-
s e Fr a u e n g e w a n n e n i hre Str a hl kr aft ni c ht d ur c h i hr e Z a hl, s o n d er n d ur c h d a s 
a u ß er or d e ntli c h e U mf el d, d a s d ur c h i hr e al s a u s g e s o n d ert u n d e xtr e m e m pf u n-
d e n e Fr ö m mi g k eit a n g er e gt w ur d e. C h ar a kt eri sti s c h f ür di e S p irit ualit ät d er „ St ig-
m ati si ert e n J u n gfr a u e n " w ar ei n e i nt e n si v e G e b et s v er ei ni g u n g mit d e m C hri st u s 
d er P a s si o n, di e d a s „ H er zj e s u " z u m „ Ort " d er s pir it ue lle n B e g e g n u n g m a c ht e. 
D a s N a c h e m pfi n d e n d er P a s si o n w ur d e al s „ a m Kr e u z w e g s ei n " u n d d a n k b ar 
e m pf a n g e n e G e m ei n s a m k eit d er Sti g m ati s ati o n z u m A u s dr u c k g e br a c ht: ,, 0 d a n-
k e n wir d e m lie b e n G ott, d a ß Er u n s a u s er w ä hlt u n d v or s o vi el e n a n d er e n f ür 
w ür di g a c ht et e, I h n i n et w a s kl ei n e n ä h nli c h z u s ei n, u n d a u s d er G n a d e s c h e n kt 
I h m m a n c h e St u n d e d a s Kr e u z ert hr a g e n z u h elf e n ", s c hr ie b et w a di e M y sti k eri n 
M ari a v o n M örl a n i hr e Fr e u n di n L o ui s e B e c k ( z ur P er s o n u nt e n). D a s „ h e ilig st e 
v er w u n d et e H er zj e s u " w ur d e z u m Ort d er ,, A uf o pf er u n g " d er e i g e n e n L ei d e n 
u n d d er v er di e n t v oll e n A uf h e b u n g v o n „ D e m ut h " u n d „ S a nft m ut h ", v er b u n d e n 
mit ei n er h o c h s e n siti v e n S a kr a m e nt sfr ö m mi g k eit, i n d er d a s „ H er z " d e s „ g ött-
li c h e n Br ä uti g a m s ", wi e e s „ hi er a uf Er d e n i n M e n s c h e n g e st alt w eilt e ", i n u n m e-
t a p h ori s c h er U n mitt el b ar k eit „ w eilt e [ ... ] b ei u n s i m h eili g st e n S a kr a m e nt e i n s o 
d e m üti g er G e st alt i n a lle n Ort e n, fl ü c ht e n wir u n s d a h er z u I h m , kl a g e n wir I h m 
u n s er e N ot h, h ol e n wir u n s Kr aft u. M ut a u s d er W u n d e s ei n e s H er z e n s ". 9 8 
O ft e nt wi c k elt e n si c h di e K ult e u m sti g m ati i ert ej u n gfr a u e n ü b er ei n e n Kr ei s 
v o n B e s u c h er n, B e w u n d er er n u n d V er e hr er n z u m B e st a n dt eil ei n e s r e gi o n alr e-
ligi ö s e n u n d k o nf e s si o n s bi ot o pi s c h e n S o n d er b e w u ßt s ei n s. Di e A b le h n u n g d er 
d e ut s c h e n o d er it ali e ni s c h e n N ati o n al b e w e g u n g v er b a n d si c h mit ei n e m a nli-
st a at s kir c h li c he n u n d a nti- a uf kl är eri s c h e n Kir c h li c h k eit si m p ul s. El e m e nt e tr a di-
ti o n ell er M y sti k mi s c ht e n si c h mit at ur v or st e ll u ng e n a u s d e m Ar s e n al d e s m o-
d er n e n m a g n eti s Li s c h- m e s m eri s c h e n W elt v er st ä n d ni s s e s: ,, Di e D ur c h s et z u n g d er 
D e ut u n g d er k ör p erli c h e n Z u st ä n d e d er sti g m ati si ert e n Fr a u e n als , m y sti s h' 
a n st att als , kr a n k' o d er als P h ä n o m e n d e s , M a g n eti s m u s' lä s st si c h i m K o nt e xt 
d er r eli gi ö s e n Er n e u er u n g al s Er g e b ni s ei n er a nti- a uf k lär eri s c h e n M y sti k k o n z e p-
ti o n v er st e h e n , w el c h e m e di zi ni s c h b e gr ü n d et e Ei n w ä n d e e nt kr äft e n k o n nt e. W as 
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n o c h z u B e gi n n d e s J a hr h u n d ert s v or all e m al s H y st eri e a u s g el e gt w ur d e, k o n nt e 
n u n i m Li c ht e w ei bli c h er T u g e n d h afti g k eit al s St uf e d er A nf e c ht u n g a uf d e m 
W e g z ur H eili g k eit i nt er pr eti ert w er d e n. V or all e m di e M y sti k k o n z e pti o n v o n 
Q o s ef] G örr e s b ot hi er ei n e S y nt h e s e m a g n eti sti s c h er V or st ell u n g e n mit d e m 
k at h oli s c h e n tr a diti o n al e n W elt bil d a n. "9 9 W ä hr e n d d a s a uf g e kl ärt e Fr a u e n bil d 
d a s Vi si o n är e al s Er g e b ni s ei n er ü b er s p a n nt e n P h a nt a si e g e d e ut et h att e, öff n et e 
si c h f ür A n h ä n g er ei n er r o m a nti s c h e n N at ur p hil o s o p hi e i n d e n sti g m ati si ert e n 
Fr a u e n, u m d er e n S e el e hi m mli e h e u n d d ä m o ni s c h e Kr äft e k ä m pft e n, gl ei c h-
s a m ei n e N a ht st ell e, a n d er i m m a n e nt e u n d tr a n s z e n d e nt e S p h är e n ei n a n d er 
b e g e g n et e n. F ür k o n s er v ati v- k at h oli s c h e, ultr a m o nt a n e Fr ö m mi g k eit s w elt e n u n d 
Wir kli c h k eit s a uff a s s u n g e n f u n gi ert e n di e sti g m ati si ert e n Fr a u e n al s „ v oll k o m m-
n e s S a cr o m et er ": Gi e m e n s Br e nt a n o z ei c h n et e s eit 1 8 1 8 di e Z u st ä n d e u n d B e-
ri c ht e d er sti g m ati si ert e n N o n n e A n n a C at h ari n a E m m eri c k i n D ül m e n a uf, u m 
i n ei n e m „ urr o m a nti s c h e n V erl a n g e n n a c h d er R e gi o n d e s G ei sti g e n u n d G ött-
li c h e n [ ... ] ei n e vi si o n är b e gl a u bi gt e Er k u n d u n g d e s J e n s eit s " v or z u n e h m e n, 
g e g e n all e a uf g e kl ärt e Bi b el kriti k d a s hi m mli s c h e L e b e n d e s G ott e s s o h n e s u n d 
di e d u n kl e n St ell e n d er E v a n g eli e n z u erf or s c h e n u n d mit Hilf e v o n R eli q ui e n 
di e z u g e h öri g e n H eili g e n u n d di e g e n a u e n U m st ä n d e i hr e s L e b e n s u n d St er b e n s 
z u er ui er e n. Mit d er e x p eri m e nt ell e n G e n a ui g k eit d e s S k e pti k er s u nt er n a h m er 
Bli n d- u n d T ä u s c h u n g s v er s u c h e u n d w ar n a c h d er e n S c h eit er n u m s o ü b er-
z e u gt er, ,, di e M ö gli c h k eit ei n e s Er k e n nt ni s d ur c h br u c h s i n s J e n s eit s " er k u n d et z u 
h a b e n. 1 0 0 Gl ei c h z eiti g w ar e n e s B ei c ht v ät er, d a u n mitt el b ar e f a mili är e u n d r eli-
gi ö · e U mf el d, h o h e kir c hli c h e W ür d e ntr ä g er u n d ei n h ä ufi g w eit a u s gr eif e n d er 
ü b err e gi o n al er B e s u c h er- u n d V er e hr er kr ei s, di e di e T y pi si er u n g d er Sti g m ati s a-
ti o n z u ei n e m e c ht e n r ~li gi ö s e n P h ä n o m e n, z u W u n d er u n d p er s ö nli c h er H ei-
li g k eit u n d d a mit z ur „U b er n at ürli c h k eit " d er Er s c h ei n u n g, j e n s eit s v o n Kr a n k-
h eit u n d fr o m m e m B etr u g, v or n a h m e n. B e s u c h er b eri c ht e v er d e utli c h e n, i n 
w el c h i nt e n si v er W ei s e di e Sti g m ati si ert e n als V er bi n d u n g s st ell e v o n Hi m m el u n d 
Er d e e m pf u n d e n w ur d e n: A d olf K ol pi n g, d er Gr ü n d er d er s o zi al c arit ati v e n G e-
ell e n v er ei n e , ü b er ei n e P a s i o n ·e k t a e d er M ari a v o n M örl i n K alt er n ( Tir ol): 
„ Di e A n w e s e n d e n e ntf er n e n si c h, i hr e L ei d e n h ör e n j a n u n a uf . Wir bli e b e n n o c h 
ei n W eil e u n d b etr a c ht et e n di e G n a d e n b e g a bt e mit st u m m e m S c h m er z. O h, i c h 
h ätt e mi c h ni e v o n i hr tr e n n e n m ö g e n! M ei n g a n z e s I n n er e h att e ei n e U m g e st al-
t u n g erlitt e n, g e w alti g ar b eit et e n o c h i n m ei n e m G ei st e. " 1 0 1 
I n h altli c h b e z o g e n si c h di e „ bitt er e n L ei d e n " d er Sti g m ati si ert e n a uf di e P as-
si o n C hri sti bi s z u m T o d a m Kr e u z u n d er ei g n et e n si c h v or z u g s w ei s e fr eit a g s z ur 
T o d e s st u n d e J e s u . Ei n B etr a c ht er b eri c ht: ,, Di e Kr ä m pf e w er d e n h ä ufi g er g e g e n 
dr ei U hr. A uf i hr e m G e si c ht li e gt d er T o d. Si e b e gi n nt z u r ö c h el n, T o d e sf ar b e 
v er br eit et si c h ü b er i hr A n g e si c ht, n o c h w e ni g e M o m e nt e u n d si e si n kt pl öt zli c h 
i n s B ett z ur ü c k, w eit di e Ar m e a u str e c k e n d, al s o b si e a uf d e m Kr e u z e l ä g e. Si e 
ist,  o s c h ei nt e s, v ölli g g e st or b e n. " 1 0 2 
Fr eili c h l ö st e n di e s e P h ä n o m e n e k ei n e s w e g s n ur Z u sti m m u n g a u s. W o di e ei-
n e n e n g el s gl ei c h e Er s c h ei n u n g e n s a h e n, l ö st e di e B e g e g n u n g b ei a n d er e n Mit-
l ei d, U n will e n u n d S k e p si s a u . W o di e ei n e n s c h o n z u L e b z eit e n H eili g k eit 
w a hr n a h m e n u n d G e b et s a uftr ä g e u m F ür bitt e hi nt erli e ß e n , z ei gt e n si c h a n d er e 
v er st ört o d er v er m ut et e n B etr u g u n d M a ni p ul ati o n d ur c h d e n B ei c ht v at er u n d 
di e n a h e U m g e b u n g. Z u ei n e m kir c h e n p oliti s c h e n S k a n d al w u c h s e n si c h di e 
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Er ei g ni s s e u m di e Alt ötti n g er S e h eri n L o ui s e B e c k a u s. Di e e k st ati s c h e J u n gfr a u, 
g a n z i m B a n n i hr er B ei c ht v ät er a u s d e m R e d e m pt ori st e n or d e n, d e m k o n s er v ati v-
ultr a m o nt a n e n V ol k s mi s si o n s- Or d e n i n B a y er n, e nt wi c k elt e als r eli gi ö s e s M e di-
u m ei n e n b e s o n d er e n K o nt a kt z u M ari a u n d ü b er M ari a z u C hri st u s s el b st. Als 
V er mittl eri n ei n er „ H ö h er e n L eit u n g " b e sti m mt e si e di e G e s c hi c k e ni c ht n ur d e s 
Or d e n s, s o n d er n a u c h d er ultr a m o nt a n e n Kir c h e n p oliti k bis hi n z u b a y eri s c h e n 
Bi s c h öf e n, s ü d d e ut s c h e n Kir c h e n m ä n n er n i n l eit e n d er P o siti o n et w a d er Pri e-
st er a u s bil d u n g, j a bi s hi n z u K uri e n k ar di n äl e n i m U mf el d d e s Er st e n V ati k a-
ni s c h e n K o n zil s , di e si c h als „ Ki n d er d er M utt er " ei n er u n b e di n gt e n H öri g k eit 
g e g e n ü b er di e s er ü b er n at ürli c h e n B e sti m m u n g i hr e s r eli gi ö s e n L e b e n s u n d kir-
c h e n a mtli c h e n Wir k e n s u nt er w arf e n. I hr e ti ef e V er stri c k u n g z wi s c h e n Gl a u b e n s-
b er eit s c h aft, V erf ü hr u n g u n d ü b ertri e b e n e n G e h or s a m sf or d er u n g e n l ö st e, als 
d a s „ G e h ei m ni s i m G e h ei m ni s " w e g e n s k a n d al ö s er V orf äll e ni c ht m e hr z u w a hr e n 
w ar, ei n e S c h o c k w ell e a u s: Es tr at ei n S u m pf a u s w e c h s el s eiti g er H öri g k eit v o n 
B ei c ht ki n d u n d B ei c ht v ät er n, n ai v er S el b st u nt er w erf u n g u n d k ü hl b er e c h n et er 
G ef ol g s c h aft s er z wi n g u n g h er v or; A btr ü n ni g e w ur d e n mit h ärt e st e n S a n kti o n e n 
b e dr o ht u n d b e str aft, d ur c h dr a sti s c h e A u s m al u n g e n j e n s eiti g er H öll e n p ei n v er-
st är kt. Di e „ H ö h er e L eit u n g " h att e r ü c k si c ht sl o s e Kir c h e n- u n d P er s o n al p oliti k 
b etri e b e n, u n d e s w ar ni c ht m e hr z u u nt er s c h ei d e n, w er w e n g er a d e z u z w a n g h aft 
b e ei nfl u ßt e: L o ui s e B e c k i hr U mf el d u n d / o d er u m g e k e hrt. B ei c ht e u n d B u ß a uf-
l a g e n n a h m e n ei n e p er s o n e n z er t ör e n d e Dir n e n i o n a n. Z wi s c h e n e x or zi sti s c h e n 
H a n dl u n g e n u n d s e x u ell e n Ü b er griff e n w ar ei n e s c h arf e Gr e n z e ni c ht m e hr 
a u s z u m a c h e n. Hi er g eri et ultr a m o nt a n e R eli gi o sit ät e b e n s o i n s A b s ur d e wi e i n s 
all z u M e n s c hli c h e; e s w ar e n i hr er s eit s ultr a m o nt a n e Bi s c h öf e, di e d e m ei n E n d e 
s et zt e n. 1 0 3 
J e n s eit s s ol c h er E xtr e m e k ö n n e n di e „ e k st ati s c h e n J u n gfr a u e n " ,, als A u s dr u c k 
d af ür v er st a n d e n w er d e n, s pirit u ell e u n d k o nf e s si o n ell e S el b st v er g e wi s s er u n g 
a n g e si c ht s ei n er al s n e g ati v e m pf u n d e n e n W eltl a g e z u s u c h e n u n d d a s L ei d e n a n 
d er W elt ü b er d a s h eil bri n g e n d e st ell v ertr et e n d e L ei d e n a u s er w ä hlt er P er s o n e n 
z u b e w älti g e n ". 1 0 1 W ä hr e n d Fr a u e n wi e L o ui s e B e c k, di e di e „ D e ut u n g s h o h eit " 
f ür i hr e P er s o n, i hr e n Z u st a n d u n d i hr e Vi si o n e n, E k st a s e n u n d B ot s c h aft e n 
b e a n s pr u c ht e n, n ur i n kl ei n e n u n d m ei st g e h ei m e n Zir k el n wir kt e n u n d si e s o g ar 
i n ei n e m h o h e n M a ß b e h err s c h e n k o n nt e n, ei g n et e n si c h n ur s ol c h e fr o m m e n 
Fr a u e n f ür öff e ntli c h e V er e hr u n g, di e si c h d er K o ntr oll e i hr er B ei c ht v ät er u n d 
i hr er U m g e b u n g u nt er w arf e n wi e M ari a v o n M örl o d er D o m e ni c a L a z z eri. 
D a s L e b e n J e s u, ,, kriti s c h b e ar b eit et ", u n d di e Hi st ori si er u n g 
d er C hri st ol o gi e 
V ölli g a n d er e W e g e gi n g di e pr ot e st a nti s c h e R eli gi o sit ät. Z w ei A ut or e n, di e d e n 
C hri st u s b e z u g d er pr ot e st a nti s c h e n R eli gi o sit ät ti ef gr eif e n d v er ä n d ert h a b e n, 
w ar e n F er di n a n d C hri sti a n B a ur u n d D a vi d Fri e dri c h Str a u ß. 1 0 5 B ei d e v er a n-
k ert e n i n e xtr e m k o ntr o v er s e n öff e ntli c h e n Di s k ur s e n di e Hi st ori zit ät d er Bi b el 
u n d v or all e m d e s N e u e n T e st a m e nt s i n d er Ur g e s c hi c ht e d e s C hri st e nt u m s. Di e 
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E v a n g eli e n v er s c hriftli c ht e n k ei n e n Er ei g ni s b eri c ht, s o n d er n er kl ärt e n si c h a u s 
d er Sit u ati o n u n d d e m k o nfli kti v e n S el b st b e z u g d er ur c hri stli c h e n G e m ei n d e n , 
ar g u m e nti ert e B a ur. Di e A uf er st e h u n g J e s u al s gl a u b e n s b e gr ü n d e n d e Ur wir k-
li c h k eit d e s C hri st e nt u m s s ei n ur n o c h i m A uf er st e h u n g s gl a u b e n s ei n er A n h ä n-
g er g e s c hi c htli c h gr eif b ar. N ur n o c h „ si e g e n d e W a hr h eit i m T o d ", ni c ht m e hr 
,,w a hr h aft er Si e g ü b er d e n T o d "- d a s m u ßt e di ej e n s eit s h off n u n g e n d er Kir c h e n-
fr o m m e n u n d Er w e c kt e n , m e hr n o c h a b er d er a uf g e kl ärt e n Z w eifl er e m pfi n d-
li c h st tr eff e n. Di e Wi d er s pr ü c h e d er E v a n g eli e n u nt er ei n a n d er, s c h o n u nt er d e n 
S y n o pti k er n , m e hr n o c h a b er z wi s c h e n d e n S y n o pti k er n u n d d e mj o h a n n ei s c h e n 
S c hriftt u m, d e ut et e Str a u ß i n s ei n e m 1 8 3 5 er st m al s er s c hi e n e n e n D as L e b e nj es u, 
kritis c h b e a r b eit et al s K o n s e q u e n z u n g e c hi c htli c h er M yt h e n bil d u n g: V o m C hri st u s 
d e s ort h o d o x e n Kir c h e n gl a u b e n s bli e b e n l e di gli c h ei n l e hr e n d er R a b bi u n d ei n e 
e nt h u si a sti s c h e A n h ä n g er s c h aft ü bri g. W eil d er Pr ot e t a nti s m u s z uti ef st d ur c h 
T h e ol o gi e u n d t h e ol o gi s c h e D e b att e n g e pr ä gt w ar, hi nt erli e ß e n di e s e T h e s e n 
a u c h i n d er r ef or m at ori s c h e n R eli gi o n s g e s c hi c ht e u n d i n d er Fr ö m mi g k eit d e s 
Allt a g s ti ef e S p ur e n . ,, D er C hri st u s, v o n d e m i m Gl a u b e n d er Kir c h e di e R e d e i st, 
ist mit d e m J e s u s d er G e s c hi c ht e ni c ht z u v er mitt el n. " 1 0 6 
Di e Vi r mittl u n g st h e ol o gi e w ur d e u m 1 8 7 0 ei nfl u ßr ei c h v o n Al br e c ht Rit s c hl 1 0 7 
w eit er g ef ü hrt. W eil n a c h K a nt di e alt e o nt ol o gi s c h e M et a p h y si k ni c ht m e hr m ö g -
li c h w ar, a b er a u c h di e e m piri s c h e Wi s s e n s c h aft a n i hr e Gr e n z e n sti e ß, st a n d di e 
pr a kti s c h e P hil o s o p hi e d er Fr ei h eit i m Mitt el p u n kt s ei n er C hri st e nt u m si nt er pr e-
t ati o n. I m Z e ntr u m d e s C hri t e nt u m s st e h e di e G ott e s erf a hr u n g J e s u u n d di e 
d ur c h i h n v er mitt elt et e v ertr a u e n s v oll e G ott e s ki n d s c h aft, di e d a s L e b e n si d e al 
,, R i c h G ott e s " als sittli c h e Ar b eit i n d er W elt u n d f ür di e M e n s c h h eit, als B er uf s-
pr a xi s u n d G e m ei n s c h aft s pr a xi s b e gr ü n d e. Pfli c ht erf üll u n g, b ür g erli c h e s B er uf s-
l e b e n, Ar b eit f ür F a mili e, G e s ell s c h aft u n d St a at- all e s d a s gr ü n d e i n d er i n J e s u s 
v er mitt elt e n G ott e s erf a hr u n g; R eli gi o n w ur d e d ar u m als et w a s d ur c h u n d d ur c h 
Allt ä gli h e s ( g e g e n d a s S o n nt a g s c hri st e nt u m d er Ort h o d o xi e u n d d a s K o n v e nti-
k l c hri t e nt u m d er Er w e c kt e n) b e griff e n. Attr a kti v w ar di e s e T h e ol o gi e , w eil si e 
di e b ür g erli c h e G e s ell s c h aft e b e n s o b e gr ü n d et e wi e di e Kir c h e , w eil si e d er I n-
t er pr et ati o n k a pit ali sti s c h er Ar b eit e b e n s o wi e d er b ür g erli c h e n W ert or d n u n g 
v o n I n di vi d u alit ät, Fl ei ß, A n tr e n g u n g u n d Erf ol g al c hri stli c h e n T u g e n d e n 
w eit e n R a u m b ot. D a s C hri st e nt u m „ wir kt ni c ht n ur d e n i n n er e n Tr o st, s o n d er n 
zi elt a uf di e H err s c h aft d e s erl ö st e n M e n s c h e n ü b er di e at ur wir kli c h k eit ": ,,D a 
j e d o c h J e s u s s el b st i n d e m R ei c h e G ott e s d e n sittli c h e n Z w e c k d er v o n i h m z u 
gr ü n d e n d e n R eli gi o n s g e m ei n s c h aft er k a n nt h at, d a er d ar u nt er ni c ht di e g e-
m ei n s a m e A u s ü b u n g d er G ott e s v er e hr u n g b e gr eift, s o n d er n di e Or g a ni s ati o n 
d er M e n s c h h eit d ur c h d a s H a n d el n a u s d e m M oti v d er Li e b e , s o w ür d e j e d er 
B e griff v o m C hri st e nt u m u n v oll st ä n di g u n d d e s h al b u nri c hti g s ei n, d er ni c ht 
di e s e s p e zifi s c h e Z w e c k b e sti m m u n g i n si c h s c hl ö s s e. W eit er hi n k o m mt i n B e-
tr a c ht, d a ß C hri st u s di e s e sittli c h e A uf g a b e d e s M e n s c h e n g e s c hl e c ht s ni c ht al s 
ei n e p hil o s o p hi s c h e L e hr e i m all g e m ei n e n a u g e s pr o c h e n, n o c h si e i n ei n er 
S c h ul e v er br eit et, s o n d er n d a ß er si e s ei n e n J ü n g er n a n v ertr a ut h at, w el c h e z u-
gl i c h v o n i h m d ur c h a n d er e A nl eit u n g al s R eli gi o n s g e m ei n d e k o n stit ui ert w or-
d e n si n d. I n d m n ä mli c h d a s ittli c h e g ut e H a n d el n a uf di e Mit m e n s c h e n hi n 
u nt er d e n G e d a n k e n d e s R ei c h e s G ott e g ef a ßt i  t, wir d di e s e s G e bi et s el b st u nt er 
di e N or m d er R eli gi o n g e st ellt. D a s C hri st e nt u m i st al s o di e m o n ot h ei sti s c h e 
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v oll e n d et g ei sti g e u n d sittli c h e R eli gi o n , w el c h e a uf gr u n d d e s erl ö s e n d e n u n d 
d e s G ott e sr ei c h gr ü n d e n d e n L e b e n s i hr e s Stift er s i n d er Fr ei h eit d er G ott e s ki n d-
s c h aft b e st e ht, d e n A ntri e b z u d e m H a n d el n a u s Li e b e i n si c h s c hli e ßt, d a s a uf 
di e sittli c h e Or g a ni s ati o n d er M e n s c h h e it g eri c ht et i st u n d i n d er G ott e s ki n d-
s c h aft wi e i n d e m R ei c h e G ott e s di e S eli g k eit b e gr ü n d et. " 1 0 8 
Di e „ Erl ö s u n g d ur c h C hri st u s ", i n di e hi n ei n er a u c h d e n B e griff d er „ R e c ht-
f erti g u n g " a ufl ö st e, b e st a n d ni c ht et w a i m L ei d e n C hri sti s el b st, s o n d er n i n d er 
al s „ b e w ä hrt e n B er uf s g e h or s a m g e g e n G ott " i nt er pr eti ert e n „ E i n willi g u n g i n 
di e s e s L ei d e n ", w o mit di e ält er e R e c htf erti g u n g sl e hr e als T h e ol o gi e ei n er „fr e m-
d e n G e n u gt u u n g " ü b er w u n d e n w er d e n k o n nt e. B ei d er Erl ö s u n g d ur c h C hri st u s 
k a m e s v or n e h mli c h a uf di e G ott e s ki n d s c h aft, d a s Pr oj e kt d e s „R ei c h e s G ott e s " 
u n d d e n „B er uf s g e h or s a m " a n. 
Di e ei nfl u ßr ei c h e „ sittli c h e T h e ol o gi e " 10 9 Rit s c hl s f a n d i hr e F ort s et z u n g i m 
W er k d e s B erli n er Kir c h e n- u n d D o g m e n hi st ori k er s A d olf ( v o n) H ar n a c k , d er 
1 8 9 9 / 1 9 0 0 V orl e s u n g e n ü b er D a s W es e n d es C h ri st e nt u m s hi e lt u n d si e a n s c hli e-
ß e n d i n M a s s e n a ufl a g e p u bli zi ert e - u n b e stritt e n h a n d elt e s si c h u m ei n e s d er 
D ur c h br u c h s b ü c h er d er pr ot e st a nti s c h e n R eli gi o n s g e s c hi c ht e i m s p ät e n 1 9 .J a hr-
h u n d ert. Di e hi st ori s c h e Wi s s e n s c h aft s ollt e d a s D o g m a r ei ni g e n u n d ü b er wi n-
d e n, di e v er kl a u s uli ert e Erl ö s u n g sl e hr e Rit s c hl s ü b erfl ü s si g m a c h e n , d e n b e dr ä n-
g e n d e n S ü n d e n b e griff v er m ei d e n u n d d a s „ W e s e n " d e s C hri st e nt u m s all er 
hi st ori s c h g e w a c h s e n e n A nl a g er u n g e n e nt kl ei d e n. I n d er i n d e n E v a n g eli e n 
ü b erli ef ert e n G e s c hi c ht e v o n u n d mit J e s u s erf u hr d er M e n s c h di e B ot s c h aft v o n 
G ott al s V at er u n d v o m u n e n dli c h e n W ert d er ei n z el n e n M e n s c h e n s e el e ni c ht al s 
„t h e or eti s c h e Mitt eil u n g , s o n d er n [ als] ei n e g e s c hi c htli c h e xi st e n z v er w a n d el n d e 
Erf a hr u n g ", di e z ur Gr u n dl a g e d er m e n s c hli c h e n Et hi k d ur c h di e A n er k e n n u n g 
G ott e s als V at er d er g e s a mt e n M e n s c h h eit b e gr ü n d et w ur d e. ,,Di e s e J e s u sfr ö m-
mi g k eit, v or d er all e Kir c h e n a u s s a g e n al s hi st ori s c h r el ati vi ert g elt e n k ö n n e n u n d 
d o c h pi et ät v oll b e w a hrt w er d e n , i st di e ei n zi g e B asis v er n ü nfti g er H u m a nit ät i n 
di e s er G e g e n w ar t, di e B asis d er b ür g erli c h e n K ult ur a u c h d er ei g e n e n L e b e n s-
w elt. " 1 1 0 A u c h di e s w ar ei n e S pi el art d e s G ott e s b e z u g s, pr ot e st a nti s c h e R eli gi o sit ät 
m a s s e n wir k s a m g e st alt e n d, di e v or all e m a n d er H ar m o ni si er u n g d e s W elt bil d e s 
u n d d e s K ult ur v er st ä n d ni s s e s u n d W ert e h ori z o nt s d er m o d er n e n B ür g er g e s e ll-
s c h aft mit d er c hri stli c h e n R eli gi o n i nt er e s si ert w ar. Er st n a c h d e m Er st e n W elt-
kri e g s ollt e i hr di e s e s H ar m o ni e b e str e b e n als V er h ar ml o s u n g z u m V or w urf g e-
m a c ht w er d e n, al s i n d er Kri s e nt h e ol o gi e d er W ei m ar er R e p u bli k K arl B art h d a s 
t ot alit e r alit er d e s G ott e sr e i c h e s u n d Fri e dri c h G o g art e n ei n e G ott e sr e d e Z wi s ch e n 
d e n Ut e n a u sri ef e n. 1 1 1 Ei n st w eil e n a b er f or m uli ert e H ar n a c k: ,, Un mitt el b ar u n d 
d e utli c h l ä s st si c h f ür u n s er h e uti g e s V or st ell e n u n d E m pfi n d e n di e Pr e di gt C hri-
sti i n d e m Kr ei s e d er G e d a n k e n erf a s s e n, d er d ur c h G ott d e n V at er u n d di e V er-
k ü n di g u n g v o m u n e n dli c h e n W ert d er M e n s c h e n s e e l e b e z ei c h n et ist. [ ... ] D er 
Z öll n er i m T e m p el, d a s W ei b a m G ott e s k a st e n, d er v erl or e n e S o h n si n d s ei n e 
P ar a di g m e n; si e all e wi s s e n ni c ht s v o n ei n er , Chri s t ol o gie', u n d d o c h h at d er 
Z öll n er di e D e m ut g e w o n n e n, d er di e G er e c ht s pr e c h u n g f ol gt. W er d ar a n dr e ht 
u n d d e ut elt , d er v er w u n d et di e S c hli c ht h eit u n d Gr ö ß e d er Pr e di gtj e s u a n ei n er 
i hr er wi c hti g st e n St ell e n. [ ... ] Di e s e V er k ü n di g u n g ist ei nf a c h er, als di e Kir c h e n 
e s w a hr h a b e n w ollt e n , ei nf a c h er, a b er d ar u m a u c h u ni v er s a l er u n d er n st er. M a n 
k a n n i hr ni c ht mit d er A u sfl u c ht e ntri n n e n: I c h v er m a g mi c h i n di e , Chri st ol o gi e' 
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ni c ht z u fi n d e n; d ar u m i st di e s e Pr e di gt ni c ht f ür mi c h. J e s u s h at d e n M e n s c h e n 
di e gr o ß e n Fr a g e n n a h e g e br a c ht , G ott e s G n a d e u n d B ar m h er zi g k eit v er h ei ß e n 
u n d ei n e E nt s c h ei d u n g v erl a n gt: G ott o d er M a m m o n, e wi g e s o d er ir di s c h e s L e-
b e n, S e el e o d er L ei b, D e m ut o d er S el b st g er e c hti g k eit, Li e b e o d er S el b st s u c ht, 
W a hr h eit o d er L ü g e. I n d e m Ri n g di e s er Fr a g e n i st all e s b e s c hl o s s e n; d er Ei n z el-
n e s oll di e fr o h e B ot s c h aft v o n d er B ar m h er zi g k eit u n d d er Ki n d h eit h ör e n u n d 
si c h e nt s c h ei d e n. [ ... ] Es i st k ei n e P ar a d o xi e u n d wi e d er u m a u c h ni c ht , R ati o n a-
li s m u s' , s o n d er n d er ei nf a c h e A u s dr u c k d e s T at b e st a n d e s, wi e er i n d e n E v a n g e-
li e n v orli e gt: ni c ht d er S o h n , s o n d e r n all ei n d er V at er g e h ört i n d a s E v a n g eli u m, wi e es 
J e s u s v e r k ü n di gt h at , hi n ei n. " 1 1 2 
Stri kt i d e ntifi zi ert e H ar n a c k d a s B e k e n nt ni s z u m C hri st e nt u m mit d er R ei c h-
G ott e s- B ot s c h aftj e s u s el b st;j e d e s s p e zifi s c h e R e c ht ei n er n a c h ö st erli c h e n „ C hri-
st ol o gi e " w ar z u hi st ori si er e n: ,, D as E v a n g eli u m i st k ei n e t h e or eti s c h e L e hr e, 
k ei n e W elt w ei s h eit; L e hr e i st e s n ur i n s of er n, als e s di e Wir kli c h k eit G ott e s d e s 
V at er s l e hrt. Es i st ei n e fr o h e B ot s c h aft , di e u n s d e s e wi g e n L e b e n s v er si c h ert u n d 
u n s s a gt, w as di e Di n g e u n d di e Kr äft e w ert si n d, mit d e n e n wir e s z u t u n h a b e n. 
I n d e m e s v o m e wi g e n L e b e n h a n d elt, gi bt e s di e A n w ei s u n g f ür di e r e c ht e L e-
b e n sf ü hr u n g. " 1 1 3 
I n di e s e m Si n n e w ar d a s C hri st e nt u m k ei n e z u l e hr e n d e, s o n d er n ei n e b el e-
b e n d e u n d z u erl e b e n d e R eli gi o n, all ei n a uf di e s e m W e g e k o n nt e a u c h ü b er J e s u s 
C hri st u s ri c hti g, d a s hi e ß u n d o g m ati s c h, g e d a c ht u n d g el e hrt w er d e n. 
M a ri a 
D a s J a hr h u n d ert z wi s c h e n 1 8 5 0 u n d 1 9 5 0 wir d vi elf a c h als „ M ari a ni s c h e s Z eit al-
t er " mit d e m A nf a n g s p u n kt d er D o g m ati si er u n g d er U n b efl e c kt e n E m pf ä n g ni s 
M ari e n s 1 8 5 4 d ur c h Pi u s I X. u n d d e m E n d p u n kt d er D o g m ati si er u n g d er l ei b-
li c h e n A uf n a h m e M ari e n s i n d e n Hi m m el d ur c h Pi u s XII. 1 9 5 0 z u s a m m e n g ef a ßt. 
Mitt e d e s 1 8. J a hr h u n d ert s h att e di e M ari e nfr ö m mi g k eit d e s k o nf e s si o n ell e n 
Z eit alt er s v or all e m als W allf a hrt sfr ö m mi g k eit i hr e n H ö h e p u n kt err ei c ht. Et w a 
1 0 0 0 0 0 Pil g er j ä hrli c h i n K e v el a er, 1 2 5 0 0 0 i n M ari a hilf b ei P a s s a u, 3 6 0 0 0 0 i n 
M ari a T af erl , u n d di e Br u d er s c h aft i m U mf el d d er W e s s o br u n n er W allf a hrt z ur 
,, M utt er d er s c h ö n e n Li e b e " z ä hlt e Mitt e d e s 1 8 .J a hr h u n d ert s et w a 6 0 0 0 0 0 Mit-
g lie d er. 1 1 '1 
A uf g e kl ärt e M ari e n v er e hr u n g hi n g e g e n h att e M ari a „ als sitt s a m-t ü c hti g e L e-
b e n s g ef ä hrti n, als Er zi e h eri n u n d H a u s v er w alt eri n " g e z ei c h n et u n d v or all e m di e 
s c h m er z e n sr ei c h e Pi et a d er V e s p er bil d er, d e n I d e ntifi k ati o n st y p u s l ei d g e pr üft er 
M e n s c h e n s c hl e c ht hi n , als „ u n n at ürli c h " v er w orf e n. ll 5 A u c h M ari e n v er e hr u n g 
w ur d e r ati o n al , mit di d a kti s c h e n El e m e nt e n a uf g el a d e n, h att e s c h o n i m G e b et 
z u M ari a di e c hri st o z e ntri s c h e Fr ö m mi g k eit d er A uf kl är u n g z u tr a n s p orti er e n 
u n d d a z u b ei z utr a g e n , di e v er m ei ntli c h f al s c h e n u n d ü b er h olt e n R eli gi o n s v or-
st ell u n g e n u n d V er e hr u n g sf or m e n d e s k o nf e s si o n ell e n Z eit alt er s z u v er a b s c hi e-
d e n. D er Z u s a m m e n h a n g v o n st a atli c h er M o d er ni si er u n g u n d B ür o kr ati si er u n g 
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mit El e m e nt e n d er r eli gi ö s e n A uf kl är u n g b e ei ntr ä c hti gt e v or all e m d e n ü b er-
k o m m e n e n M ari e n- u n d !- J eili g e n k ult st ar k. A b er a u c h di e k at h oli s c h e n D y n a-
sti e n d er H a b s b ur g er i n O st err ei c h u n d d er Witt el s b a c h er i n B a y er n tr e n nt e n 
si c h v o n d e nj a hr h u n d ertl a n g pr o p a gi ert e n m ari a ni s c h e n P atr o n at e n d er „ Pi et as 
A ustri a c a " u n d d er „ P atr o n a B oi ari a e", u nt er d e n e n M ari a ei n e Z e ntr al st ell u n g f ür 
d a s p oliti s c h- g e s ell s c h aftli c h e S el b st v er st ä n d ni s ei n g e n o m m e n h att e. I n d er V er-
e hr u n g d er r o m a nti s c h e n u n d n a z ar e ni s c h e n M al er f ür R aff a el s Si xti nis c h e M a-
d o n n a u n d di e Alt d e ut s c h e M al er ei fri st et e M ari a ei n v o n d er Br eit e nr eli gi o it ät 
wi e d er kir c hli c h e n M ari ol o gi e a b g e k o p p elt e s elit är e s S o n d er d a s ei n, d a s fr eili c h , 
n a c h d e m e s ei n e n s e di m e nti er e n d e n Pr o z e ß d ur c hl a uf e n h att e, f ür M ari e n d ar-
st ell u n g e n u n d - v or st ell u n g e n d e s 1 9. J a hr h u n d ert s pr o gr a m m ati s c h e Kr aft g e-
wi n n e n s ollt e. 
Er st d a s br eit e n wir k s a m e D ur c h dri n g e n ultr a m o nt a n er Fr ö m mi g k eit sf or m e n , 
w ä hr e n d d e s V or m är z n o c h i n kl ei n e n b ür g erli c h e n u n d a dli g e n Zir k el n i n e n g er 
B e zi e h u n g z u b e sti m mt e n g ei stli c h e n Kr ei s e n u n d Pri e st er a u s bil d u n g s st ätt e n wi e 
et w a d e m M ai n z er S e mi n ar f or mi ert, n ä hrt e di e W ur z el n d e s „ M ari a ni s c h e n 
W u n d er s " s eit d e n vi er zi g er J a hr e n d e s 1 9. J a hr h u n d ert s. I m 1 9. J a hr h u n d ert 
w ur d e M ari a v or all e m d e s h al b ei n e z e ntr al e I d e ntifi k ati o n sfi g ur, w eil si e, d a s 
bli e b n a c h- a uf kl är eri s c h b e st e h e n, ei n e n i nt e n si v e n C hri st u s- u n d P a s si o n s b e z u g 
mit d er Z u s a g e u mf a s s e n d e n S c h ut z e s - d a s w ur d e m a s si v a kt u ali si ert- z u v er bi n-
d e n v er m o c ht e. M ari a st a n d f ür G üt e , B ar m h er zi g k eit , V er z ei h u n g, F ür bitt e, 
V er st ä n d ni s f ür V erf e hl u n g u n d S c h w a c h h eit u n d st et e B er eit s c h aft z ur I nt er z e s-
si o n. M ari a w ar di e mil d e u n d b er g e n d e S eit e ei n er di e i n di vi d u ell e L e b e n s g e -
st alt u n g st ar k h er a u sf or d er n d e n R eli gi o n. M ari a w ar ei n Ort d er Z ufl u c ht i n ei n er 
st et e m W a n d el i n P oliti k, Ar b eit s w elt u n d s o zi al e m Z u s a m m e n h alt a u s g e s et zt e n 
L e b e n s w elt, d er e n p er m a n e nt e M o d er ni si er u n g s s c h ü b e v er u n si c h ert e n, z u A n-
p a s s u n g e n z w a n g e n o d er S c h eit er n u n d M ar gi n ali si er u n g h er v orri ef e n. D e n-
n o c h w ar u n d bli e b M ari e nfr ö m mi g k eit a u c h ei n e V er w ei sfr ö m mi g k eit i m w e c h-
s el s eiti g e n P a ar b e z u g v o n P a s si o n s- C hri st u s u n d mitl ei d e n d er M utt er: ,,Di e 
w a hr e Li e b e z u C hri st u s, D e m wir als d e m al s er h a b e n st e n V or bil d e ei n er l a ut e m 
u n d v oll k o m m e n e n G ott e sli e b e t ä gli c h ä h nli c h er w er d e n s oll e n, k a n n ni c ht g e-
d a c ht w er d e n, o h n e di e i n ni g e u n d z art e Li e b e z u s ei n er h eili g st e n u n d u n b e-
fl e c kt e n M utt er M A RI A." 1 1 6 
U m 1 8 5 0 w ar M ari a i n d er M a s s e nr eli gi o sit ät wi e d er f e st i nt e gri ert; tr a diti o n al e 
B e d ürf ni s s e u n d m o d er n e I d e ol o gi si er u n g e n wir kt e n hi er z u s a m m e n. F ür Alt öt-
ti n g w ur d e n b er eit s wi e d er 1 5 5 G e m ei n s c h aft s w allf a hrt e n v er z ei c h n et , f ür K e v e-
l a er ü b er z w ei h u n d ert , z w a n zi g J a hr e s p ät er ü b er dr ei h u n d ert. 1 1 7 Di e Kri s e d e s 
a uf g e kl ärt e n St a at s kir c h e nt u m s, di e S c h o c k erf a hr u n g d er J ulir e v ol uti o n u n d d er 
1 8 4 8 er R e v ol uti o n s b e w e g u n g e n i n E ur o p a, d er w a c h s e n d e M o d er ni si er u n g s-
dr u c k v o n pr ot e st a nti s c h d o mi ni ert er B ür g er g e s ell s c h aft , a uf st ei g e n d e m I n d u-
stri e k a pit ali s m u s u n d p oliti s c h e m N ati o n ali s m u s: all e s d a s f ör d ert e ei n e d ur c h a u s 
st ar k g e g e n w art s-, g e s ell s c h aft s- u n d p oliti k b e z o g e n e m ari a ni s c h e R e n ai s s a n c e. 
G e g n er ei n er D o g m ati si er u n g d er I m m a c ul at a-L e hr e i m Kl er u s , u nt er g e bil d et e n 
L ai e n u n d a n d e n U ni v er sit ät e n w ur d e n al s F ei n d e d er Kir c h e d e n u n zi er b ar ; di e 
D efi niti o n d e s M ari e n d o g m a s g alt als „i m pli zit e V er urt eil u n g ni c ht n ur all er 
m o d er n e n Irrl e hr e n i m ei n z el n e n - wi e d e s R ati o n ali s m u s , P a nt h ei s m u s u n d 
M at eri ali s m u s - s o n d er n a u c h d e s gl a u b e n sf ei n dli c h e n Z eit g ei st e s ü b er h a u pt 
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[ ... ]. M ari e nfr ö m mi g k eit , P a p st d e v oti o n u n d D e n u n zi er u n g d e s Z eit g ei st e s , d er 
v or all e m a uf d er S eit e d e s Pr ot e st a nti s m u s l o k ali si ert w ur d e, f a n d e n f ür ei n e n 
n a c h 1 8 4 8 z ur M e hr h eit w er d e n d e n T eil d e s d e ut s c h e n K at h oli zi s m u s i m I m m a-
c ul at a- D o g m a z u ei n er n e u e n S y nt h e s e ". 1 1 8 
U nt er st üt zt w ur d e di e M ari e nfr ö m mi g k eit d ur c h ei n e W ell e a uf s e h e n err e-
g e n d er M ari e n er s c h ei n u n g e n i n g a n z E ur o p a. 1 1 9 Si e tr at e n z u n ä c h st i m U mf el d 
d er gr o ß e n R e v ol uti o n e n a uf: n a c h 1 7 8 9 i n Fr a n kr ei c h s el b st, i n It ali e n u n d i m 
d ur c h N a p ol e o n b e s et zt e n D e ut s c hl a n d, u m 1 8 3 0 i n d e n Vi si o n e n d er N o vi zi n 
C at h eri n e L a b o ur e i n P ari s ( 1 8 3 0), u m 1 8 4 8 als Er s c h ei n u n g e n z w ei er Hirt e n-
ki n d er i n d e m Al p e n d orf L a S al ett e ( 1 8 4 6) . A u sl ö s er d er gr ö ßt e n e ur o p äi s c h e n 
Er s c h ei n u n g s w ell e w ur d e n di e G e si c ht e d er B er n a d ett e S o u bir o u s i n L o ur d e s 
1 8 5 8. F ati m a ( 1 9 1 7) g e h ört e i n d e n Z u s a m m e n h a n g d e s Er st e n W elt kri e g s u n d 
d er O kt o b err e v ol uti o n i n R u ßl a n d. Bis z u m E n d e d e s 1 9. J a hr h u n d ert s v er-
dr ä n gt e n M ari e n er s c h ei n u n g e n v o n Fr a n kr ei c h bi s B ö h m e n fr ü h er b e k a n nt e 
Vi si o n st y p e n: br e n n e n d e Kr u zifi x e , Hi m m el s o m e n, A n k ü n di g u n g e n v o n Pl a g e n 
u n d s o w eit er. M ari e n er s c h ei n u n g e n d e s 1 9. J a hr h u n d ert s tr at e n f a st a u s s c hli e ß-
li c h b ei Fr a u e n u n d kl ei n e n M ä d c h e n ei n, oft n a c h d e m i e u n d i hr e F a mili e n 
tr u kt ur ell b e di n gt e n s o zi al e n U m br u c h u n d i n di vi d u ell e M ar gi n ali si er u n g er-
litt e n h att e n. Di e öff e ntli c h e R e s o n a n z s ol c h er Er s c h ei n u n g e n w ur d e g er a d e i n 
D e ut s c hl a n d a n g e h ei zt d ur c h di e r eli gi o n s p oliti s c h e n K o nfli kt e mit pr ot e st a n-
ti s c h e n R e gi er u n g e n; d a b e st e B ei s pi el si n d di e M ari e n er s c h ei n u n g e n i n M ar-
pi n g e n ( S a arl a n d), w o i m K o nt e xt d er all g e g e n w ärti g e n K ult ur k ä m pf e di e Vi-
i o n e n dr ei er M ä d c h e n , a u g e st alt et d ur c h di e V or st ell u n g e n d er Er w a c h s e n e n 
v o n d er „ u n b efl e c kt Er n pf a n g e n e n " u n d i hr er B ot s c h aft, z u n ä c h st ei n e n M a s s e n-
a n t ur m a uf d e n Ort u n d ei n e H eil q u ell e i n ei n er U m g e b u n g, d a n n ei n e n 
m a s si v e n Milit är- u n d P oli z ei ei n s at z d e s pr e u ßi s c h e n St a at e s z ur F ol g e h att e n. 
Pr e u ß e n v er d ä c hti gt e di e k at h oli s c h e n S a arl ä n d er off e n d e s p s e u d or eli gi ö s e n 
R e v a n c hi s m u s u n d f ür c ht et e i hr e K oll a b or ati o n mit d e m w e stli c h e n „ Er bf ei n d " 
i m G ef ol g e v o n d e ut s c h-fr a n z ö i s c h e m Kri e g u n d R ei c h s gr ü n d u n g. D e n n M a-
ri e n er s c h ei n u n g e n v oll z o g e n si c h a u c h al K ulttr a n sf er, i n w el c h e m d e m T y p u s 
d  r L o ur d e s- M a d o n n a ei n e i m m er d o mi n a nt er e V or bil d wir k u n g z u w u c h s; d a hi n-
t er st a n d u n v er k e n n b ar d er W u n s c h n a c h ei n e m „ d e ut s c h e n L o ur d e s ". 
O h n e Z w eif el w ar e n di e M ari e n er s c h ei n u n g e n ei n m ar k a nt er K o m m e nt ar d er 
K at h oli k e n z ur E nt wi c kl u n g d er r eli gi ö s e n u n d pr of a n wi s s e n s c h aftli c h e n V or st el-
l u n g w elt i m g e s ell s c h aftli c h e n M ai n str e a m d e s 1 9. J a hr h u n d ert s: ,,I c h bi n a b er 
d er f e st e n H off n u n g u n d A n si c ht ", f or m uli ert e d er Pf arr er v o n M ar pi n g e n, ,, d a ß 
hi er n o c h Di n g e g e s c h e h e n w er d e n , o b d er e n di e C ult ur k ä m pf er st a u n e n w er d e n 
u n d m ü s s e n wi e ei n K ol u m b u s mit s ei n e n G ef ä hrt e n, als si e A m eri c a e nt d e c k-
t e n" _ 1 2 0 
M ari e nli e d er, - g e b et e u n d - m e d aill o n s w ur d e n z u ei n er k oll e kti v e n Q u ell e d er 
V er i c h er u n g g e g e n g e s ell s c h aftli c h e n U m br u c h: ,, Fl ü c ht et z ur M utt er d er B ar m-
h er zi g k eit u n d r uft a n di e m ä c hti g e F ür bitt e all er u n s er er v er kl ärt e n Br ü d er u n d 
B e s c h üt z er, di e a m T hr o n e G ott e s st e h e n, d a mit di e T a g e d er Tr ü b s al a b g e k ür zt 
w er d e n ", f or m uli ert e ei n Hirt e n bri ef d e s d e ut s c h e n E pi s k o p at s i m K ult ur k a m pf . 
D  r B e s u c h er a n st ur m ei nf a c h er L e ut e, d e s Ni e d er kl er u s u n d d e s A d el s ( b ei 
gl ei c h z eiti g er R e s er vi ert h eit k at h oli s c h er B ür g er) w ar g etr a g e n v o n br eit er Gl a u-
b e n s- u n d s oli d ari s c h er Ei n s at z b er eit s c h aft b ei d er A u s g e st alt u n g d er Er s c h ei-
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n u n g s ort e, d er B e h er b er g u n g u n d B e wirt u n g d er Pil g er, i n d e n e n „ di e A n k u nft 
i n d e m g e s e g n et e n Ort v er z w eif elt e g ei st lic h e S e h n s u c ht u n d e i n g er a d e z u 
s c h m er zli c h e s G ef ü hl d er V er z ü c k u n g " a u s l öst e. 
D er A n st ur m wir d b e s c hri e b e n als „ g e w a ltig e[r] Str o m, d er hi er a lle D ä m m e 
d ur c h bri c ht: Pr o z e s si o n e n tr ot z M ai g e s et z e u n d C ult ur k a m pf' - ,, Ti ef e R ü hr u n g , 
w ei n e n d b e st ell e n m a n c h e H eil. M e s s e n. K a u m k o n nt e n si e v or S c hl u c h z e n di e 
I nt e nti o n a n g e b e n, k e hrt e n si c h a b u n d hi elt e n i hr T a s c h e nt u c h v or' s G e si c ht ". 
- ,, Di e G e b et e, di e m a n a n di e s e m b e g ü n sti gt e n Ort z u m Hi m m el ri c ht et, h a b e n 
gr ö ß er e Kr aft als di e a n d er e n. " 1 2 1 
H eil u n g s w u n d er, a u c h w e n n si e si c h z u m T eil i m n a c h hi n ei n als w e ni g sti c h-
h alti g er w ie s e n, g a lte n i n u n v er mitt elt er W u n d er er w art u n g als mit d e m v er-
p ö nt e n n at ur wi s s e n s c h aftli c h e n W elt bil d si e gr ei c h k o n k urri er e n d er W a hr h eit s-
er w e is g e g e n ei n e n „l a u e n " o d er „ er k alt et e n " Gl a u b e n, g e g e n di e „F e s s el n d e s 
k alt e n M at eri ali s m u s " u n d di e V er ni c ht u n g d er R eli gi o n. Li b er al e Pr e s s e or g a n e 
hi n g e g e n s a h e n n ur „ kr a s s e st e D u m m h eit ", ,, M utt er- G ott e s- S c h wi n d el " u n d 
„ st u m pf s i n ni ge n A b er gl a u b e n " u nt er e i n e m „f a n ati si ert e n P ö b el ", d er f ür e i n e 
g e g e n d e n St a at u n d di e li ber a l e B ür g er g e s ell s c h aft g er ic ht et e „ ultr a m o nt a n e 
I ntri g e " i d e ol o gi s c h a u s g e b e ut et w er d e. I 2 2 Mit d a s B e m er k e n s w ert e st e a n d er 
st a atl ic h b e k ä m pft e n Er s c h ei n u n g sfr ö m mi g k eit w ar e n di e vi elf älti g e n Er s c h ei-
n u n g sf or m e n k oll e kti v er R e si st e n z u n d p a s si v e n Wi d er st a n d e s i n fri e df erti g- d e-
m o n str ati v e m V er h alt e n k oll e kti v er Fr ö m mi g k eit, d a s n o c h bi s i n di e N S -H err -
s c h aft n a c h wir kt e: g e w a ltl os e M et h o d e n d er K o n str u kti o n v o n lit urgi s c h er 
Öff e ntli c h k eit mit „ m a c ht v oll e n S y m b ol e n d e s Ni c ht- Ei n v er st ä n d ni s s e s ", 1 2 3 di e 
gl ei c h z eiti g d er Di st a n z u n d d er V er a c ht u n g A u s dr u c k v erli e h e n. Es w ur d e, wi e 
d er pr o mi n e nt e Z e ntr u m s a b g e or d n et e L u d wi g Wi n dt h or st p ol e mi s c h i m R ei c h s-
t a g f or m uli ert e, e n or m p oliti s c h u n d „s t a at s g ef ä hr d e n d ", z u b et e n u n d M ari e n-
lie d er z u si n g e n .1 2 4 
D e m e nt s pr e c h e n d w ar M ari a i n d er M a s s e nfr ö m mi g k eit 1 2 5 , i m Kl er u s u n d i n 
d e n m ei st di a k o ni s c h o d er s c h u lis c h a u s g eri c ht et e n Fr a u e n k o n gr e g ati o n e n , di e 
si c h z wi s c h e n 1 8 0 3 u n d 1 8 7 2 n e u gr ü n d et e n, di e u n b e stritt e n e u n d b e s o n d er s 
v er e hrt e S c h ut z p atr o ni n v or o d er i m Z u s a m m e n h a n g mit v or a lle m Fr a n zi s k u s , 
J o s ef, Eli s a b et h v o n T h üri n g e n o d er Vi n z e n z v o n P a ul. Oft v er b a n d si c h ei n 
M ari e n p atr o n at mit d er H er z- M ari ä- o d er H er z-: J e s u- V er e hr u n g. D a s M ari e n d o g-
m a v o n 1 8 5 4 v er st är kt e d e n „I m m a c ul at a "- K u lt bi s i n di e Tit el „v o n d er all er s e -
li g st e n J u n gfr a u M ari a " u n d „ v o n d er u n b efl e c kt e n E m pf ä n g ni s ", di e si c h Br u-
d er s c h aft e n u n d S o d alit ät e n, M ä n n er- u n d Fr a u e n k o n gr e g ati o n e n, a b er a u c h 
r eli gi ö s e u n d r eli gi ö s- s o zi al e V er ei n e b eil e gt e n. 1 2 c; D er i n d er er st e n H älft e d e s 
1 9. J a hr h u n d ert s i n kl ei n e n S o d alit ät e n v er br eit et e H er z- M ari ä- K ult, d er si c h 
v o m R o s e n kr a n z g e b et h er t h e m ati s c h u m di e si e b e n S c h m er z e n u n d Tr ö st u n-
g e n M ari a s h er u m or g a ni si ert e, w ur d e i m U mf e l d d er 1 8 5 4 erf o lgt e n D o g m ati-
si er u n g d er „ U n b efl e c kt e n E m pf ä n g ni s M ari e n s " d ur c h d e n n u n st ar k 
a ut ori si ert e n u n d p o p ul ari si ert e n I m m a c ul at a- K ult a b g el ö st; di e e h e m al ei g e n-
st ä n di g e A n d a c ht sf or m i nte gri ert e si c h z u n e h m e n d i n d e n H er z: J e s u- K ult. D a s 
s eit d e n s e c h zi g er J a hr e n d e s 1 9. J a hr h u n d ert s a n br e c h e n d e m ari a ni s c h e Z eit -
alt er pr o p a gi ert e st att d e s s e n di e M ai a n d a c ht mit b e s o n d er er m ari a ni s c h er Pr ä-
g u n g, i n vi el e n F äll e n er n e ut i nt e n si v v er b u n d e n mit d e m R o s e n kr a n z g e b et. 
A u c h hi er h a n d elt e e s si c h ni c ht u m ei n e s p o nt a n e Fr ö m mi g k eit s c nt wi c kl u n g 
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„ v o n u nt e n ", s o n d er n u m ei n e g e zi elt e G e g e n b e w e g u n g z u ei n er v er m ei ntli c h 
l a x e n Fr ö m mi g k eit s pr a xi s a uf g e kl ärt er B ür g erli c h k eit. ,,I n k o m pri mi ert er W ei s e 
tr et e n [ ... ] Gr u n dt e n d e n z e n ultr a m o nt a n er P a st or al a n d e n T a g: a nti a uf kl är e-
ri s c h e Fr o nt st ell u n g, A n s pr e c h e n d e s G ef ü hl s u n d d er Si n n e, m or ali s c h e I n d o k-
tri n ati o n b e s o n d er s i m s e x u ell e n B er ei c h , e nt s c hi e d e n e Kir c hli c h k eit u n d ei n e 
g e wi s s e T e n d e n z z ur F e mi ni si er u n g d er Fr ö m mi g k eit. " 12 7 D a s M ari e n d o g m a v o n 
1 8 5 4 v er st är kt e ei n e B e a n s pr u c h u n g M ari a s f ür öff e ntli c h e u n d p oliti s c h e B e-
l a n g e, di e i n F or m e n s pr a c h e u n d G e h alt a n di e b a y eri s c h- witt el s b a c hi s c h e P a-
t r o n a B oi a ri a e u n d di e ö st er ei c hi s c h -h a b s b ur gi s c h e Pi et as A u st ri a c a a n k n ü pft e. 
V er ei n z elt , s o i n Tri er u n d A a c h e n, w ur d e n n e u e m o n u m e nt al e M ari e n s ä ul e n 
u n d M ari e n kir c h e n erri c ht et; di e St o ßri c ht u n g d er R e d e n u n d d er m ari a ni s c h e n 
P u bli zi sti k d e ut et e si e al s S y m b ol ei n e s wi e d er er st ar k e n d e n k o n s er v ati v- ultr a-
m o nt a n e n K at h oli zi s m u s , ei n er d e m o n str ati v s o w o hl a nti pr ot e st a nti s c h e n wi e 
a nti a uf kl är eri s c h e n H alt u n g. 
Hi er z ei gt si c h ei n g e n er ell er Z u g d er R eli gi o n s g e s c hi c ht e d e s 1 9. J a hr h u n-
d ert s: E s h at n ur n o c h w e ni g Si n n , R eli gi o sit ät ~. u s s c hli e ßli c h o d er v or n e h mli c h 
i m Bli c k a uf „ B e zi e h u n g e n z u P er s o n e n d er U b er w elt " z u b e s c hr ei b e n. Vi el-
m e hr e nt hi elt j e d er di e s er B e zi e h u n g s stil e gl ei c h z eiti g ei n e n p ä d a g o gi s c h- pr o-
p a g a n di sti s c h e n Z u g , w ar B e k e n nt ni s u n d p art eili c h e St ell u n g n a h m e z u gl ei c h , 
g eri c ht et a uf p oliti s c h e, kir c h e n p oliti s c h e, k o nf e s si o n ell e, s o zi al e o d er et hi s c h e 
U m w elt b e di n g u n g e n u n d P o st ul at e. Di e M ari e n v er e hr u n g al s ei n w e s e ntli c h e s 
El e m e nt ultr a m o nt a n er R eli gi o sit ät u n d P a st or al k o n nt e mit di e s e n „l e hr h aft-
a nti m o d er n e n " I m pli k at e n a n ält er e V er e hr u n g sf or m e n d er M utt er g ott e s 
n a htl o s a n k n ü pf e n, l e bt e a b er gl ei c h z eiti g g a n z a u s d er i n d er A uf kl är u n g 
e nt wi c k elt e n di d a kti s c h-i d e ol o gi s c h e n P er s p e kti v e ei ~ er pri n zi pi ell a b si c ht s-
v oll e n , a uf W elt v er st e h e n u n d - g e st alt u n g zi el e n d e n U b erf or m u n g d e s M e n-
s c h e n. 
D a s z ei gt e si c h ni c ht z ul et zt , al s M ari a i n di e Kri e g sr eli gi o sit ät ei n g ef ü gt w ur d e. 
S eit j e h er h att e si e al s S c hl a c ht e n h elf eri n g e g e n T ür k e n u n d S ar a z e n e n g e g olt e n 
u n d si c h mit d e n Kri e g s- u n d K a m pf e s zi el e n d er s p ät mitt el alt erli c h e n B ür g er wi e 
d er s c h w ei z eri s c h e n Ei d g e n o s s e n v er b ü n d et , w ur d e si e ni c ht z ul et zt a uf d e n 
Kri e g sf a h n e n d er H a b s b ur g er u n d d er Witt el s b a c h er i n di e S c hl a c ht g etr a g e n. 
M ari a w ar di e g e w alti g e Si e g h elf eri n , d er S c hr e c k e n d er F ei n d e u n d d a s S c h ut z-
s c hil d all er Tr u p p e n, di e i hr e S a c h e al s di e S a c h e G ott e s a n s a h e n , ni c ht z ul et zt 
a b er a u c h di e Tr ö st eri n d er st er b e n d e n Kri e g er , di e v erl or e n e S c hl a c ht e n u n d 
v erl or e n e s L e b e n mit j e n s eiti g er F üll e v er g alt. 12 8 V or all e m di e b a y eri s c h e F el d-
s e el s or g e ollt e n a c h 1 9 1 4 a n ält er e V or st ell u n g e n v o n „M ari a i m Kri e g " a n k n ü p-
f e n. 1 2 9 M ari e n w ei h e n , s eit d er D o g m ati si er u n g d er „I m m a c ul at a C o n c e pti o M a-
ri a e " v o n 1 8 5 4 vi elf a c h a n Bi st ü m er n , St ä dt e n, Gr u p p e n v o n M e n s c h e n o d er 
g a n z e n L ä n d er n v or g e n o m m e n , wi e d er h olt e n si c h bi s i n d e n Z w eit e n W elt-
kri e g. 
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H eili g e u n d R eli q ui e n, p r ot e st a nti s c h- n ati o n al e 
H el d e n v e r e h r u n g 
I n d er Fr ü h e n N e u z eit b e s a ß d er H eili g e n- u n d R eli q ui e n k ult ei n e n s p e zifi s c h 
a n g e b b ar e n Ort i n d er B e w älti g u n g e xi st e n zi ell er Kri s e n: Kri e g, S e u c h e, F e u er, 
Mi ß er nt e, s c hl e c ht e s W ett er u n d H u n g er. Gl a u b e a uf d e m D orf, a b er a u c h b ei 
ei nf a c h e n L e ut e n i n d er St a dt w ar bi s w eit i n s 1 9 .J a hr h u n d ert hi n ei n ei n er s eit s 
k o n v e nti o n ell, a n d er er s eit s pr a g m ati s c h. Er w ur d e mit u n mitt el b ar e n L e b e n s er-
f or d er ni s s e n i n Z u s a m m e n h a n g g e br a c ht; a u c h f ür di e S u b si st e n z si c h er u n g u n d 
f ür d a s G eli n g e n d e s F a mili e n pr oj e kt s h att e G ott u n mitt el b ar ei n z u st e h e n, i n d e m 
m a n ,j e d e n M or g e n u n d j e d e n A b e n d G ott u m s ei n e n g öttli c h e n S e g e n " a nfl e ht e 
- u n d d a s w ar u m St o ß g e b et e u n d o bj e kt b e z o g e n e Pr a xi s ei n er „ R e s s ort ": b e z o-
g e n e n H eili g e n v er e hr u n g er w eit er b ar. 130 
D e n n o c h h att e n a u c h s c h o n n a c hr ef or m at ori s c h pr o p a gi ert e H eili g e ei n e n i d e o-
l o gi s c h e n Z u g a n g e n o m m e n: Si e st a n d e n f ür U b er z e u g u n g e n, fr o m m e H alt u n g e n 
u n d r eli gi o n s- o d er k o nf e s si o n s p oliti s c h e E nt s c h ei d u n g e n. I hr e F u n kti o n als „ R et-
t er " u n d „ N ot h elf er " w ur d e z u n e h m e n d a n s ol c h e V er mittl u n g sf u n kti o n e n g e-
k n ü pft. 1 31 P er s o n al e B e zi e h u n g e n z u d e n H eili g e n f a n d e n i n Bil d er n, R eli q ui e n, 
Er z ä hl u n g e n, M er k s pr ü c h e n u n d K ult ort e n i hr e H aft p u n kt e; u n d s c h o n di e s e 
h att e n ei n e n B e z u g z ur Tr a n s z e n d e n z wi e z ur G e s ell s c h aft. I m n a c h a uf kl är eri s c h e n 
A us- u n d U m b a u d e s H eili g e n hi m m el s , d er ni c ht m e hr n ur d e n m or ali s c h e n V or-
bil d c h ar a kt er, s o n d er n er n e ut di e F ür s pr a c h e d ur c h d e n H eili g e n b et o nt e, gi n g 
d er ei n m al ei n g ef ü hrt e o d er v er st är kt e di d a kti s c h e Z u g ni c ht m e hr v erl or e n: D er 
H eili g e d urft e wi e d er H elf er w er d e n, m u ßt e a b er a u c h Er zi e h er bl ei b e n. 
D er K at h oli zi s m u s bli e b d ar u m a u s D y n a mi k e n, di e si c h „ v o n u nt e n " wi e „ v o n 
o b e n " s p ei st e n, g e g e n ü b er d e m Pr ot e st a nti s m u s d ur c h ei n „ M e hr " a n K ult g e-
pr ä gt, i n s of er n er a u c h M ari a, di e H eili g e n u n d i hr e R eli q ui e n s o wi e di e S c h ut z-
<: n g el i n d a s Erfl e h e n v o n S e g e n u n d G eli n g e n wi e i n d e n A uf b a u r eli gi ö s er 
U b er z e u g u n g s m a c ht bl ei b e n d ei n b e z o g. Fr eili c h h att e a u c h hi er di e A uf kl är u n g 
b e gr e n z e n d g e wir kt: 1 7 8 2 di st a n zi ert e si c h d er S al z b ur g er Er z bi s c h of C oll or e d o 
i n ei n e m vi el b e a c ht et e n Hirt e n bri ef v o n d er ü b er k o m m e n e n V or st ell u n g, ,, als 
w e n n di e H eili g e n mit M ü ßi g g a n g, u n d F a ull e n z e n u n d mit V er n a c hl ä s si g u n g 
s ei n er N a hr u n g s- u n d B er uf s g e s c h äft e g e e hrt w er d e n, al s w e n n si e di e S c h a d e n-
fr o h e Ri c ht er ei n er erl a u bt e n u n d c hri stli c h e n Ar b eit s e y n k ö n nt e n. Si e , di e i n 
d er u n a u s s pr e c hli c h e n H errli c h k eit d e s hi m mli s c h e n V at erl a n d e s d ur c h u n s er e 
F e y erli c h k eit e n u n d Kr aft, d ur c h fr o m m e n M ü ßi g g a n g u n d U m h er zi e h e n ni c ht s 
g e wi n n e n, u n d d ur c h d e s s e n U nt erl a s s u n g ni c ht s v erli er e n k ö n n e n ". 13 2 
D a s all e s w ar w e ni g p o p ul är, s o oft e s a u c h wi e d er h olt w ur d e. Di e J o s e p hi-
ni s c h e n R ef or m e n i m H a b s b ur g err ei c h e ntf alt et e n ei n e gr o ß e Str a hl kr aft a u c h 
a uf a n d er e k at h oli s c h e T errit ori e n d e s s p ät e n A n ~i e n R e gi m e, v or all e m a b er a uf 
di e b ür o kr ati s c h e „ R eli gi o n s- P oli z e y " v or wi e g e n d pr ot e st a nti s c h er St a at e n d er 
n a p ol e o ni s c h e n u n d n a c h n a p ol e o ni s c h e n Är a i m, Bli c k a uf i hr e n e u hi n z u g e w o n-
n e n e n k at h oli s c h e n T errit ori e n u n d U nt ert a n e n u n d i hr e v er m ei ntli c h e n r eli gi-
ö s e n „ Mi ß br ä u c h e ", di e w eit er hi n a uf di e W allf a hrt z u m R eli q ui e n gr a b , a uf di e 
Mitf ü hr u n g v o n H eili g e n st at u e n i n Pr o z e s si o n e n , a uf b e s o n d er e n H eili g e n g e-
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w ei ht e Alt är e u n d a uf d e n f ür bitt w ei s e n G a b e nt a u s c h s et zt e n: d e n Er w er b g e-
w ei ht er M ü n z e n, M e d aill e n u n d A m ul ett e, d a s Tr a g e n v o n S k a p uli er e n, di e A n-
w e n d u n g v o n S c hl u c k- u n d S e h a b bil d er n, d a s Hi nt erl a s s e n v o n W a c h s- u n d 
Ei s e n v oti v e n u n d s o w eit er. All e s d a s, oft i n ei g e n arti g er K o nti n uit ät v o n a uf g e-
kl ärt er P ol e mi k bi s i n di e j ü n g st e „ V ol ks-" o d er „P o p ul arr eli gi o n s "- F or s c h u n g 
hi n ei n al s m a gi s c h e s R eli kt ei n er r e st h ei d ni s c h e n G e g e n k ult ur a p o str o p hi ert, 
w ar oft ni c ht s a n d er e s al s di e di n gli c h- e x pr e s si v e S eit e i n st ä n di g er F ür bitt e, di e 
n o c h di e A n d a c ht s b ü c h er d e s 1 6. u n d 1 7. J a hr h u n d ert s g e g e n di e k at a str o p hi s c h e 
S eit e d e s L e b e n s e m pf o hl e n h att e n. 
W o di e A uf kl är u n g ü b ertri e b e n e F e stfr e u d e u n d ei n v er ä u ß erli c ht e s Gl a u b e n s-
v er st ä n d ni s g e s e h e n h att e, er s c hi e n e n mit d er Ultr a m o nt a ni si er u n g i n d er H ei-
li g e n v er e hr u n g n e u e Si n n h ori z o nt e. N e b e n d e n bl ei b e n d wi c hti g e n l e b e n s g e-
s c hi c htli c h- erf a hr u n g s b e z o g e n e n Gr u n d b e di n g u n g e n st a n d er n e ut, wi e s c h o n 
b ei M ari a , ei n e A uf w ert u n g e d u k ati v er M o m e nt e. Di e s e all er di n g s h att e n i hr e n 
G e s ell s c h aft s b e z u g v oll k o m m e n g e w a n d elt: W o v or 1 8 0 0 k at h oli s c h e, t eil s g ei st-
li c h e St a at e n i n H eili g e n p atr o n at e n u n d d er si e u m g e b e n d e n b ar o c k e n F e st k ul-
t ur st a atli c h s a n kti o ni ert e u n d st a at str a g e n d e pi et as d e m o n stri ert u n d g ef e sti gt 
h att e n, w ur d e a n g e si c ht s d er p oliti s c h- s o zi al e n Gr u n d b e di n g u n g e n d e s 1 9. J a hr-
h u n d ert s H eili g e n v er e hr u n g e h er z u ei n e m K o n stit uti o n sf a kt or v o n G e g e n öf-
f e ntli c h k eit e n, di e si c h mit d e n Erl ö s u n g s v er s pr e c h e n s ä k ul ar er F e st e u n d i hr e n 
,,e b e nf all r eli gi ö s g ef är bt e n V er g a n g e n h eit s- u n d Z u k u nft s b e z ü g e n " kriti s c h a u s-
ei n a n d er s et zt e n. 1 3 3 
A u c h di e ultr a m o nt a n e G e st alt u n g d e s H eili g e n hi m m el s u n d d er H eili g e nf e-
st e w ar all e s a n d er e al s di e b e h a u pt et e Wi e d er h er st ell u n g: Si e l ö st e si c h all e nt-
h al b e n v o n ei n e m tr a diti o n ell e n „ G e br a u c h " g e w ei ht er M at eri e n a n h eili g e n 
b e zi e h u n g s w ei s e mit b e sti m mt e n H eili g e n v er b u n d e n e n Ort e n u n d Z eit e n. I m 
1 9. J a hr h u n d ert w ur d e di e R e d u zi er u n g s o w o hl d er F e st e al s a u c h d er S e g n u n g e n 
g e n er ell b ei b e h alt e n, d ari n l a g ei n e K o n z e ntr ati o n a uf ei ni g e w e ni g e z e ntr al e 
H eili g e. V or all e m Br u d er s c h aft e n u n d V er ei n e pr o p a gi ert e n s ol c h e t eil s alt- n e u-
e n K ult e d ur c h di e Er w ä hl u n g v o n s p e zifi s c h e n P atr o n e n wi e B ar b ar a, Mi c h a el, 
Eli s a b et h, J o s ef o d er di e H eili g e F a mili e. A u c h hi er off e n b art e si c h d er b er eit s 
i m Z u s a m m e n h a n g d er M ari e n v er e hr u n g er k e n n b ar e Z u s a m m e n h a n g z wi s c h e n 
v or a uf g e k] ärt- k o nf e s si o n ali si ert e m H eili g e n k ult , a uf g e kl ärt er M or al di d a x e u n d 
d er b ür g erli c h e n G e s ell s c h aft z u g e h öri g e n Or g a ni s ati o n st y p e n. ,, Es u nt erli e gt 
k ei n e m Z w eif el, d a ß ni c ht z ul et zt mit di e s e n Gr ü n d u n g e n z u gl ei c h ei n e V er s c hi e-
b u n g i m k at h oli s c h e n , H eili g e n hi m m el' v o n st att e n gi n g. Tr a diti o n ell e Vi e h- u n d 
S e u c h e n p atr o n e k o n nt e n a n B e d e ut u n g v erli er e n, w ä hr e n d , n e u e' H eili g e al s 
pr o gr a m m ati s c h e A nt w ort a uf di e Fr a g e n d er Z eit h er a u s g e st ellt w ur d e n . " 1 3 4 
J o s ef b ot si c h al s P atr o n d er H a n d w er k er u n d d a n n s p ät er d er Ar b eit er u n d 
B ar b ar a al s P atr o ni n d er B er gl e ut e a n; b ei d e or g a ni si ert e n i d e ell di e B e h a n dl u n g 
d er s o zi al e n Fr a g e. I n G e s ell e n-, H a n d w er k er- u n d Ar b eit er v er ei ni g u n g e n, a b er 
a u c h i m w ei bli c h e n R eli gi o s e nt u m w ur d e J o s ef z u m B ei st a n d s h eili g e n d er u n er-
s c hr o c k e n e n , ei n s at z willi g e n u n d u n er m ü dli c h e n Ar b eit, di e si c h a n r eli gi ö s e n 
W ert b e zi e h u n g e n u n d ni c ht a n d er E nt st e h u n g ei n e s i n d u stri ell- k a pit ali sti s c h e n 
M a s s e n m ar kt e s a u sri c ht et e. Pi u s I X. u nt er st üt zt e di e V er e hr u n g d ur c h ei n Br e v e, 
w el c h e s J o s ef z u m S c h ut z p atr o n d er g e s a mt e n Kir c h e er h o b ( 8. 1 2. 1 8 7 0); z a hl-
r ei c h e Bi s c h öf e u nt er st üt zt e n di e W a hl ei n e s J o s ef s- P atr o n at e s. 
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Eli s a b et h v o n T h üri n g e n u n d Vi n z e n z v o n P a ul hi n g e g e n g a b e n d e m A uf b a u 
ei n e s c arit ati v e n N et z w er k e s ei n e n h a gi o gr a p hi s c h e n H aft p u n kt . Di e a u s g e s pr o-
c h e n s o zi al c arit ati v e A u sri c ht u n g ni c ht n ur d e s m ä n nli c h e n u n d d e s w ei bli c h e n 
R eli gi o s e n t u m s, s o n d er n a u c h d er Eli s a b et h- u n d Vi n z e n z v er ei n e i st i m Gr u n d e 
n ur z u v er st e h e n, w e n n m a n e s al s ei n e a m V or bil d d er g e n a n nt e n H eili g e n 
ori e nti ert e F or m d er G ott e s- u n d C hri st u s b e g e g n u n g i n d e n Ar m e n u n d s o zi al 
B e n a c ht eili gt e n i nt er pr eti ert. D er d ari n li e g e n d e A s p e kt d er „ S el b st h eili g u n g ", 
d e n di e z eit g e n ö s si s c h e n St at ut e n u n d K o n stit uti o n e n kl ar b e n e n n e n, i st al s 
i n str u m e nt ell er H eil s e g oi s m u s k a u m z utr eff e n d i nt er pr eti ert. Vi el m e hr gi n g e s 
i n di e s e m s o zi al c arit ati v e n E n g a g e m e nt u m ei n e d e n E v a n g eli e n e nt s pr e c h e n d e 
G ott e s- u n d C hri st u s b e zi e h u n g, di e v o n d e n M att h äi s c h e n G eri c ht sr e d e n o d er 
v o n d er J o h a n n ei s c h e n L a z ar u s- P ar a b el g e n ä hrt w ur d e ( Mt 2 5, 3 4- 4 6; L k 1 6 , 1 9-
3 1). 
Di e Pr o p a gi er u n g d er H eili g e n F a mili e a nt w ort et e a uf d e n r a pi d e n U m b a u 
f a mili ar er u n d v er w a n dt s c h aftli c h er B e zi e h u n g sf or m e n u n d N et z w er k e d ur c h 
I n d u stri ali si er u n g u n d V er st ä dt er u n g. S c h o n d a s Bi e d er m ei er h att e mit d er c hri st-
li c h e n F a mili e st ar k e I d e al bil d er v o n G e b or g e n h eit , Fri e d e n u n d Gl ü c k , mit d er 
z u n e h m e n d e n b er uf s- u n d f a mili e n bi o gr a p hi s c h e n G e s c hl e c ht ertr e n n u n g i d e al e 
R oll e n er g ä n z u n g, H ar m o ni e u n d Z ufri e d e n h eit v er k n ü pft. F a mili e w ur d e z u As yl 
u n d I d yll e, ,, g alt als u n a nt a st b ar u n d h eili g ", u n d d e m e nt s pr e c h e n d w ur d e n a u c h 
r eli gi ö s e I niti ati o n s a nl ä s s e 13 5 wi e di e Er st k o m m u ni o n z u a u s g e s pr o c h e n e n F a mi-
li e nf e st e n. 1 3 6 Gl ei c h z eiti g li e ß e n si c h mit d er V er e hr u n g d er H eili g e n F a mili e 
Bil d u n g s- u n d Er zi e h u n g si d e al e , st ar k e Bil d er l a n d e s- o d er kir c h e n v ät erli c h er 
F ür s or g e , s o zi alr ef or m eri s c h e M a ß n a h m e n u n d ei n e H e b u n g d er Sitt e n v er k n ü p-
f e n . F a mili e n- u n d Kir c h e n h eili g k eit v er s c h m ol z e n mit ei n e m g e g e n di e b ür g er-
li c h e Wi s s e n s- u n d W ert e w elt u n d g e g e n di e Pr of a ni er u n g d e s Allt a g s g el e n kt e n 
r eli gi o n s di d a kti s c h e n A n s pr u c h .13 7 Di e s e or g a ni si ert-l e hr h aft e S eit e oft i n ni g er, 
p er s ö nli c h k eit s b e sti m m e n d er B e zi e h u n g e n z u d e n H eili g e n k o n nt e u n d s ollt e di e 
M e n s c h e n v er ä n d er n, i m m u ni si er e n, d o g m ati s c h s c h ul e n o d er s o zi al ei n bi n d e n. 
D a s h att e i n d er K o nf e s si o n ali si er u n g b e g o n n e n , n a h m I m p ul s e d er v erf e mt e n 
A uf kl är u n g a uf u n d g el a n gt e i m k at h oli s c h e n Mili e u z u ei n e m kir c h e n g e s c hi c ht-
li c h w o hl als A u s n a h m e z u b etr a c ht e n d e n K ul mi n ati o n s p u n kt. 
B e s o n d er s d er K ult ur k a m pf f ör d ert e di e N ei g u n g, a u c h f ür b etr off e n e , t eil s 
i n h afti ert e o d er v ertri e b e n e Bi s c h öf e u n d Pri e st er öff e ntli c h e F e st a nl ä s s e z u or-
g a ni si er e n, di e al s Er s c h ei n u n g sf or m e n p a s si v e n Wi d er st a n d s di e El e m e nt e d er 
H eili g e nf e st e a uf n a h m e n: Pr o z e s si o n e n , Girl a n d e n s c h m u c k, d a s v er m ei ntli c h 
,, u n p oliti s c h e " Kir c h e nli e d u n d d e n M a s s e n a uf z u g. Bi s c h öf e n, d e m P a p st z u m al , 
w ur d e n gl ä n z e n d e W ei h ej u bil ä e n z ut eil; s ol c h e G e g e nf ei er n g e g e n d e n K ais er-
k ult u n d d e n S e d a n st a g w ar e n h o c h p oliti s c h .13 8 1 8 9 7 eri n n ert e di e Er z di ö z e s e 
P a d er b or n mit ei n e m J u bil ä u m d e s Bi st u m s p atr o n s, d e s fr ü h mitt el alt erli c h e n 
Mi s si o n ar s Li b ori u s, a n d e n K ult ur k a m pf: ,, V er ei ni gt E u c h mit u n s i n d e n i n st ä n-
di g st e n Bitt e n, d a ß d er h eili g e Li b ori u s d ur c h s ei n e li e b e v oll e F ür s or g e a u s d e n 
gr o ß e n G ef a hr e n , w el c h e i n d er G e g e n w art d e n c hri stli c h e n Gl a u b e n b e dr o h e n, 
u n s err ett e n w oll e , d a mit u n s er er t h e ur e n Di ö z e s e di e u n s c h ät z b ar e n G üt er u n-
v er s e hrt er h alt e n bl ei b e n, w el c h e all e z eit i hr e n s c h ö n st e n S c h m u c k u n d i hr e n 
gr ö ßt e n R ei c ht u m bil d e n w er d e n: d ur c h u n er s c h ütt erli c h e Gl a u b e n str e u e, ei n 
st ar k m üt hi g er c hri stli c h er O pf er si n n, ei n e d ur c h d a s B a n d d er Li e b e u n d d e s 
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G e h or s a m s g e wir kt e u ntr e n n b ar e V er ei ni g u n g mit d e m o b er st e n Hirt e n d er hl. 
Kir c h e a uf S a n ct P etri St u hl z u R o m. " 1 3 9 
S o w a n d elt e a u c h d a s e n g a n d e n H eili g e n k ult a n g el e h nt e W allf a hrt s- u n d 
Pr o z e s si o n s w e s e n, z wi s c h e n 1 7 9 0 u n d 1 8 4 0 st ar k u m k ä m pft, mit s ei n er N e uf or-
mi er u n g d e n r eli gi ö s e n B e z u g s p u n kt. D er h er a uf zi e h e n d e Ultr a m o nt a ni s m u s 
n a h m ei n e gr u n dl e g e n d e U m w ert u n g d er W allf a hrt e n v or u n d s a h d ari n „ ei n 
A ufl e b e n d e s kir c hli c h e n Si n n e s, ei n si c ht b ar e s Bil d d er G e m ei n s c h aft d er H ei-
li g e n, ei n e St üt z e u n d ei n e n H alt e p u n kt d e s k at h oli s c h e n Gl a u b e n s ". 1 4 0 D e ut-
li c h st e s B ei s pi el i st di e bi s i n di e F or s c h u n g hi n ei n u m tritt e n e Tri er er R o c k w all-
f a hrt v o n 1 8 4 4. 14 1 
Ei n e n pr ot e st a nti s c h e n H eili g e n k ult i m t h e ol o gi s c h str e n g e n Si n n e g a b e s 
ni c ht u n d k o n nt e e s ni c ht g e b e n, w o a n C hri st u s al s d e m ei n zi g e n V er mittl er 
z wi s c h e n G ott u n d d e n M e n s c h e n f e st g e h alt e n w ur d e. A b er n at ürli c h g a b e s- i n s-
g e s a mt i st d a s g er a d e z u v er s c h ä mt s c hl e c ht u nt er u c ht - ei n e n K ult pr ot e st a n-
ti s c h r I d ol e. L ut h er st a n d hi er n a c h wi e v or v or n e a n, g ef ol gt v o n a n d er e n 
,, Gl a u b e n s h el d e n " d er R ef or m ati o n. Si e w ur d e n i n G e s c hi c ht s bil d er ei n g e b u n-
d e n, di e v er m ei ntli c h e g er m a ni s c h-r eli gi ö s e G ef ü hl si n ni g k eit, d a s Li c ht d er A uf-
kl är u n g, di e d e ut s c h e Fr ei h eit s g e s c hi c ht e u n d N ati o n s w er d u n g, k ur z all e s d a s, 
w a d e n u nt er s c hi e dli c h e n Gr u p p e n d e s pr ot e st a nti c h e n D e ut s c hl a n d al s d er 
V er e hr u n g w ür di g er s c hi e n, r ef or m ati o n s g e s c hi c htli c h- k o nf e s si o n ell z ur ü c k b a n-
d e n. L ut h er , d er „ Gl a u b e n s k ä m pf er ", w ur d e al s „ Str eit er " ni c ht s elt e n a u c h i n 
milit äri s c h e K o nt e xt e u n d g a n z all g e m ei n i n di e R h et ori k u n d Bil d w elt d e s e nt-
t e h e n d e n d e ut s c h e n ati o n ali s m u s i nt e gri ert; di e g e w alti g e n L ut h er s ä ul e n i n 
W or m s o d er Dr e s d e n si n d n ur B ei s pi el e. L ut h er s v er m ei ntli c h e s „ Hi er st e h e i c h, 
i c h k a n n ni c ht a n d er s " st a n d i n d e n K ult ur k ä m pf e n d e s 1 9. J a hr h u n d ert s f ür 
a ntir ö mi s c h e s u n d a nti k at h oli s c h e s H el d e nt u m, Wi d er st a n d g e g e n d e n P a p st 
u n d s ei n e A u s b e ut u n g d e s br a v e n D e ut s c h e n. D a s h att e v o n v or n h er ei n ei n e 
a g gr e s i v e N ot e g e g e n d a s 1 8 7 0 / 7 1 z u m „ Er bf ei n d " er kl ärt e Fr a n kr ei c h: A nti w el-
s c h e u n d a ntil at ei ni s c h e R e s s e nti m e nt s v er s c h w a m m e n; s o k o n nt e L ut h er a u c h 
g e g e n d e n r eli gi o n s kriti s c h- s p ötti c h e n R ati o n ali s m u ei n e s V olt air e o d er g e g e n 
di e r e p u bli k a ni s c h e n I d e e n v o n 1 7 8 9 g e w a n dt w er d e n. D er b er ü h mt e Hi st ori k er 
H ei nri c h v o n Tr eit s c h k e, d er wi e k ei n z w eit er di e Hi st ori e z ur L eit wi s s e n s c h aft 
ei n e g er m a n o p hil e n N ati o n ali s m u s a u s g e b a ut h at, i n s ei n er L ut h err e d e z u m 
4 0 0. G e b urt st a g a m 7. N o v e m b er 1 8 8 3 ü b er L ut h e r u n d di e d e uts c h e N ati o n: ,, D e n 
R o m a n e n f e hlt e di e Kr aft, i hr e ei g e n e n G e d a n k e n i n v oll e m Er n st z u n e h m e n, 
si e br a c ht e n e s ü b er si c h, i hr G e wi s s e n z u t eil e n u n d ei n er Kir c h e, di e si e v er s p ot-
t et e n , z u g e h or c h e n. " All ei n di e D e ut s c h e n w a gt e n es, ,, d as L e b e n n a c h d er er-
k a n nt e n W a hr h eit [ z u] g e st alt e n, u n d w eil di e hi st ori s c h e W elt di e W elt d e 
Will e n s i st, w eil ni c ht d er G e d a n k e, s o n d er n di e T at d a s S c hi c k s al d er V öl k er 
b e sti m mt, d ar u m b e gi n nt di e G e s c hi c ht e d er m o d er n e n M e n s c h h eit ni c ht mit 
P etr ar c a, ni c ht mit d e n K ü n stl er n d e s Q u attr o c e nt o, s o n d er n mit M arti n L u-
t h er ". 
M arti n L ut h er br a c ht e d e n D e ut s c h e n ni c ht n ur d e n Er n st ei n er Wi s s e n s c h aft 
di e, gl ei c h z eiti g „fr o m m u n d fr ei ", ,,k ü h n di e Fl ü g e i hr e G ei st e s " a ntr at, s o n d er ~ 
a u c h d e n St a at, d er „ s el b er ei n e Or d n u n g G ott e s " ei , ,, b er e c hti gt u n d v er pfli c h-
t et, ei n e n ei g e n e n sittli c h e n L e b e n s z w e c k e n n a c h z u g e h e n ". i c ht z ul et zt w ar 
M arti n L ut h er d er I n b e griff d er d e ut s c h e n K ult ur: di e S pr a c h e , d a s W ei h n a c ht s-
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f e st, di e G e s elli g k eit, d a s e v a n g eli s c h e Pf arr h a u s u n d s ei n F a mili e n- u n d Fr a u e n-
l eit bil d. V or all e m a b er w ar L ut h er, i n ei n er bri s a nt e n V erfl e c ht u n g v o n R eli gi-
ö s e m u n d P oliti s c h e m, d a s I d e al bil d v o n „ d e ut s c h e m W e s e n " u n d „ d e ut s c h e m 
Gl a u b e n ", ei n „ M a n n, i n d e s s e n A d er n di e u n g e b ä n di gt e N at ur g e w alt d e ut s c h e n 
Tr ot z e s k o c ht " u n d di e „l e b e n di g e M a c ht " ei n e s „g ott b e g ei st ert e n G e m üt s ". L u-
t h er v er ei n e di e „ G e w alt z er m al m e n d e n Z or n e s " u n d di e „I n ni g k eit fr o m m e n 
Gl a u b e n s ", d e n „ ur w ü c h si g e n d e ut s c h e n B a u er n s o h n " u n d d e n „ H el d e n m ut d er 
G er m a n e n ", u n d d ar u m s ei L ut h er s c hl e c ht hi n „ d er e wi g e D e ut s c h e ". 
D a s w ar d a s D e n k e n, w el c h e s d a s A u g u st erl e b ni s v o n 1 9 1 4 b efl ü g elt e. ,, Tr eit s c h-
k e s L ut h er i st a ntir e p u bli k a ni s c h, a ntir ati o n ali sti s c h u n d a nti k at h oli s c h u n d st e ht 
i n s c h arf e m G e g e n s at z s o w o hl z u d e m a uf g e kl ärt-l ai zi sti s c h e n wi e z u d e m k at h o -
li s c h-fr o m m e n Fr a n kr ei c h. " 1 4 2 D a s L ut h erj u bil ä u m v o n 1 9 1 7 w ur d e als ei n e „M a-
t eri al s c hl a c ht a n d er H ei m atfr o nt " b e z ei c h n et. A u c h M u si k er u n d Di c ht er p arti-
zi pi ert e n a n di e s e n K ultf or m e n, B a c h u n d H ä n d el, G o et h e u n d S c hill er o h n e hi n. 
Di e s e w e n n ni c ht H eili g e n- , d a n n d o c h H el d e n v er e hr u n g w ar ei n T eil d er d e ut-
s c h e n „ K ult ur k ä m pf e "; a u c h hi er w ur d e n I d e al e p oliti s c h er G e si n n u n g, g e s ell-
s c h aftli c h er Ori e nti er u n g, n ati o n al er K ult ur u n d f a mili är er V er a nt w ort u n g ei n-
g e b u n d e n. 
A uf d e n K at h oli zi s m u wir kt e di e N ati o n ali si er u n g d er d e ut s c h e n F e st k ult ur 
z ur ü c k, j e l ä n g er si c h d er B efri e d u n g s pr o z e ß d e s K ult ur k a m pf e s z u m öff e nt-
li c h e n W aff e n still st a n d mit g el e g e ntli c h e n S c h ar m üt z el n e nt wi c k elt e. N u n w ur d e 
a u c h B o nif ati u s z u m N ati o n al h eili g e n d er ( k at h oli s c h e n) D e ut s c h e n; W allf a hrt s-
u n d Stift u n g sf e st e n ati o n ali si ert e n i hr e I n h alt e. Pi u s I X. u n d Wil h el m II., t eil s 
s el b st Bi s m ar c k w ur d e n i n ei n e m At e m z u g n e n n b ar: ,, W o ei n d e m ut s v oll er Gl a u-
b e n / Ti ef i m M e n s c h e n h er z e n l e bt, / u n d z u gl ei c h z u m V at erl a n d e, / Tr e u e 
Li e b e e s d ur c h w e bt, / Dri n gt a u s s ei n e m ti ef st e n Gr u n d e / St et s ei n W u n s c h 
g etr e u u n d w a hr: / H eil d e m P a p st u n d H eil d e m K ais er, / G ott b e h üt E u c h 
i m m er d ar. " 1 4 3 
D a s f ör d ert e a u c h ei n V er s c h wi m m e n d er Zi el p u n kt e: B e griff e wi e „ Hi n g e-
b u n g " o d er „ O pf er b er eit s c h aft " w a n d ert e n z wi s c h e n r eli gi ö s e n u n d n ati o n al e n 
Ori e nti er u n g e n u n d gi n g e n s p e zifi s c h e A m al g a m e ei n; di e Gr e n z e z wi s c h e n d e m 
r eli gi ö s k o n n oti ert e n H eili g e n u n d d e m p oliti s c h k o n n oti ert e n I d ol b e g a n n z u 
c h a n gi er e n. I m d e ut s c h-fr a n z ö si s c h e n Kri e g 1 8 7 0 / 7 1, v or all e m a b er i m Er st e n 
W elt kri e g f or ci ert e n si c h di e s e T e n d e n z e n u n d f o c u s si ert e n si c h st ar k a uf d e n i m 
r eli gi ö s e n G e s a mt pr o z e ß e h er z ur ü c k g etr et e n e n Mi c h a el s k ult. Mi c h a el g e w a n n 
z wi s c h e n Si e g e st a u m el u n d M a s s e n st er b e n ei n e n milit a nt e n Z u g u n d g e w a n n als 
R ett er d e s G ott e s v ol k e s, S c h ut z e n g el d er N ati o n u n d G eri c ht s e n g el ü b er di e 
F ei n d e, ni c ht z ul et zt a b er i n s ei n er ü b er k o m m e n e n B etr a c ht u n g als S e el c n g e-
l eit er d er St er b e n d e n er h e bli c h a n A uf m er k s a m k eit; g a n z e H a u s b ü c h er f ür K a-
t h oli k e n w ur d e n i n d e n Kri e g s- u n d u n mitt el b ar e n N a c h kri e g sj a hr e n s ei n e m 
P atr o n at u nt er st ellt. W e n n a u c h kri e g s b e z o g e n , w ur d e hi er d e n n o c h v orr a n gi g 
u m V er kir c hli c h u n g u n d d a s d ari n li e g e n d e P ot e nti al a n Tr o st u n d B e w ä hr u n g 
i m L ei d e n g er u n g e n: Mi c h a el v er b ür gt e, d a ß „di e Pr e di gt d er Kir c h e g er a d e i n 
di e s er Kri e g s z eit i hr e G ott e s kr aft h errli c h b e w ä hrt e u n d si e d e m H e er u n d d e m 
V ol k ei nfl ö ßt e z u h el d e n h aft e m L ei d e n , K ä m pf e n u n d Si e g e n ". S ol d at e nt o d w ar 
,, H el d e nt u m " u n d „ N ä c h st e nli e b e "; di e „W u n d e n d e s L ei b e s u n d d er S e el e " s oll-
t e n a u c h z u ei n e m r eli gi ö s er e n L e b e n n a c h d e m Kri e g m a h n e n. 
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I n pr ot e st a nti s c h e n Di s k ur s e n hi n g e g e n k a m Mi c h a el dir e kt kri e g sl e giti mi e-
r e n d e B e d e ut u n g z u , w eil er d e n Kri e g al s gl ei c h s a m e n d z eitli c h e S c hl a c ht z wi-
s c h e n g ut e n u n d b ö s e n, hi m mli c h e n u n d h ölli s c h e n M ä c ht e n z u m ar ki er e n h alf. 
G e g e n di e al s T e uf el u n d s at a ni s c h e S c hl a n g e a p o str o p hi ert e n F ei n d e ri c ht et e 
er ei n e S c hr a n k e d er U n ü b er wi n d b ar k eit u n d Si e g e s z u v er si c ht a uf. S eit d e n 
B efr ei u n g s kri e g e n h att e si c h i n T eil e n d er r eli gi ö s- k o n s er v ati v g et ö nt e n N ati o-
n al b e w e g u n g di e G e st alt d e „ a p o k al y pti s c h e n E n g el s " z ur „ P er s o nifi zi er u n g n a-
ti o n al er W e hr kr aft " u n d z u m „I d ol d e s[ ... ] d e ut s c h e n N ati o n ali s m u s " e nt wi c k elt , 
w el c h e m i n d er „ Pr ot e st a nti si er u n g u n d Pr of a ni si er u n g ei n er H eili g e nfi g ur " di e 
A uf g a b e z u w u c h s, n e b e n Gl a u b e n u n d Kir c h e a u c h di e ati o n al s d a s G e wi s s e n 
bi n d e n d e n H eil s z u s a m m e n h a n g z u v er k ör p er n. 1 4 4 S p ät e st e n s s eit d er E nt h üll u n g 
d e s V öl k er s c hl a c ht d e n k m al s i n L ei p zi g i m O kt o b er 1 9 1 3 w ar di e Mi c h a el si k o n o-
gr a p hi e z u m S y m b ol bil d d e ut s c h er R ü st u n g s a n str e n g u n g u n d W e hr h afti g k eit 
g e w or d e n; 1 9 1 8 br a c h d a s wi e ei n K art e n h a u s i n ei n e n ati o n alr eli gi ö s e Si n n kri s e 
hi n ei n z u s a m m e n. 1 4 5 
S c h ut z e n g el 
Z u m M o m e nt d er K o nti n uit ät, a b er a u c h d er a b n e h m e n d e n S p e zifi k w ur d e d er 
S c h ut z e n g el k ult. Z wi s c h e n A uf kl är u n g u n d Er st e m W elt kri e g v er ä n d ert e n si c h 
di e „ F u n kti o n e n " u n d V er e hr u n g sf or m e n k a u m . Di e a u s d e n A n d a c ht s b ü c h er n 
d e s 1 6 . bis 1 8. J a hr h u n d ert s ü b er k o m m e n e n „ S c h u ß- " u n d A b e n d g e b et e u n d di e 
ei nf a c h e n, oft n a z ar e ni s c h ü b erf or mt e n Dr u c k gr a p hi k e n f e hlt e n i n k a u m ei n e m 
Ki n d er zi m m er. D er S c h ut z e n g el m ar ki ert e d a s Wi s s e n u m di e B e dr o ht h eit u n d 
A u s g e s et zt h eit d e s L e b e n s u n d g alt d a h er al s B e w a hr er v or all e m i n d er G ef a hr. 
Er s c h üt zt e ni c ht n ur g e g e n di e G ef ä hr d u n g e n d e s L ei b e , s o n d er n g el eit et e a u c h 
di e S e el e , i n d e m er si e g e g e n V er s u c h u n g u n d l a u er n d e V erf e hl u n g si c h ert e. 
A b er d er S c h ut z e n g el k ult v er ni e dli c ht e u n d v er ki n dli c ht e si c h z u s e h e n d s , u n d 
V or st ell u n g e n g öttli c h er B e w a hr u n g v er dr ä n gt e n i n d e n E x e m p el g e s c hi c ht e n 
d er z a hlr ei c h e n k at h oli s c h e n U nt er h alt u n g s bl ätt er , di e s e hr zi el gr u p p e n diff er e n-
zi ert di e Fr ei z eitl e kt ür e d er K at h oli k e n, a u c h u n d g er a d e ei nf a c h er K at h oli k e n , 
b e di e nt e n, d e n S c h ut z e n g el z u s e h e n d s. 
W a n d ers e g e n i st ei n e di e s er F ort s et z u n g s g e s c hi c ht e n b etit elt: ,, Ei n e R ei s e b e-
c hr ei b u n g a u s d e n T a g e n d e s H o c h w a s er s al s G el eit e i n s n e u e J a hr h u n d ert. " 
I m Mitt el p u n kt st e h e n Fr a u G ottfri e d(!) u n d i hr e b ei d e n T ö c ht er. Si e u nt er n e h-
m e n ei n e W a n d er u n g ni c ht z u i hr e m V er g n ü g e n, s o n d er n i n s c h wi eri g e n F a mi-
li e n a n g el e g e n h eit e n ; w e g e n d e s H o c h w a s s er s u n d d er w e g g e s p ült e n L a n d str a ß e n 
z u F u ß u n d mit b e s c h w erli c h e n U m w e g e n. Di e ü bri g e n Mit gli e d er d er ki n d er-
r ei c h e n k at h oli s c h e n F a mili e w er d e n u nt er S or g e n d e m S c h ut z G ott e s a n v er-
tr a ut. Di e G e s c hi c ht e s pi elt a uf d e m L a n d, u nt er d e m Gl o c k e n kl a n g d er D örf er 
u n d i n ei n er b u k oli s c h e n N at ur , di e di e L a n d s c h aft al s Fi n g er z ei g G ott e s t h e m a-
ti si ert; z wi s c h e n d e n R ei s e n d e n f ällt k ei n f al s c h e W ort , di e Sti m m u n g i st g el a s s e n 
h eit er, Li e d er u n d m ütt erli c h e B el e hr u n g e n v er k ür z e n di e Z eit. D e m L e hr st ü c k 
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g e ht e s u m d e n „ W a n d er s e g e n ", u m di e g öttli c h e B e gl eit u n g ei n e s j e d e n S c hritt e s 
u nt er w e g s u n d u m d e n Er w er b v o n V er di e n st e n, i n d e m m a n b ei m A b s c hi e d v or 
d e m M ari e n bil d b et et u n d u nt er w e g s di e M e s s e b e s u c ht, Ki n d er n d a s wil d e W as-
s er ü b er q u er e n u n d alt e n Gr ei s e n d a s H ol z tr a g e n hilft, g ott e sl ä st er n d e u n d 
s k e pti s c h e W a n d er g e s ell e n b e k e hrt u n d i h n e n z u L o h n u n d Br ot v er hilft; ,,s o ei n 
w ar m e s , V er g elt' s G ott!' [ ... ], d a s i st s c h o n et w a s w ert ". Di e A ut ori n will di e W a n-
d er u n g als C hiffr e d e s L e b e n s w e g e s ill u stri er e n u n d b el e hrt di e L e s eri n mit d er 
Sti m m e d er M utt er a n g e si c ht s ei n er ei n g e st ür zt e n Br ü c k e: ,, S e ht Ki n d er, wi e i m 
L e b e n! - g ar m a n c h e Br ü c k e si n kt, w el c h e u n s er e G e d a n k e n, u n s er e H off n u n g e n 
u n d Pl ä n e i n di e Z u k u nft b a u e n. [ ... ] D o c h u n v er z a gt! D a s V at er a u g e w a c ht, Es 
si e ht u n s er e N ot u n d Es s c h afft u n s St ei gl ei n u n d Br ü c kl ei n a uf s n e u e, u n d s c h ei-
n e n si e u n s a u c h s c h w a n k u n d u n g e wi ß, S ei n e H a n d f ü hrt u n s, S ei n e M a c ht k a n n 
si e si c h er f ür u n s m a c h e n, s o d a ß wir u n g ef ä hr d et wi e d er a uf r u hi g e n, e b e n e n 
L e b e n s w e g g el a n g e n. " 1 4 6 
A u c h hi er z ei gt si c h, wi e ei n s eiti g di e V or st ell u n g v o m str e n g e n Ri c ht er g ott i m 
K at h oli zi s m u s d e s 1 9. J a hr h u n d ert s ist: AJs li e b e n d e V or s e h u n g u n d g e w ä hr e n d e 
V at er h a n d g e z ei c h n et, v er dr ä n gt e er kl a s si s c h e F u n kti o n e n d e s S c h ut z e n g el s i n 
di e Fr ü h p ä d a g o gi k. D a s h att e F ol g e n: AJs di e e m oti o n al s c h w er z u ertr a g e n d e 
L e hr e, d a ß u n g et a uft v er st or b e n e n Ki n d er n z w ar d er l ei d- u n d e m pfi n d u n g sl o s e 
Ort d e s „ Li m b u s ", ni c ht a b er di e Fr e u d e d e s Hi m m el s off e n st e h e, a u c h i n d er 
D e n k w elt d er Fr o m m e n i m m er w e ni g er u nt er z u bri n g e n w ar, n ä hrt e d a s di e V or-
st ell u n g e n u n d R e d e w ei s e n , i n d e n e n a b g e s c hi e d e n e Ki n d er s e el e n u n mitt el b ar 
als „ E n g el ei n " f ort e xi sti ert e n. 14 7 
Di e M a r gi n ali si e r u n g d e r ,, A r m e n S e el e n ", 
di e E nt m a c ht u n g d e s T e uf el s u n d d e r B e z u g z u 
d e n T ot e n 
A u c h d er U m g a n g mit d e m T o d u n d d e n T ot e n v er ä n d ert e si c h mit d e m b ür g er-
li c h e n Z u g z ur a uf g e kl ärt e n S ä k ul ari si er u n g: A uf g e kl ärt e „ S a nit ät s- P oli z e y " l ö st e 
di e st ä dti s c h e n Fri e d h öf e u n d d örfli c h e n f ür c h h öf e a uf; di e B ei n h ä u s er w ur d e n 
a b g eri s s e n. W o di e T ot e n s eit d e m S p ät mitt el alt er als R e c ht s p er s o n e n u nt er d e n 
L e b e n d e n g e g e n w ärti g g e w e s e n w ar e n u n d i h n e n ei n e diff er e n zi ert ej c n s eit s v or-
s or g e g e g olt e n h att e, v er dr ä n gt e m a n si e n u n i n stit uti o n ell u n d or g a ni s at ori s c h 
a u s d e m B er ei c h d er L e b e n d e n. D er i h n e n g e wi d m et e r eli gi ö s e K ult d e s L ei c h e n-
b e g ä n g ni s s e s v erl a g ert e si c h v o m a kt u ell e n G e s c h e h e n i m kir c hli c h e n S o zi alr a u m 
hi n z u ei n e m f a mili är e n T ot e n g e d e n k e n, d a s si c h u m d a s Gr a b u n d d e s s e n G e-
st alt u n g gr u p pi ert e, w ä hr e n d d a s B e gr ä b ni s s el b st s ei n s e m a nti s c h e s u n d s o zi al e s 
F el d t a u s c ht e: A u s d e m „ c hri st k at h oli s c h e n " w ur d e d a s „st a n d e s g e m ä ß e " L ei-
c h e n b e g ä n g ni s. 
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Di e A uf kl är u n g st h e ol o gi e d a c ht e o pti mi sti s c h ü b er d a s S c hi c k s al d er T ot e n; 
di e a nt hr o p ol o gi s c h g e w e n d et e T h e ol o gi e u n d C hri st o l ogi e z ei gt e hi er st ar k e 
A u s wir k u n g e n. W o F ur c ht u n d H off n u n g ei n a n d er di e W a a g e g e h alt e n h att e n, 
l öst e ei n ü b er z o g e n e Dr o h pr e di gt n u n S p ott u n d Di st a n z a u s .1 4 8 Di e z a hl-
r ei c h e n a d m i nistr ati v e n Ei n griff e w ur d e n d e s h al b br eit mit g etr a g e n, w eil si e 
S e nti m e nt s u n d U n si c h er h eit e n i m b ür g erli c h e n U m g a n g mit d e m T o d a n s pr a-
c h e n u n d u m s et zt e n. T e st a m e nt e u n d T ot e n z ett el v er mitt e l n d a s V or dri n g e n 
e i ne s m e di zi ni s c h- n at ur wi s s e n s c h aftli c h e n I nt er e s s e s a n T o d e s ur s a c h e n, et w a 
i m k a u m w a hr n e h m b ar e n u n d d o c h k ei n e s w e g s b e d e ut u n g sl o s e n U m st a n d, o b 
j m a n d „ n a c h " o d er „ a n " ei n er Kr a n k h eit v er st ar b, i m z u n e h m e n d k ar g e n Hi n-
w ei s a uf di e lä ut er n d e Wir k u n g d e s c hri stli c h g etr a g e n e n L ei d e n s, i m U nt er-
s c h ie d z wi s c h e n „ g ott s eli g e nt s c h laf e n " u n d „ v er st or b e n ": ,, D er T ot e n z ett el s a gt 
a m E n d e ni c ht s a n d er e s als d a s T e st a m e nt: T o d, St er b e n u n d T ot e n g e d ä c ht ni s 
h att e n a uf g e h ört, a u s s c h lie ßli c h T eil d e s kir c hli c h-r eli gi ö s e n B e d e ut u n g s g ef ü-
g e z u s ei n . "1 4 9 
„ S e l bstt h e m ati si er u n g " 15 0 lö st e si c h a u s d e m R a h m e n w er k d er B ei c ht e o d er d er 
V or bil d wir k u n g v o n H eili g e n vit e n . Di e G att u n g s g e s c hi c ht e d er T ot e n z ett el s c h ä l-
t e a u s d er i m A n c;i e n r e gi m e v or a lle m st ä n d is c h d efi ni ert e n I n di vi d u alit ät z u n e h-
m e n d p er s ö nli c h er e K arri er e m u st er u n d c hri stli c h g e pr ä gt e P er s ö nli c h k eit s e nt-
wi c kl u n g e n h er a u s. G er a d e l et zt er e a b er m a c ht e n mit i hr er A u sf alt u n g n a c h 1 8 0 0 
e i ne r a e h e S ä k ul ari si er u n g d ur c h. e b e n di e A uff or d er u n g , ei n er „S e el e " i m 
„ G e b et " z u g e d e n k e n, tr at z u n e h m e n d ei n bl o ß e x p li kati v e s ,, A n d e n k e n " a n ei n e 
,, P er s o n ". I d e ntit ät f or mt e sic h e ntl a n g d e n Pr ä mi s s e n ei n er b ür g erli c h e n V er g e-
s e lls c h aft u n g mit ei n e m m e di zi ni s c h- p s y c h ol o gi s c h k o nt uri ert e n S e el e n b e griff. 
Di e s er a b er v er m o c ht e k a u m n o c h r eli gi ö s e I n h alt e z u c o di er e n, o b w o hl d er 
Pr o z e ß b ür g e rli c h er S ä k ul ari si er u n g k ei n e sf all s gl e ic h al s v oll st ä n di g e E nt c hri st-
li c h u n g e i n her k a m. R e lig i osi t ät v erl or i n d er B ür g er bi o gr a p hi e wi e i m U m g a n g 
mit d e n T ot e n d e n St at u s e i ner „l et zt e n B e d e ut u n g " , bli e b a b er i m R a h m e n b ür-
g e rli c h er W o hl a n st ä n di g k eit u n d als A u ß e n le n k u n g d ur c h öff e ntli c h e W ert s c h ät-
z u n g u n v er zi c ht b ar. S o d e g e n eri ert e R eli gi o n, z u n ä c h st n ur t e n d e n zi ell, z u R h e-
t ori k u n d Ä st h eti k, u n d di e s e n W a n d el s p ürt e d a s B ür g ert u m u m s o s c h m er z h aft er, 
j e r e d u n d a nt er e s si c h s e l b t „ u n g e h e u c h elt e " u n d „ e c ht e " Fr ö m mi g k eit att e sti er-
t e u n d s u g g er iert e . A u s d e m öff e ntli c h e n R a u m a u s g e s c hi e d e n, v er b a n d si c h 
R e li gi o n z u n e h m e n d mit F a mili e, E h e u n d Pri v at h eit. D a s hi n g mit er h e b lic h e n 
V er s c hi e b u n g e n d e s E h e- u n d F a mili e ni d e al s s el b st z u s a m m e n: Di e „ c hri stl ic h e " 
o d er „t u g e n d h aft e " E h e als Z w e c k g e m ei n s c h aft z ur Ki n d er z e u g u n g, b el a st et mit 
d e m a u c h v o n d e n J a n s e ni st e n tr a n s p orti ert e n a u g u sti ni s c h e n S e x u al p e s si mi s-
m u s u n d d er u n ei n g e s c hr ä n kt e n H ö h er w erti g k eit d e z ö li bat är e n u n d g ei stl i-
c h e n L e b e n s, w a n d elt e si c h u nt er d e m Ei nfl u ß d er R o m a nti k z ur „ g l ü c kli c he n " 
E h e, di e e i n i n ti m e s B e zi e h u n g s g efl e c ht t e n d e n zi ell gl ei c h w erti g er u n d, i n i hr e m 
Bi n n e nr a u m , gl ei ch b er e c hti gt er I n di vi d u e n m ei nt e. A u c h a uf d e m T ot e n z ett el, 
wi e s c h o n i m Gr a brit u al , tr at d er T ot e z u n e h m e n d i n s ei n e n F a mili e n b e zi e-
h u n g e n h er v or; d er T o d w ar „ d er T o d d e s a n d er e n " ( P hi li p pe Ari e s) g e w or d e n, 
d e s s e n S c hr e c k e n u n d S c h m er z v or a lle m di e Hi nt er bli e b e n e n z u m A u s dr u c k 
b 1 : a cht e n, u n d ~ ~ ar _ mit gr ? ß er e ~ G e wi c ~ ~ a ~s di e tr ö st e n d e J e n s eit s h off n u n g. 
Di e s o h er a u s pr a p a n ert e b ur g er h c h e F a mili e 1st d a n n v or all e m ü b er di e Fr a u e n 
al s ( H a u s-) M ütt er v er c hri stli c ht w or d e n, s o d a ß si c h i m 1 9. J a hr h u n d ert e i ne 
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,, F e mi ni si er u n g d er R e li gi o n mit d er A u s diff er e n zi er u n g d er G e s c hl e c ht s c h ar a kt er e " 
v er b a n d. 1 5 1 
E r st i m Z u g e d er Ultr a m o nt a ni si er u n g g e w a n n di e B e d e ut u n g kir c hli c h er 
S uffr a gi e n u n d d er „ M e ßfr u c ht " f ür di e ,, Ar m e n S e el e n " als T eil d er B e zi e h u n g 
z u d e n T ot e n wi e d er m a s s e n h aft K o nt ur u n d S el b st v er st ä n dli c h k eit, a b er si e g e-
st alt et e si c h n u n w e ni g er als k o n kr et e P er s o n b e zi e h u n g z u d e n T ot e n d e n n a ls 
G e h or s a m s b e zi e h u n g z ur Kir c h e u n d i hr e n G n a d e n mitt el n. 1 5 2 Mi c h a el N. E b ert z 
h at d ar a uf v er wi e s e n, d a ß i n k a u m ei n e m F el d d er R eli gi o sit ät d er K a m pf u m 
r eli gi ö s e Wi s s e n u n d di e I n stit uti o n alit ät d er Kir c h e s o e n g mit ei n a n d er v erfl o c h-
t e n w ar e n . Di e kir c hli c h e E s c h at ol o gi e, a u s g e h e n d v o n d e n „l et zt e n Di n g e n ", 
d e m si c h er e n T o d ü b er d a s G eri c ht z u Hi m m el u n d H öll e, d efi ni ert e d e n M o-
m e nt d e s T o d e s als A u g e n bli c k d er Kris e, a b d e m di e H eil s mitt el d er Kir c h e d er 
s ü n di g e n S e el e irr e v er si b el v er s c hl o s s e n w ar e n. 15 3 D e m e nt s pr e c h e n d s c h arf kri-
ti si ert e v or all e m di e k at h oli s c h e Kir c h e i n d er z w eit e n H älft ~ d e s 1 9. J a hr h u n-
d ert s di e o pti mi sti s c h e H eil s er w art u n g d er B ür g er u n d di e A st h eti si er u n g d e s 
T o d e s b e z u g s. Si e g ei ß elt e di e U m p ol u n g v o nj e n s eit sf ür s or g e i n e m oti o n ali si er-
t e Tr a u er u n d i n n er w eltli c h e s A n g e d e n k e n als v er a nt w ort u n g sl o s. S o bl i e b d er 
T o d di e l et zt e W aff e d er Kir c h e g e g e n di e b ür g erli c h e W elt- u n d L e b e n s a uff a s-
s u n g, u n d d e n n o c h w ur d e k a u m ei n kir c hli c h e s L e hr g e b ä u d e s eit d er Mitt e d e s 
1 9. J a hr h u n d ert s o i nt e n si v u m g e b a ut u n d e nt dr a m ati si ert wi e di e E s c h at ol o gi e 
- mit all e n F ol g e n, di e d a s f ür di e G elt u n g d er Kir c h e al s H eil sr n a c ht h a b e n 
m u ßt e. 
B ei all e d e m gi n g e s w e ni g er u m di e H öll e u n d d e n T e uf el als u m G ott s el b st, 
f ür d e s s e n B ar m h er zi g k eit d a s G n a d e n a n g e b ot d er Kir c h e ei n st a n d, d e s s e n G e-
r e c hti g k eit si c h a b er n a c h d e m T o d u n d d e n n ai v e n Pr ä d e sti n ali o n s h off n u n g e n, 
di e di e Kir c h e a n d e n w e ni g er Fr o m m e n b e o b a c ht et e, v er h ä n g ni s v o ll a u s wir k e n 
m u ßt e. Di e s e A u s ei n a n d er s et z u n g, di e tr ot z all er R e pri sli n ati o n e n i n d er r e li gi-
ö s e n M a s s e nlit er at ur a u c h ei n e M ar gi n ali si er u n g d e s T e uf el s b e d e ut et e, h a b e n 
di e Kir c h e n a uf D a u er v erl or e n. Di e B e zi e h u n g z u d e n T ot e n s pirit u ali si ert e si c h 
i n d e m M a ß, i n d e m si c h d a s B e st att u n g s w e s e n s el b st r ati o n ali si ert e. N e b e n di e 
„ E nt s or g u n g " d er L ei c h e tr at di e E m oti o n ali si er u n g d e s T o d e s; d er Fri e d h of 
w ur d e z u m Ort d er Tr a u er u n d Eri n n er u n g, w o v or h er di e Kir c h e d er Ort v o n 
E nt s ü h n u n g, st ell v ertr et e n d er F ür bitt e u n d „ S e el g er ät " g e w e s e n w ar. A u c h i k o-
n o gr a p hi s c h v er mi s c ht e n si c h b ei d er G e st alt u n g d er Gr ä b er u n d Eri n n er u n g s-
ort e c hri stli c h e mit a nti ki si er e n d- p a g a n e n K ult v er s at z st ü c k e n. D a s All er s e el e n-
f e st h at di e s e n W a n d el e h er b ef ör d ert al s a uf g e h alt e n; j e d e nf all · h at es i h n 
d o k u m e nti ert. Es w ur d e ei n a u s g e s pr o c h e n e s F e st d er Fri e d h öf e. 
S o d o k u m e nti ert di e B e zi e h u n g d er L e b e n d e n z u d e n T ot e n , w as f ür all e R e-
li gi o n s w elt e n d e s 1 9. J a hr h u n d ert s i n i hr er „irr e d u kti bl e n Vi elf alt " ( K urt N o w a k) 
als G e s a mtt e n d e n z d e n n o c h a u s z u m a c h e n ist: S el b st di e r eli gi ö s K o n s er v ati v e n 
er s et zt e n S c hritt f ür S c hritt d e n ält er e n Z u s a m m e n h a n g v o n B ar m h er zi g k eit u n d 
G eri c ht, f ür d e s s e n A u s g a n g di e k at h oli s c h e G ott e s b e zi e h u n g di e G n a d e n mitt el 
d er Kir c h e, di e pr ot e st a nti s c h e d a · Kr e u z C hri sti, g e pr e di gt u n d v er g e g e n w ärti gt 
i n W ort u n d S a kr a m e nt, ei n g e s et zt h att e n. V or h err s c h e n d w ur d e ei n e L e hr e, 
w el c h e d e n Will e n G ott e s z u Er b ar m e n u n d Erl ö s u n g i n d e n Mitt el p u n kt st ellt e 
u n d di e R e d e v o m G eri c ht u m di e A n dr o h u n g v o n Str af e u n d V er w erf u n g b e-
s c h nitt. I n all e d e m w ur d e ei n e „ E nt wir kli c h u n g " r eli gi ö s er Gr u n d a n n a h m e n 
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i c ht b ar, v erl or di e V er bi n d u n g v o n S c h ul d u n d T o d i hr e n z wi n g e n d e n C h ar a kt er 
f ür d a s V er st ä n d ni s r eli gi ö s er B e zi e h u n g s m u st er ü b er h a u pt. Di e s e „ Zi vili si er u n g " 
u n d „ M o d er ni si er u n g " d er Tr a n s z e n d e n z fr eili c h bli e b ni c ht o h n e s ä k ul ari si e-
r e n d e A u wir k u n g e n: ,, F ür vi el e W o hl st a n d s b ür g er v erli ert d er v er h ei ß e n e u n d 
z u m off e n e n G ut g e w or d e n e Hi m m el a n Attr a kti vit ät. " 15 4 







